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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
After a year of decline, industrial production became stabilized towards the end of 
the first quarter of 1981 
The provisional index of industrial production in the European Community was 118.0 
(1975=100) in April 1981.representing a decline of 5% compared with the figure for 
April 1980. The seasonally adjusted index was 112.9 (1975=100), which is slightly 
down (-0.2%) on the figure for March 1981, following the moderate decline in the 
previous month (-0.8%). Nevertheless, the average seasonally adjusted index for the 
last three months (February to April 1981) remained stable compared with the previous 
quarter (see Table II: Short-term growth indicator) which would appear to indicate 
that the decline in industrial activity within the EC terminated towards the end of 
the first quarter of 1981, after lasting for about 12 months. However, it is not 
possible to determine when and to what degree an upturn in industrial production will 
occur within the coming months, if at all, simply on the basis of the trend in the 
index of production. 
At the national level, it should be noted that in the last month for which figures 
are available, the short-term growth rate of every country improved by varying 
degrees (see Table II). Only a month ago, according to the provisional figures 
covering the period up to March 1981, the only countries with positive growth were 
Germany and Denmark, whereas the latest figures show that four other countries 
(Italy, the Netherlands, Belgium and Ireland) ceased to have negative growth in the 
last few months. It can therefore be concluded that the national trends this time 
show many more signs of stabilization or upturn in industrial production. 
As far as trends in Community production of the three main groups of industrial 
products are concerned, the consumer goods group shows now a slight increase (+0.2), 
after passing through a period of decline, which virtually coincided with the decline 
in the overall index. Similarly, the capital goods industry showed signs of recovery 
in April 1981 after several months of stagnation, whereas the growth rate for 
intermediate products remained slightly negative (-0.5%). 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month with respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bullet in. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel.: 4301 -2808 or 4301-3208 . 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301-3521 
or 4301-3208 . 
4. N.B. : indicates that data are not available; 
— indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
• 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
IO9.O 
111.2 
IO7.7 
I IO.9 
128.4 
112.6 
I I 2 . 5 
I I 5 . 6 
IO4.8 
I I 3 . 4 
1979 
I I 7 . 9 
I I 8 . 9 
I I 7 . 6 
I 2 I . 7 
112.0 
116.1 
111.3 
I I5 .O 
136.2 
I I 6 . 7 
I I 7 . 9 
122.9 
108.6 
I I 7 . 8 
I98O 
I I 7 . I 
118.8 
I I7 .O 
127.8 
112.0 
I I 5 . 3 
IO7.6 
IO7.O 
I 3 3 . 9 
I I 6 . 9 
I I 7 . I 
I I 9 . 9 
112.2 
116.6 
I98O 
NOV 
I I 4 . 9 
I I 6 . 3 
I I 2 . 4 
I29.O 
113.0 
113.2 
IO5.I 
IO2.5 
129.8 
IO9.2 
I I 4 . 9 
I I 7 . 5 
112.0 
113.6 
DEC 
I I 2 . 9 
I I 4 . I 
I I 7 . I 
I24.O 
IO9.O 
IO4.7 
98.6 
IO2.4 
128.4 
I I 6 . 5 
112.9 
I I 5 . 6 
112.4 
111.7 
1981 
JAN 
112.2 
I I 4 . 9 
110.1 
121.4 
111.0 
I I 6 . 5 
94-7 
101.2 
I 3 I . 7 
I I 5 . 9 
112.2 
116.0 
IO7.7 
111.6 
FEV 
I I 4 . I 
I I 9 . 6 
108.2 
I 2 5 . 9 
I I3 .O 
I I 2 . 9 
98.5 
100.6 
137.3 
I I 7 . 6 
I I 4 . I 
I I 6 . 5 
I I 4 . 4 
112.7 
MAR 
113.1 
I I 6 . 4 
I IO.5 
126.6 
110.0 
I I 2 . 5 
98.7 
100.2 
I 
118.1 
I I 3 . I 
I I 5 . 6 
110.8 
112.6 
AVR 
112.9 
116.1 
IO9.4 
126.7 
110.0 
I 
94-2 
IOO.5 
: 
I I 7 . 8 
I I 2 . 9 
I I 5 . 2 
I I 2 . 5 
112.3 
O4/8I 
03/81 
- 0 . 2 
- 0 . 3 
- 1 . 0 
0 .1 
0 .0 
: 
- 4 . 6 
0.3 
t 
- 0 . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 3 
1.6 
- 0 . 2 
FMA 81 
NU 80/8; 
0.0 
1.4 
- 3 . 4 
1.3 
0 .5 
: 
- 2 . 4 
- 1 . 5 
s 
3.5 
0.0 
- 0 . 5 
1.7 
0.2 
INT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 9 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 9 
1915=100 
INDUSTRIE NACE 1-4 INDUSTRY NACE 1-4 
GRUNDST. U. PROOUKTIONSGUETER INTERnEDIATE GOODS 
INVEST IT IONSGUETER INVESTnENT GOODS 
VERBRAUCHSGUETER CONSUnPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOMMATION 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzfrist iges Wachstum 
TABLEAU II 
INDICES OF PRODUCTION 
Total Industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
Short Term Growth 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désa ¡sonnai isés 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR g 
EUR g 
1980 
MAI 
- 0 . 6 
0.3 
- 0 . 4 
1.8 
2.1 
- 1 . 7 
- 1 . 2 
- 4 . 5 
1.6 
- 2 . 5 
- 0 . 6 
- 0 . 7 
- 0 . 2 
- 1 . 1 
: JUN 
- 1 . 4 
- 0 . 4 
- 1 . 4 
0 .7 
- 1 . 4 
- 2 . 9 
- 2 . 4 
- 4 . 3 
- 0 . 6 
- 4 . 1 
- 1 . 4 
- 2 . 2 
1.1 
- 1 . 8 
JUL 
- 1 . 7 
- 1 . 5 
- 2 . 2 
- 1 . 6 
- 1 . 2 
- 2 . 3 
- 5 . 1 
- 2 . 4 
- 2 . 1 
- 2 . 6 
- 1 . 7 
- 2 . 5 
- 1 . 0 
- 1 . 8 
AUG 
- 2 . 2 
- 2 . 9 
- 1 . 2 
- 3 . 4 
- 3 . 2 
- 2 . 3 
- 7 . 0 
- 1 . 0 
- 4 . 0 
- 1 . 9 
- 2 . 2 
- 3 . 7 
- 0 . 4 
- 1 . 2 
SEP 
- 2 . 8 
- 3 . 4 
- 1 . 2 
- 5 . 0 
- 3 . 7 
- 3 . 2 
-7.5 
- 1 . 7 
- 5 . 1 
- 1 . 3 
- 2 . 8 
- 4 . 0 
- 1 . 6 
- 1 . 8 
OCT 
- 3 . 3 
- 3 . 3 
- 1 . 7 
-5.5 
- 3 . 1 
- 2 . 3 
- 7 . 0 
- 3 . 1 
- 5 . 0 
- 3 . 5 
- 3 . 3 
- 4 . 1 
- 1.6 
- 2 . 7 
NOV 
- 2 . 2 
- 1 . 8 
- 3 . 1 
0 .2 
- 1 . 2 
- 3 . 0 
- 3 . 1 
- 4 . 2 
- 4 . 0 
- 2 . 4 
- 2 . 2 
- 2 . 2 
- 1 . 4 
- 2 . 6 
DEC 
- 1 . 2 
- 0 . 8 
- 1 . 3 
1.4 
1.3 
- 3 . 4 
- 1 . 3 
- 3 . 0 
- 1 . 9 
- 1 . 6 
- 1 . 2 
- 0 . 6 
0 .2 
- 2 . 3 
1981 
JAN 
- 0 . 9 
- 0 . 6 
- 2 . 0 
1.6 
1.0 
- 2 . 1 
- 2 . 4 
- 2 . 1 
0.3 
0 .0 
- 0 . 9 
0.1 
0 .0 
- 1 . 7 
FEV 
- 1 . 2 
- 0 . 5 
- 1 . 8 
- 2 . 3 
0 .5 
- 1 . 2 
- 5 . 6 
- 1 . 6 
3 .2 
2.7 
- 1 . 2 
- 0 . 5 
0.4 
- 1 . 7 
MAR AVR 
- 0 . 9 o.o 
0.6 1.4 
- 4 . 7 - 3 . 4 
- 1 . 2 1.3 
0 .2 0 .5 
3 .4 : 
- 4 . 9 - 2 . 4 
- 1 . 9 - 1 . 5 
: : 
2.9 3 .5 
- 0 . 9 o .o 
- 0 . 6 - 0 . 5 
- 0 . 7 1.7 
- 0 . 7 0 .2 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted Index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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TABLEAU III 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excl. building) 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie 
(sans bâtiment) 
Par jour ouvrable 
1975=100 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
IO7.7 
I IO.9 
126.4 
112.6 
I I 2 . 5 
I I 5 . 6 
IO4.8 
I I 3 . 4 
1979 
I I 7 . 9 
I I 8 . 9 
I I 7 . 6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
I I5 .O 
136.2 
I I 6 . 7 
I I 7 . 9 
I 2 2 . 9 
108.6 
I I 7 . 8 
I98O 
I I 7 . I 
118.8 
I I7 .O 
127.8 
112.0 
115-3 
107.6 
107.0 
133.9 
I I 6 . 9 
117.1 
119.9 
112.2 
116.6 
1980 
FEV 
I24 .7 
I 2 I . 5 
128.3 
139.3 
I I 7 . 0 
123.2 
I I 8 . 5 
I I 7 . 9 
135.6 
116.0 
124.7 
I 3 1 . I 
112.1 
123.3 
MAR 
127.2 
126.4 
128.5 
138.3 
121.0 
126.0 
I I 9 . 0 
I I 9 . 7 
138.2 
I29.O 
127.2 
132.6 
I I 8 . 5 
124.8 
AVR 
124.2 
126.8 
125.9 
140.8 
I I9 .O 
I 2 3 . I 
122.2 
106.8 
U L I 
116.0 
124.2 
128.2 
117.1 
123.5 
I98I 
FEV 
I I 9 . 2 
121.1 
I I 5 . 8 
134.6 
I I9 .O 
I I 7 . 3 
103.2 
IO6.O 
134.4 
111.0 
119.2 
124.7 
114.6 
116.2 
MAR 
I I 9 . 8 
I I 9 . 5 
120.0 
133.6 
I I5 .O 
I I 7 . 9 
IO3.9 
110.1 
: 
I27.O 
I I 9 . 8 
I23 .8 
116.1 
118.3 
AVR 
116.0 
122.3 
I I 5 . 8 
I 3 4 . 3 
116.0 
'· 
102.4 
100.6 
: 
I I5 .O 
I I8 .O 
121.2 
I I 5 . 7 
117.3 
4/61 
4/8O 
- 5 . 0 
- 3 . 5 
- 8 . 0 
- 4 . 6 
- 2 . 5 
: 
-16 .2 
- 5 . 8 
« 
- 0 . 9 
- 5 . 0 
-5 -5 
- 1 . 2 
-5.O 
5/8O-4/8I 
5/79-4/8 D 
- 3 . 9 
- 2 . 8 
-4 -5 
- 0 . 1 
- 1 . 9 
: 
- 9 . 6 
- 9 . 0 
: 
- 3 . 3 
- 3 . 9 
-5-4 
0 .7 ' 
^ . 0 
INT Grundstoff- und ProduktionsgClterindustrien Intermediate products 
industries 
INV Investitionsgüterindustrien Capital goods industries 
CON Verbrauchsgüterindustrien Consumer goods industries 
Industries des biens intermédiaires 
Industries des biens d'investissement 
Industries des biens de consommation 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
29/06/81 P»6E ! 9 
INDICES DE PRODUCTION 
i:; 9»u EV AVR 1981) OCT NOV DEC 1981 JAN AVR 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
PNO ARBEITSTAG 
I) 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DR 
I l i . 7 
I H . 2 
1 14.0 
l'if .a 
1 1 1 . 2 
1U7.7 
U U . 9 
1 2 8 . 9 
1 1 2 . 6 
H B . 9 
1 1 7 . 6 
121.7 
1 1 2 . 3 
1 l b . 1 
1 1 1 . 3 
l i b . U 
13h .2 
H b . ? 
ne.θ 1 1 7 . 0 
127 .8 
112 .1 
1 1 5 . i 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 9 
135 .6 
116.U 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 5 
1 3 8 . 3 
121.U 
126.U 
119.U 
119 .7 
1 3 8 . 2 
1 2 9 . υ 
NACE l/a 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) 
PER WORKING DAY 
121.2 
126.8 
125.9 
110.8 
119.U 
123.1 
122.2 
106.8 
111.1 
116.0 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 8 . 5 123 .7 1 1 5 . 1 1 1 0 . 9 1 1 9 . 2 1 1 9 . 8 1 1 8 . 0 
1 2 2 . 3 
115 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 3 
117 .1 
1 3 2 . 1 
1 1 1 . 0 
116 .6 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 0 
133 .1 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 5 
1 1 8 . 3 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 0 
120 . 8 
1 0 8 . 0 
109 .7 
1 3 5 . 3 
116.U 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 2 . 9 
9 3 . 7 
1 0 1 . 2 
119 .7 
1 1 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 8 
9 1 . 5 
9 9 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 0 
121 .1 
1 1 5 . 8 
139 .6 
119 .u 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 2 
108.U 
1 3 4 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 3 . 9 
11U.1 
1 
1 2 7 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 6 
115 .0 
- 2 . 8 
- 4 . 5 
- 0 . 1 
- 1 . 9 
- 3 . 9 
- 9 . 6 
- 9 . 0 
- 3 . μ 
- 3 . 3 
- 3 . 5 
- 8 . 0 
- 4 . 6 
- 2 . 5 
- 6 . 4 
- 1 6 . 2 
- 5 . 8 
- 0 . 9 
- 0 . 9 
SAISONBEWEINIGT SEASONALLY AUJUSTED UESAISONNALISE 
a 
F 
ι 
NL 
Ü 
L 
1 2 J . U 
1 2 1 . 4 
120.1 
130 .6 
112 .7 
119 .6 
115.1 
111 .6 
1 4 1 . 3 
122 .9 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 0 
119 .6 
131 .7 
116 .7 
121 . 8 
115 .8 
l l l . l ) 
138 .6 
1 2 1 . 9 
119 . 8 1 1 9 . 6 
121 .6 
1 2 0 . 1 
133 .7 
113 .6 
1 1 6 . 9 
115 .6 
108.1 
138 .1 
1 1 9 . 5 
116 .6 
1 1 5 . 5 
125 .4 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 8 
103.1 
1 0 3 . 0 
1 2 7 . 9 
116 .1 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 2 . 4 
129 .u 
112 .7 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . 1 
1U2.5 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 9 
114 .1 
117 .1 
1 2 4 . 0 
109.U 
109 .7 
9 8 . 6 
1 0 2 . 1 
1 2 8 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 2 114 .1 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 5 
9 4 . 7 
1 0 1 . 2 
131 .7 
1 1 5 . 9 
119.6 
lue.d 
125.9 
113.9 
112.9 
98.5 
1UU.6 
137.3 
117.6 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 5 
9 8 . 7 
1 0 0 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 9 
116 .1 
1 0 9 . 4 
126 .7 
1 0 9 . 9 
94.2 
100.5 
0.0 
1.4 
-3.4 
1.3 
U.5 
3.4 
-2.4 
-1.5 
3.2 
3.5 
-0.2 
-0.3 
-1.0 
0.1 
-0.1 
-0.3 
-4.6 
0.3 
4.3 
-0.3 
GRUNDSTOFF- JUU HRUDUK Τ I 0.45GUE TER I "40 . INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN 
I 
NL 
Β 
L 
PRO ARBEITSlAb 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 13 .4 
113.1 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 5 
13U.5 
1 19 .9 
1 2 2 . 0 
11« .1 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 9 
110.1 
12U.1 
1 1 9 . 3 122 .8 1 1 6 . 9 
131.1 132.6 128.2 
129.3 
132.8 
135.1 
128.U 
129.4 
124.3 
132.4 
133.6 
130.8 
133.9 
129.υ 
132.U 
123.6 
133.1 
131.6 
126.3 
133.2 
119.0 
129.1 
128.2 
122.7 
PtR WORKING DAY 
1ND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JOUH OUVRABLE 
1 1 2 . 0 129.U 1 2 2 . 0 
119 .6 125 .6 1 1 5 . 9 1 1 8 . 8 121 .7 1 2 3 . 8 1 2 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 5 
122 .7 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 2 
117 .7 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 2 
127 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 9 
1 0 9 . 6 
129 .7 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 0 
109 .7 
9 9 . 5 
117 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 6 
8 9 . 6 
1 2 0 . 0 
125 .6 
1 1 8 . 2 
127.1 
1 3 1 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 3 
12U.6 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 8 
101 .7 
119 .1 
1 2 7 . 0 118.U 99.U 1 0 3 . 0 1 0 9 . 0 1 2 2 . 0 
- 5 . 9 
- 5 . 0 
- 5 . 8 
- 2 . 4 
- 4 . 8 
- 5 . 2 
- 1 2 . 4 
- 8 . 3 
- 9 . 0 
- 5 . 9 
- β . β 
- 5 . 6 
- 9 . 3 
- 8 . 3 
- 2 0 . 7 
- 2 . 9 
- 4 . 1 
SAISOi íBEREINlGT 
U 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
124.1 125.5 123.5 
126.9 
122.5 
129.9 
112.9 
126.1 
120.0 
121.6 
129 .7 
129 .7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
118 .6 
1 2 7 . 5 
119 .6 
1 2 9 . 0 
25.8 
21.2 
27.4 
14.0 
22.5 
2U.6 
21.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
117.U 117.5 115.6 116.0 116.5 115.6 
UESAISONNALISE 
123 .1 12U.9 
119 . 8 
115 .7 
1 1 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 3 
1 0 4 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 9 
1 6 . 0 
1 6 . 8 
1 5 . 3 
1 0 . 2 
10 .1 
9 9 . 7 
17 .7 
1 1 8 . 9 
112 .6 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 5 
118 .7 
9 3 . 5 
1 1 6 . 2 
121 .7 
1 0 8 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 9 
9 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 2 
9 9 . 6 
1 1 7 . 0 
116 .7 
109 .1 
1 1 8 . 3 
9 2 . 2 
1 1 6 . 5 
11)7.6 1 1 4 . 4 1 1 3 . 6 1 1 6 . 2 114 .7 1 1 4 . 3 
- 0 . 5 
U .6 
- 4 . 3 
- 0 . 1 
- 0 . 4 
1.8 
- 3 . 3 
- 0 . 4 
2 . 8 
- 0 . 3 
- 1 . 9 
- 1 . 5 
2 . 6 
- 6 . 7 
- 0 . 7 
- 7 . 4 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
INVESTITI0NSOUETEHINÜO5TRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
104.ö 1U8.6 
D 
F 
I 
NL tí 
L 
UK 
IRL 
UK 
104 .4 
104 .4 
112 .6 
107.U 
1 0 9 . 3 
9 1 . 8 
9 8 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 3 
1U2.5 
1 2 2 . 3 
109 .7 
1 1 2 . 4 
9 1 . 1 
9 9 . 7 
117 .7 
1 1 2 . 2 
1 15 .6 
1 0 3 . 8 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 9 
9 4 . 4 
9 5 . 6 
112 .1 1 1 8 . 5 1 1 7 . 1 
110 .7 
9 7 . 7 
137 .8 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 2 
100 .4 
107 .4 
118 .S 
103 .7 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . 0 
118 .4 
9 8 . 6 
! 1 4 . 5 
120 .2 
109 .7 
1 5 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 2 
9 2 . 9 
1 2 4 . 0 135.U 1 2 2 . 0 
1 1 3 . 1 120 .8 1 2 9 . 5 9 7 . 8 1 1 4 . 6 1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
104 .2 
144 .0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 8 
9 8 . 0 
9 2 . 1 
1 2 9 . 2 
106 . 4 
160 . 4 
1 1 9 . 0 
117 . 4 
I U I . 9 
9 2 . 9 
133 .7 
1 6 0 . 2 
14B.0 
1 3 5 . U 
9 9 . 7 
8 4 . 3 
8 7 . 3 
9 8 . 7 
8 6 . 8 
1 3 1 . 5 
9 5 . 0 
1 1 3 . 5 
9 2 . 8 
8 0 . 0 
118 .7 
1 0 3 . 6 
1 5 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 9 
1 0 3 . 2 
6 9 . 7 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 9 
1 5 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 3 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 8 
152 .7 
9 8 . 4 
8 2 . 3 
1 2 8 . 0 1 1 7 . 0 141.U 1 0 3 . 0 1 1 6 . 0 1 2 9 . 0 
2 . 6 
1 .6 
6 . 8 
1 .1 
5 . 0 
1 . 9 
9 . 5 
2 . 5 
0 . 1 
- 0 . 1 
- 4 . 2 
- 6 . 6 
- 1 . 8 
- 1 1 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
E 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
11U.8 112.5 
1 1 5 . 3 
1 0 1 . 8 
1 3 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 5 
9 4 . 1 
102 .7 
119 .2 
100 .6 
132 .8 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 8 
9 5 . 0 
9 9 . 5 
1 1 7 . 1 
106 . 4 
148 .4 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 9 
9 4 . 6 
9 b . 5 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 3 
132 .7 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 2 
9 4 . 7 
9 2 . 5 
117 .8 
9 9 . 3 
1 4 3 . 4 
1 16.U 
108 .9 
9 5 . 9 
8 9 . 4 
113 . 4 
1 1 9 . 6 
1 4 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 0 
8 9 . 5 
8 8 . 4 
1 1 2 . 8 
9 6 . 8 
133 .7 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 3 
9 0 . 6 
8 6 . 4 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 4 7 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 7 . 6 
9 6 . 5 
8 4 . 7 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 0 
143 . 4 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 6 
9 2 . 5 
8 2 . 8 
119 . 4 
1 0 5 . 9 
1 4 4 . 4 
: 9 2 . 9 
8 5 . 1 
119.0 109.2 118.5 
1.7 
4.2 
0.5 
4.3 
-1.0 
3.9 
2.1 
-4.4 
6.U 
1.6 
2.0 
1.9 
0.7 
-0.2 
1.0 
0.5 
2.7 
4.8 
VERBRAUCHSGUETERINDOSTRIEN 
PRI) ARBEITSTAG 
CUI! 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1ND.0ES BIENS DE CONSOMMATION 
PAR JOUR OOVRABLE 
113.4 117.8 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
115." 
119.3 
115.1 
109.3 
1U4.9 
98.0 
1U7.Ü 
1 18.6 
124.6 
127.8 
111.2 
108.3 
102.3 
106.4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 6 
133 .4 
112 .2 
108 .4 
105 .1 
9 8 . 3 
107 .8 111 .8 114 .» 
1 2 3 . 3 1 2 4 . 8 
119 .5 
135 .7 
145 .9 
107 .0 
1 14 .2 
100 .7 
10b.fe 
1 2 3 . 5 
1 3 7 . 0 
1 4 4 . 0 
1 10 .0 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 0 
123 .5 
1 2 5 . 9 
135 . 4 
1 4 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 9 
9 6 . 5 
1 1 2 . 0 1 2 5 . 0 1 0 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 1 
9 9 . 6 
1 0 1 . 9 
1 2 4 . 3 
1 3 0 . 9 
1 2 6 . 1 
141 .8 
124.U 
113 . 4 
1 0 2 . 8 
103 .1 
1 1 0 . υ 1 0 9 . 2 1 1 8 . 3 1 1 7 . 3 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 8 . 0 
9 5 . 1 
9 8 . 6 
8 9 . 9 
1 2 6 . 0 1 1 3 . 0 
111 .7 
1 1 8 . 5 
119 .1 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 2 
8 8 . 2 
1 1 3 . 0 
121, 
117, 
135. 
111 . 
113 . 
1U5. 
95 . 
1 1 9 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 9 
1 0 0 . 5 
9 5 . 2 
1 2 6 . 0 
123.0 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 9 
1 0 8 . 8 
9 0 . 4 
2 . 1 
6 . 0 
1 .2 
0 . 9 
1 .7 
0 . 4 
9 . 9 
- 2 . 3 
- 1 0 . 5 
- 5 . 5 
- 0 . 9 
- 4 . 2 
- 1 . 9 
- 6 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
UK 
120.0 119.8 119.0 
1 1 8 . 9 
1 2 8 . 0 
1 3 8 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 1 
127 .5 
136 .5 
111 .2 
1 1 2 . 3 
110 .5 
1 0 2 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 8 
9 8 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 9 1 1 3 . 6 111 .7 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 3 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 6 
9 4 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 1 
1 3 3 . 9 
113 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 3 
9 3 . 5 
1 1 2 . 4 
119 .7 
1 2 8 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 8 
9 2 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 2 
9 3 . 0 
112 .7 1 1 2 . 6 1 1 2 . 3 
1 1 9 . 6 
110 .7 
1 2 7 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 5 
9 3 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 8 
9 1 . 8 
16.3 
13.0 
30.2 
104.4 
91.9 
116.2 109.6 114.8 117.8 116.6 119.6 115.8 
0.2 
2.1 
-2.5 
0.1 
U.l 
5.0 
-0.5 
-0.9 
2.9 
-0.2 
-U.2 
-3.3 
2.0 
-3.4 
-1.9 
2.5 
0.0 
-3.1 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
29/06/81 PASE : n 
INDICES DE PRODUCTION 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN O.ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
E11R9 
U 
F 
1 
NL tí 
L 
UK 
IRL 
DK 
137 .8 1 5 9 . 0 1 6 0 . 3 
97.4 
94.5 
98.6 
95.3 
»3.7 
07.0 
232.4 
112.2 
101.7 
95.2 
105.6 
lOU.3 
77.7 
40.3 
290.5 
125.2 
99.0 
94.9 
00.9 
04.4 
60.3 
37.8 
00.1 
25.8 
167.0 169.8 161.9 
97.0 
101.6 
113.1 
123.0 
86.7 
40.1 
314.0 
112.1 
103.8 
101.6 
111.8 
125.0 
«9.3 
48.1 
314.9 
112.1 
MINING AND QUARRYING 
PER WORKING DAY 
160.6 169.6 165.3 
106.0 
101.3 
111.2 
99.0 
90.5 
06.1 
291.3 
IIS.6 
100.1 
97.8 
101.0 
90.0 
86.2 
35.1 
295.7 
116.5 
100.7 
93.0 
117.4 
122.0 
96.0 
34.1 
316.1 
121.7 
91 .4 
90.9 
109.2 
130.0 
60.U 
22.0 
323.2 
100.5 
92.1 
103.6 
137.0 
70.2 
95.9 
318.1 
98.8 
91.2 
117.0 
142.U 
82.U 
31.1 
324.3 
109.4 
INDOSTRIES EXTRACTIVES 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 3 . 5 
106 .7 
1 0 4 . 0 
85.5 
33.6 
329.1 
96.8 
2 . 3 
3 . 5 
9 . 1 
5 . 2 
U .5 
5 . 2 
0 . 6 
0 . 9 
- 7 . 9 
- 4 . 5 
- 1 6 . 8 
- 4 . 3 
- 3 0 . 1 
4 . 5 
- 1 3 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
IRL 
OK 
166.4 159.3 
ι ο ί . » 
9 7 . 6 
105 .6 
9 1 . 9 
8 4 . 9 
4 7 . 3 
3 0 4 . 5 
1 2 5 . 9 
1 0 3 . 5 
9 5 . 7 
1 0 4 . 3 
106 .6 
» 0 . 3 
4 7 . 9 
3 1 2 . 8 
1 2 0 . 9 
1 0 2 . 9 
9 4 . 9 
108 .7 
9 6 . 1 
8 1 . 2 
4 1 . 8 
2 9 1 . 3 
126 .7 
9 7 . 2 
9 3 . 5 
1 0 0 . 4 
9 8 . 6 
8 0 . 3 
3 4 . 8 
2 9 9 . 8 
1 2 4 . 2 
9 5 . 3 
8 9 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 4 
8 4 . 0 
3 3 . 6 
3 1 2 . 5 
1 3 9 . 9 
9 4 . 1 
9 3 . 5 
9 4 . 9 
1 0 3 . 8 
6 9 . 1 
3 3 . 6 
3 1 5 . 7 
123 .S 
9 2 . 6 
9 8 . 0 
9 7 . 9 
7 7 . 5 
8 9 . 8 
3 0 6 . 8 
1 3 0 . 0 
6 8 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 5 
8 0 . 0 
3 7 . 5 
3 0 7 . 0 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
9 6 . 8 
8 9 . 0 
7 7 . 2 
3 5 . 2 
3 1 9 . 4 
1 0 7 . 9 
-2.7 
0.9 
-3.4 
0.6 
59.4 
0.6 
-6.9 
-0.2 
-8.7 
-18.7 
-3.5 
-6.1 
4.0 
-12.3 
UE- OND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARKEITSTAb 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL a 
L 
UK 
IRL 
UK 
111.5 
112.9 
113.4 
113.9 
HU.» 
111. β 
1 10.2 
1U3.8 
129.5 
112.6 
1 1 6 . 4 1 1 5 . 4 
1 19.U 
1 l « . l 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 3 6 . 9 
1 16 .7 
1 19 .0 
117.1 
128 .6 
115 .2 
1 1 5 . 5 
111 .2 
9 4 . 8 
1 S O . 
1 16. 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 5 
1 0 0 . 0 
1 14 .0 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 2 
104 .3 
136 .6 
116 .0 
1 2 4 . 2 1 2 3 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 3 
1 3 8 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 5 
122 .7 
1 0 6 . 3 
139 .6 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 2 
1 4 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 4 
9 5 . 6 
142 .0 
1 16 .0 
116 .6 120 .7 110 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 9 
133 .6 
1 1 9 . 0 
116 .7 
100.7 
9 0 . 0 
1 3 4 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 5 
1 3 8 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 4 
9 5 . 3 
136 .1 
1 1 6 . 0 
115 .6 
118 .6 
120 .1 
1 2 2 . 0 
1 0 2 . 5 
9 5 . 7 
6 4 . 2 
120 .6 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 4 
119 .7 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 5 
2 2 . 8 
8 2 . 6 
1 2 2 . 6 
108.O 
109 .1 
1 3 4 . 4 
1 1 3 . υ 
1 1 7 . 3 
106.1 
9 1 . 0 
1 3 6 . 1 
í i i . o 
114.U 
1 3 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 1 
9 3 . 8 
1 3 4 . 9 
1 2 7 . 0 
121.0 
106.5 
1.3 
-1.7 
-4.6 
-14.6 
-11.8 
-3.7 
-3.3 
-9.0 
-2.8 
-1.6 
-5.7 
-15.7 
-11.8 
-3.0 
-0.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTE» DESAISONNALISE 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
UK 
122.1 
1 2 0 . 5 
131 .8 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 0 
118 .7 
lOU.5 
141 .8 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 2 
1 3 2 . 4 
119 .6 
121 .7 
119.1 
9 8 . 4 
1 3 9 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 4 
1 3 4 . 9 
1 1 6 . 9 
117 .1 
119 .6 
9 7 . 2 
1 3 8 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 3 
9 0 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 4 
129 . 8 
115 .1 
113 .7 
1 0 8 . 9 
8 8 . 9 
129 .1 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 3 
101 .6 
8 8 . 0 
128 .6 
1 1 6 . 5 
t 
1 0 8 . 1 
1 2 1 . 5 
1 1 4 . 0 
117 .7 
39 .1 
8 7 . 8 
131 . 8 
1 1 5 . 9 
106 .1 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 9 
9 8 . 3 
8 6 . 6 
1 3 8 . 4 
117 .6 
1 0 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 2 
9 7 . 9 
8 5 . 4 
1 3 3 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 0 
95.U 
1 1 7 . 8 
-6 .U 
- 1 . 1 
0 . 9 
3 . 6 
16.7 
- 2 . 6 
4 . 5 
3 . 5 
1 . 0 
1 . 3 
- 0 . 1 
0 . 3 
- 3 . 0 
- l . o 
- 4 . U 
- U . 3 
PRODUKT IONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
29/06/81 PAGE 1 I 2 
INDICES DE PRODUCTION 
1960 
FEV 
I960 
OCT 
1981 
JAN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
109 .« 
1 1 1 . 6 
l u o . o 
159 .h 
1 0 4 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1110.9 
1B9.1 
1U9.5 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 2 
114 .1 
-1 8 9 . 6 
1 0 1 . 3 
134.0 
139 .7 
1 3 0 . 5 
132 .9 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 8 
2 1 2 . 1 
-6 6 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 7 . 3 
1 2 9 . 5 
13U.1 
126 .4 
1 0 1 . 5 
2 1 1 . 1 
-7 1 . 0 
124 .6 
1 2 3 . 5 
117 .7 
1 0 8 . 3 
11 6 . 4 
9 8 . 6 
16 2 . 4 
-9 1 . 0 
ENERGY 
PER WORKING DAY 
133.4 150.9 155.5 
1 2 0 . 4 1 3 6 . 5 
119 .7 1 3 8 . 3 
1 1 6 . 9 1 2 7 . 2 
105 .7 1 2 5 . 0 
1 0 6 . 3 131 .1 
1 3 7 . 2 
153 .7 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 9 
113 .7 
150 .1 
1 3 2 . 5 
1 5 0 . 0 
1 3 3 . 9 
ENERGIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
-U.3 
122.8 120.9 109.3 
188.6 206.8 217.S 216.2 219.8 215.5 
107.0 100.0 86.0 58.0 68.0 61.0 76.0 
-U.9 
3.5 
- 1 . 3 
- 4 . 3 
- 0 . 7 
- 8 . 8 
U. l 
• 1 3 . 0 
7.4 
- 7 . 8 
-13 .5 
2 .1 
-16 .5 
SAISONBEREINIGT 
133.3 140.1 
SEASONALLY AOJOSTEO 
135.4 137.2 137.9 
DESAISONNALISE 
1 l b . l 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 3 
9 5 . 9 
187 .5 
1 0 7 . 5 
1 2 4 . 9 
125 .6 
121 .4 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 0 . 1 
196 .4 
1U5.2 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 5 
9 5 . 9 
1 6 2 . 1 
1 0 5 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 1 
116 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 0 
1 9 2 . 7 
8 5 . 9 
122 .8 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 1 
1 9 5 . 9 
8 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 3 2 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 1 
1 9 0 . 8 
7 9 . 8 
: 126 .0 
1 1 5 . 6 
: 1 1 0 . 6 
: 1 8 6 . 2 
9 1 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 8 . 0 
115 .6 
1 9 0 . 6 
1 0 0 . 8 
: 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 9 7 . 6 
9 2 . 4 
4.4 
-1.0 
1.3 
-1.2 
12.5 
0.9 
-5.9 
-8.0 
3.6 
-3.0 
HLENBERGHAU 
EUR9 
Ü 
F 
I 
NL 
tí L 
UK 
1RL 
DK 
Ρ KO 
9 3 . 1 
11)2.4 
» 7 . 0 
4 U . 2 
-7 7 . U 
» 9 . 2 
ARBfcl Τ ST Al. 
9 3 . 7 
1 0 7 . 2 
» 1 . 8 
11)1.2 
-6 9 . 2 
« 9 . 4 
9 3 . 3 
1 0 3 . 6 
8 0 . 0 
9 2 . 9 
-7 U . Í 
91 . 9 
1 0 0 . 6 
1 1 2 . 0 
« 9 . 9 
8 4 . 2 
-SU.Β 
-9 7 . 1 
--
9 9 . 7 
1 1 0 . 9 
9 1 . 2 
1 0 5 . 6 
-7 9 . 1 
-9 5 . 8 
--
9 6 . 0 
1 0 7 . 6 
8 7 . 3 
1 3 8 . 0 
-7 7 . 4 
-9 1 . 5 
--
NACE : 11 
SOLID FUEL ExTRfi 
PER WORKING DAY 
9 3 . 6 
1 0 2 . 1 
» 4 . 0 
7 9 . 9 
• 7 3 . 5 
-9 2 . 3 
--
9 6 . 3 
1 0 7 . 8 
7 3 . 0 
1 1 1 . 3 
-9 0 . 1 
-9 5 . 2 
--
. 
9 7 . 5 
1 0 7 . 7 
8 9 . 6 
1 1 2 . 3 
-6 2 . 0 
-9 5 . 9 
--
: 
9 3 . 5 
1 1 7 . 6 
-7 0 . 7 
-9 0 . 0 
--
9 5 . 9 
1 U 9 . 9 
-7 6 . 5 
-9 3 . 0 
--
EXTR 
9 0 . 4 
7 4 . 3 
• 7 4 . 7 
-9 3 . 7 
--
N.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOOR OUVRABLE 
-U..4 
- 3 . 3 
0.2 
- 6 . 5 
1.7 
0 . 9 
- 0 . 9 
-29 .7 
- 5 . 6 
- 2 . 2 
SA1SUNBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
92.4 90.6 93.4 
DESAISONNALISE 
103.6 
77.7 
84.6 
-69.7 
-93.7 
105.6 
78.7 
95.4 
-68.3 
m 
92.5 
106.0 
76.7 
120.6 
-68.7 
-90.2 
99.3 
79.0 
87.4 
-71.8 
-93.2 
99 .1 
68.0 
93.9 
-78.1 
-92.8 
103.6 
81.4 
87.7 
-62.2 
-92.9 
: 83.0 
104.1 
-63.8 
-92.7 
83.7 
105.2 
-66.8 
-90.0 
78.9 
67.9 
-65.4 
-90.3 
7 . 6 
3 . 0 
- 7 . 6 
- 2 . 1 
- 5 . 6 
-35 .4 
- 2 . 0 
0 . 4 
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INDICES DE PRODUCTION 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
76.» 
6».2 
93.3 
9U.2 
73.9 
102.1 
78.1 
80.7 
70.9 
102.1 
92.6 
8 1 . 1 
105.6 
8U.U 
82.9 
77.7 
97.U 
101.U 
111.1 
99.6 
62.9 
81.5 
75.1 
98.3 100.7 
110.0 107.2 
60.1 
82.6 
76.5 102.2 
99.3 
107.0 
109.9 
58.7 
84.9 
77.8 
101.8 
103.9 
108.0 
111.2 
67.5 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
80.8 
78.6 
90.2 
101.8 
108.0 
80.5 
56.8 
79.3 
76.0 
87.3 
102.2 
111.0 
88.0 
56.5 
79.6 
75.5 
94.5 
96.0 
113.0 
89.7 
54.6 
97.2 
97.5 
112.0 
107.3 
53.3 
80.9 
97.0 
105.0 
129.8 
50.3 
COKERIES 
PAR JOOR OUVRABLE 
2.8 
94.8 
97.0 
105.0 
139.2 
52.7 
9.6 
-6.7 
6.2 
21.8 
-0.8 
-7.3 
-1.9 
-1.9 
26.7 
-10.2 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
UK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
80.7 
67.2 55.6 SO. 2 53.8 
DESAISONNALISE 
70.5 
99.1 
00.3 
l o . i 
06.8 
76.6 
98.6 
98.6 
109.1 
105.8 
78.2 
100.7 
10U.3 
110.1 
102.6 
79.4 
91.3 
103.6 
110.7 
88.0 
78.2 
89.0 
106.0 
114.4 
90.4 
78.2 
95.6 
98.5 
116.2 
92.6 
97.6 
100.3 
113.2 
109.5 
: 86.4 
98.6 
107.5 
123.2 
9u 
97 
108 
12» 
2 
4 
4 
9 
-U.6 
- 3 . 8 
- 3 . 6 
33.3 
4 . 4 
- 1 . 4 
U.9 
4 . 7 
GEWINNUNG VON ERDOEL UNO EROGAS 
PRO ARBEITSTAG 
E0R9 
u 
F 
I 
NL 
107.9 
1U4.» 
96.7 
94.5 
107.5 
104.2 
99.8 
99.6 
99.U 
103.9 
90.0 
94. 1 
2I66U.9 31137.8 31907.7 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATORAL GAS 
PER WORKING DAY 
13U.4 119.1 
111 .1' 1U9.8 
118.9 119.2 
123.0 124.0 
109.0 
111.0 
107.8 
97.U 
90.8 113.» 
97.2 109.4 
86.1 110.3 
88.0 122.0 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
-7.9 
-0.7 1.6 
-6.0 -3.1 
-4.U -16.1 
1 19.8 
i l î . u 
115.4 
132.U 
: 112.5 
120.3 
139.0 
99.6 
132.0 
143.0 
111.5 
115.6 
104.U 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
UK 
99.4 98.0 100.U 
105.0 103.6 105.1 
98.4 97.7 104.4 
90.2 1U5.U 93.6 
95.9 
97.9 
87.2 
92.7 
98.0 
109.8 
87.0 
99.2 
103.9 
100.6 
80.2 
99.6 
105.9 
92.5 
93.1 
95.6 100.8 
104.6 89.0 
105.1 85.2 
-1 .9 
10.8 
-2 .8 
9.7 
-14.9 
-19.0 
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INDICES DE PRODUCTION 
MINERALOELVERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
115 .4 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 8 
125 .4 
1 1 7 . 0 
115 .6 
123 .7 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 4 . 2 
9 3 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 2 
9 8 . 7 
9 8 . 0 
1 0 1 . 3 
120 .2 
1 1 6 . 0 
9 9 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 9 
6 0 . 9 
6 6 . 0 
1 2 3 . 0 
110 .7 
9 7 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 5 
9 8 . 7 
8 6 . 5 
71.U 
1 1 4 . 1 
1U3.B 
8 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
9 5 . 8 
8 7 . 8 
91.U 
NACE : 14 
MINERAL OIL REFINING 
PER NORKING DAY 
117 .6 114 .7 1 0 2 . 3 98.0 1 0 5 . 4 1 0 8 . 0 
1 2 2 . 2 1 1 8 . 3 1 1 3 . 5 
9 2 . 7 1 0 3 . 8 1 1 1 . 2 
9 4 . 9 9 6 . 9 9 5 . 3 
9 5 . 0 1 0 7 . 0 1 1 4 . 0 
7 8 . 9 118 .7 107 .7 
96.5 96.3 102.0 
6 9 . 7 1 0 3 . 0 1 7 0 . 3 
1 0 7 . 0 1 0 0 . 0 8 6 . 0 
RAFFINAGE DE PETROLE 
: 
: 
107.7 
89 .1 
111.0 
-100.8 
75.5 
58.0 
: 
: 
93.1 
95 .1 
100.2 
• 92.8 
70.9 
68.0 
: 
91.1 
96.0 
94.1 
-86.8 
66.5 
61.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
76.U 
-10 .7 
- 5 . 4 
- 11 .6 
- 16 .5 
-11 .7 
- 11 .4 
- 1 3 . 1 
- 7 . 7 
- 1 3 . 0 
-17 .7 
- 1 . 4 
- 2 7 . 9 
- 1 2 . 1 
- 2 3 . 1 
- 1 6 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.9 98.6 
122.4 
106.4 
98.6 
130.8 
12U.4 
-106.7 
101.4 
107.5 
126.6 
107.9 
96.1 
134.5 
139.6 
-100.3 
97.7 
105.2 
117.3 
106.8 
93.2 
114.5 
121.1 
-99.2 
89.3 
105.9 
120.9 
98.9 
91.1 
100.8 
87.5 
-93.2 
79.2 
85.9 
112.8 
99.3 
89.2 
102.2 
107.5 
-96.4 
104.7 
83.1 
111.3 
99.7 
83 .1 
102.9 
96.3 
-95.3 
152.2 
79.8 
95.6 
64.2 
110.5 
-97.7 
93.6 
91.9 
: 84.6 
90.4 
100.6 
-90.3 
92.5 
104.8 
87.2 
92.2 
lOU.O 
-88.0 
80.6 
92.4 89.6 
- 10 .3 
1.4 
b.8 
- 3 . 2 
-20 .6 
12.5 
3 . 1 
2 . 0 
- 0 . 6 
- 2 . 6 
- 12 .9 
- 3 . 0 
ELEKTRIZIT..GAS, DAMP U. «ARMWASSER 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 117.7 124.8 125.8 142.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.6 
122.6 
118.5 
113.9 
121.7 
104.υ 
128. 
131 . 
122. 
l i b , 
124. 
IUI), 
1 2 8 . 5 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1U9.9 1 1 6 . 9 1 1 4 . 6 
1 4 3 . 3 
156 .4 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 3 
100 .8 
1 3 7 . 9 
NACE : 16 
ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER 
PER WORKING DAY 
101.9 125.8 120.8 100.5 109.1 
142. 
155. 
136, 
13U, 
14U, 
IUI, 
137, 
132.0 
136.3 
120.5 
113.U 
126.2 
98.6 
110.7 
127.6 
135.3 
126.1 
110.0 
121.8 
148.0 
163.5 
135.3 
133.0 
146.6 
149.U 
161.7 
136.5 
136.0 
130.9 
182.0 
142.1 
105.0 
141.0 
ENERGIE ELECTR..GAZ, VAPEoR, EAO CHAUOE 
PAR JOUR OUVRABLE 
U.B 
180.0 
140.9 
111.0 
138.0 
124.2 
122.0 
121.9 
114.4 131.3 139.1 140.2 142.6 134.6 
-0.1 
7.4 
1.4 
13.7 
-9.3 
-6.2 
-13.1 
-1.9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
DK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
120.2 126.4 123.0 127.1 128.7 128.8 
DESAISONNALISE 
124 .2 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 6 . 8 
9 5 . 9 
107 .7 
132 .7 
139 .1 
1 3 0 . 0 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 9 
100 .1 
115 .7 
1 2 6 . 9 
1 3 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 0 
9 5 . 9 
1 0 7 . 9 
1 2 9 . 1 
139 . 4 
125 .7 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 1 
: 1 1 8 . 6 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 2 
125 . 4 
1 1 8 . 1 
132 .7 
1 1 7 . 3 
1 3 1 . 4 
1 5 1 . 7 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 5 
: 1 1 5 . 8 
: 1 4 2 . 2 
1 2 5 . 3 
7 9 . 2 
1 3 0 . 8 
1 0 9 . 3 
1 4 7 . 3 
1 2 5 . 3 
8 7 . 9 
1 3 2 . 6 
: 1 1 2 . 8 
1 1 8 
1 0 6 
1 1 9 
1 1 4 
: 
: U 
0 
0 
0 
6 . 0 
- 2 . 3 
- 21 .6 
1 .3 
3 . 6 
- 5 . 8 
20.7 
- 10 .3 
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INDICES DE PRODUCTION 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 69.7 60.6 61.1 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
62.0 
«5.3 
60.U 
36.9 
87.3 
45.2 
»4.U 
52.7 
27.3 
76.6 
46.5 
84.7 
47.9 
24.4 
76.1 
55.3 
91.8 
68.7 
31.8 
bS.2 
51.1 
86.7 
56.3 
31.7 
6U.6 
NACE : 21 
EXTRN..PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
63.5 
50.6 
85.0 
57.0 
30.8 
61.8 
62.1 
52.7 
84.0 
44.0 
61.2 
51.1 
84.1 
40.4 
22.« 
99.8 
52.4 : 
39.2 : 
76.2 78.8 
35.7 36.5 
16.4 
91.1 
18.1 
105.1 
EXTRN..PREPN.,MINERA IS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
0.6 
68.7 
33.3 
23.0 
126.5 
74.5 
36.1 
23.4 
116.0 
7 . 0 
- 5 . 0 
- 2 0 . 2 
- 2 5 . 0 
2 8 . 0 
- 1 0 . 1 
- 3 5 . 9 
- 2 9 . 5 
9 1 . 0 
SAISO'IBEREINIGT 
F 
1 
NL 
IKL 
DK 
31.6 
55.8 
»4.9 
53.9 
31.7 
51.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
6U.9 5rt.O 59.9 58.5 
4 8 . 9 
8 2 . 6 
5 4 . 7 
2 7 . 
5 « . 
4 5 . 6 
» 1 . 4 
4 3 . 2 
2 4 . 1 
8 4 . 9 
5 1 . 5 
6 2 . 2 
3 8 . 3 
2 3 . 5 
9 1 . 9 
4 8 . 1 
8 0 . 7 
3 7 . 6 
2 5 . 5 
1 0 0 . 4 
7 7 . 4 
3 8 . 8 
1 8 . 8 
1 U 6 . 2 
6 7 . » 
3 1 . 7 
2 3 . 0 
1 1 6 . 5 
7 3 . 1 
3 3 . 9 
23.Ú 
109 .7 
DESAISONNALISE 
-10.6 
-12.3 
17.6 
7.9 
7.2 
-5.9 -22.4 
19.9 -5.9 
NACE : ÌÌ 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
PHOON.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
PER WORKING DAY 
pRODN.,PREMIERE TRANSFORMAI, MÉTAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
u 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
1 1U.5 
1 1U.U 
113.0 
1 1U.2 
113.9 
119.3 
1U9.6 
105.0 
77.7 
13/.7 
116.4 
119.1 
1 1 « .4 
115 .7 
1 1 5 . 5 
129 .1 
1 1 3 . 5 
1U6.6 
8 4 . 3 
13b .9 
1U9.3 
116.U 
114.2 
122.7 
111.8 
121 .6 
10«.« 
75.0 
74.« 
136.2 
1 1 2 . 5 
121 . 9 
132 .5 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 0 
14U.3 
1 2 2 . 2 
4 7 . 3 
« 9 . 7 
152.U 
1 1 « . 5 
1 2 6 . » 
1 3 4 . 1 
1 3 » . 4 
l l b . U 
1 3 7 . 7 
1 2 7 . 5 
6 3 . U 
9 2 . 5 
1 6 5 . U 
1 2 3 . 9 
125;7 
132.Β 
135 .4 
127.U 
1 4 2 . 2 
128.U 
94.U 
«3.U 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 3 1 0 9 . 9 
114 .4 
1 0 9 . 1 
1 2 6 . 8 
99.0 
1 0 7 . 8 
9 8 . 1 
7 6 . 7 
6 9 . 7 
11.7.0 
1 1 7 . b 
108 .7 
1 2 7 . 9 
1 0 1 . 0 
114 .4 
1 0 2 . 1 
8 1 . 9 
7 8 . 6 
1 2 7 . 0 
9 2 . U 
9 5 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . U 
7 5 . U 
1 0 0 . 5 
8 7 . 6 
6 4 . 8 
6 7 . 6 
115.U 
1 0 3 . 2 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 3 
8 4 . 9 
6 8 . 8 
7 1 . 2 
1 3 2 . 0 
1 0 5 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 6 
8 9 . 3 
8 5 . 8 
8 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 2 . 3 
9 8 . 6 
8 9 . 3 
8 1 . 9 
1 3 5 . 0 
- 2 . 6 
- 7 . 4 
1 . 3 
- 3 . 2 
1 1 . 9 
1 5 . 6 
1 2 . 9 
- 7 . 9 
10 .1 
- 1 6 . 5 
- 8 . 3 
- 1 1 . 2 
- 2 8 . 0 
4 1 . 7 
- 1 1 . 4 
- 9 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1) 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 0 
134 .1 
1 1 9 . 0 
4 6 . 9 
8 3 . 0 
1 5 8 . 9 
120 .7 
123 .2 
1 3 2 . 3 
117 .7 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 8 
5 3 . 9 
6 0 . 9 
1 0 0 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 3 
1 1 7 . 6 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 5 
8 7 . 7 
8 0 . 5 
1 5 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 9 
120 .7 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . 5 
6 8 . 3 
7 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 5 
1 2 0 . 5 
9 9 . 6 
110 .7 
1 0 2 . 2 
7 2 . 1 
7 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 9 
8 6 . 1 
1 0 3 . 7 
9 3 . 7 
7 2 . 2 
7 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 5 . 8 
8 7 . 5 
8 6 . 3 
6 7 . 0 
1 3 4 . 6 
9 8 . 3 
110 .8 
106 .8 
8 6 . 9 
8 6 . 1 
7 3 . 5 
1 2 7 . 2 
: 1 0 0 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 0 
9U.0 
8 1 . 3 
7 4 . 1 
1 1 4 . 2 
83.0 
- 3 . 2 
- 5 . 1 
- 0 . 2 
- 8 . 3 
1 9 . 4 
- 5 . 5 
5 . 3 
2 . 0 
7 . 5 
4 . 9 
- 7 . 7 
- S . 6 
0 . 8 
1 7 . 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
GEW.VON NICMT-EN6RG.MINERALIEN,T0RFGEWINN. 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
UK 
1U7.5 114.1 110.3 
110.5 
102.9 
107.2 
111.7 
97.4 
83.9 
105.8 
11)8.4 
118 .7 
1 0 8 . 4 
121 .1 
115 .8 
9 8 . 3 
» 6 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
107 .7 
8 4 . 1 
9 9 . 3 
108.1 
97.6 
81.2 
115.6 
114.1 
125.0 
96.9 
86.9 
104.2 
111.4 
116.1 
113.0 
143.0 
116.2 
104.6 
104.6 
EX Τ RN.MINERALS NO-MET.ENERG.,PEAT 
PER WORKING DAY 
111.6 120.7 
126.2 
123.4 
123.6 
146.0 
132.3 
99.3 
106.3 
78.Π 113.U 117.0 
118.6 
134.9 
118.4 
128.5 
144. 0 
126.4 
78.5 
67.3 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 3 8 . 5 
1 2 7 . 0 
103 .1 
7 3 . 0 
8 7 . 6 
81.0 
80.3 
71.6 
92.0 
114.6 
97.0 
62.0 
41.2 
87.5 
62.0 
90.8 
96.1 
91.0 
70.3 
00.5 
83.8 
55.0 
EXTRACTION MIN. NON-MET.lTOURBIERES 
PAH JOUR OUVRABLE 
97.6 
110.3 
108.0 
88.5 
58.9 
80.2 
56.0 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 1 
66.8 
60.5 
9 0 . 0 1 0 7 . 0 
- 0 . 9 
- 3 . 4 
- 1 . 2 
- 5 . 6 
- l . o 
- 16 .9 
- 15 .2 
- 13 .0 
- 3 . 6 
-26 .6 
- 1 . 8 
-34 .4 
- 19 .2 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
115.3 106.6 97.0 
128 .3 
119.1 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 1 . 2 
ί ο υ . « 
111.fe 
126 .3 
115 .1 
1 2 0 . 0 
142.1 
111 .9 
11) 3 . » 
1U9. Ì 
12U.5 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 2 
1 3 5 . 2 
12U.2 
41 . 9 
IUI . 8 
111 .0 
112 .6 
124 . 8 
125.7 
1 0 9 . 3 
7 1 . « 
8 8 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 5 
131 .8 
115 . 8 
9 8 . 5 
b 8 . 6 
8 7 . 1 
9 2 . 3 
106 .6 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 3 
8 2 . 6 
6 0 . 6 
9 0 . 9 
: 103 .7 
1 1 3 . 9 
120 . 8 
107 .6 
6 6 . 3 
9 0 . 0 
101 . 8 
12U.U 
123 .1 
1 10.b 
7 1 . 7 
8 9 . 5 
lOu 
1 1 6 
1 0 0 
1 0 7 
6 3 
67 
3 
1 
4 
7 
5 
6 
- 6 . 1 
- 6 . 2 
- 3 . 5 
1 2 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 . 5 
- 3 . 2 
- 1 5 . 2 
- 2 . 7 
- 1 1 . 5 
- 2 . 2 
NACE : 24 
BE- 0.VERARBEITUNG VON STEINEN U. EROEN NON-METALLIC MINERAL PROOOCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIOUES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING OAY PAR JOOR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
h 
L 
UK 
IRL 
DK 
11U.5 
114.2 
10«. U 
111.5 
114.8 
117.3 
101.7 
100.4 
123.» 
118.5 
115.5 
122.U 
1 1 4 . 5 
118.1 
115 .1 
117 .7 
1U7.2 
1 0 0 . 3 
1 3 7 . 2 
115 .8 
116.4 
1 2 3 . 2 
1 1 7 . 3 
128.1 
1 1 9 . 2 
117 .7 
1 1 6 . 6 
6 9 . 1 
129 .4 
ÎUO.8 
1 1 9 . 0 12b.U 
1 1 6 . 3 
125 .6 
137 .7 
1 2 3 . 0 
115 .8 
1 0 2 . 0 
96.2 
144.0 
«7.0 
131.U 
127 .8 
137 .1 
1 2 9 . 0 
1 3 2 . 4 
134 .6 
9 9 . 9 
1 3 5 . 3 
1 12 .0 
1 2 7 . 3 
1 3 7 . 0 
1 2 7 . 9 
139 . 8 
137.U 
1 2 9 . 5 
139.1 
9 3 . 3 
1 9 8 . 0 
1 0 4 . 0 
124.7 119.2 
135 .2 
122 .5 
1 0 3 . 8 
1 2 0 . 0 
121.1 
130 .1 
« 5 . 0 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 3 
1 13 .6 
1 3 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 0 
8 6 . 0 
126 .6 
1 0 2 . 0 
90.3 
9 1 . 3 
9 8 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
6 3 . 7 
8 7 . 2 
7 0 . 6 
9 9 . 0 
7 2 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 6 
1 0 2 . 0 
8 7 . 4 
8 4 . 1 
7 4 . 8 
104 . 8 
68.0 
110.0 
136.U 
108.0 
8 8 . 5 
104 .6 
8 3 . 2 
1 3 1 . 8 
70.U 
1 1 5 . 9 
1 4 0 . 0 
1 0 0 . 3 
123 .1 
8 3 . 4 
1 2 6 . 5 
78.0 
1 3 6 . 3 
1 . 0 
- 2 . 6 
5 . 0 
- 4 . 2 
- 9 . 3 
3 . 2 
15.8 
11.9 
21.8 
- 9 . 3 
2 . 1 
- 12 .2 
- 24 .2 
- 2 . 0 
- 1 6 . 5 
- 6 . 5 
- 3 0 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.8 112.4 106.0 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 5 
116 .6 
9 8 . 0 
1 5 1 . 2 
118 .6 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 5 . 8 
130 .8 
1 3 1 . 2 
9 7 . 6 
136 .1 
118 .8 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 8 
131 .6 
1 2 4 . 4 
1 16 . 8 
1 26 . 8 
9 3 . 5 
1 4 1 . 3 
1 0 8 . 4 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 3 
1 3 3 . 3 
uo.o 1 1 2 . 3 
1 1 7 . 5 
8 1 . 5 
1 2 3 . 5 
9 0 . 3 
119 .1 
1 1 1 . 0 
1 3 0 . 3 
110 . 8 
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 0 
8 0 . 7 
119 .7 
8 8 . 9 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 5 
9 7 . 5 
100 . 8 
7 9 . 6 
1 1 1 . 0 
8 9 . 3 
: 1 1 6 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 9 
118 . 8 
8 2 . 1 
1 0 9 . 5 
8 5 . 3 
: 1 0 8 . 9 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 5 
8 1 . 7 
1 3 2 . 6 
9 0 . 3 
1 0 9 . 1 
1 3 0 . 8 
9 9 . 0 
119 .6 
7 9 . 9 
1 2 3 . 0 
8 1 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
3 . 9 
1 . 9 
0 . 5 
0 . 8 
3 . 1 
2 . 9 
0 . 2 
2 . 0 
1 . 0 
- 0 . 8 
3 . 0 
- 2 . 2 
- 7 . 2 
- 1 0 . 1 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 
FEV 
1980 
OCT 
1981 
JAN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 2 1 . 6 129 .1 1 2 5 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 9 8 . 0 
11» .« 
1 2 8 . 0 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 0 . 5 
« 6 . 5 
119 .1 
2 2 0 . 8 
120 .7 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 9 
136 .6 
1 2 9 . » 
121 .7 
8 6 . 5 
1 0 9 . 6 
129.0 
139.1 138.1 136.5 
137.2 
107.3 
151.7 
190.0 
127.5 
89.5 
125.8 
137.7 
140.7 
154.5 
100.0 
129.1 
91.1 
121.7 
136.3 
139.9 
156.8 
141.0 
126.6 
73.4 
113.6 
NACE I 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
126.0 143.0 144.0 
121.9 
117.7 
131.0 
131.5 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 8 
8 8 . 5 
110 .1 
1 2 7 . 3 1 1 7 . 8 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 0 
142 .7 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 3 
8 4 . 0 
106 . 8 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 8 . 1 
1 3 3 . 0 
111 . 8 
6 5 . 2 
9 6 . 3 
3 1 . 8 
3 0 . 3 
3 7 . 0 
2 5 . 6 
7 0 . 1 
9 8 . 0 
1 3 0 . 2 
1 4 6 . 0 
137.U 
132.U 
7 4 . 4 
111 .υ 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 1 . 4 
7 4 . 6 
1 1 2 . 9 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 4 . 0 1 2 4 . 0 1 3 0 . 0 121.0 126.U 156.U 
- 3 . 8 
- 5 . 1 
- 0 . 2 
- 6 . 1 
- 6 . 0 
- 8 . 1 
1 1 . 7 
1 1 . 5 
2 . 6 
- 0 . 1 
- 5 . 2 
- 2 . 1 
- 6 . 0 
- 1 4 . 7 
- 7 . 2 
4 . 2 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
SAISONBEREINIGT 
1 3 2 . 5 131 .8 129 .6 
SEASONALLY ADJUSTED 
126.6 122.2 127.4 
130 .6 
139.7 
1 4 1 . 0 
134 .4 
1 2 2 . 5 
9 2 . 1 
12U.3 
1 3 3 . 3 
133.7 
143.7 
135 .1 
125 .8 
9 4 . 6 
114 .7 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 9 
1 4 4 . 5 
135 .7 
12U.6 
8 2 . 1 
112 .7 
1 1 7 . 9 
132 .7 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 1 
8 3 . 1 
1 0 6 . 2 
122 .6 
132 .7 
1 3 7 . 5 
129.U 
1 2 9 . 6 
8 4 . 6 
1 0 2 . 3 
119 .7 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 5 . 3 
7 1 . 7 
1 0 5 . 3 
1 2 7 . 5 
132 .7 
1 3 5 . 3 
1 2 3 . 0 
7 5 . 1 
100 . 8 
122 .6 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . 2 
7 7 . 6 
103 .6 
: 126 .7 
1 3 4 . 3 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 4 
7 8 . 2 
103 .7 
129.4 125.3 
DESAISONNALISE 
73.6 
134.8 131.5 
- 5 . 3 
0 . 5 
2 . 2 
1 . 9 
- 0 . 9 
- 0 . 5 
3 . 3 
- 0 . 2 
0 . 3 
- 6 . 2 
- 5 . 9 
0 . 1 
CHEMIEFASER INDOSTRI E 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 115.3 114.2 100.2 
U 
f 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
119.0 
12U.9 
12U.2 
1 2 2 . 9 
1 0 4 . 9 
123 .6 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 9 
1 16.1 
95.9 
115.9 
130.7 
121.6 
134.9 
115.6 
115.2 
132.6 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PtH WORKING DAY 
96.4 99.5 98.4 
124.8 
116.9 
128.1 
117.4 
110.0 
112.9 
120.7 
104.0 
113.2 
116.7 
96.8 
114. U 
94.7 
12U.2 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIUUES 
PAH JOUR OUVRABLE 
-12.3 
IUI.6 
122.2 
113.8 
134.0 
73.1 
-6.1 
-14.7 
-4.1 
-5.0 
-28.6 
-1.2 
1.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
UK 
110.5 103.0 108.7 
126.1 
103.4 
122.1 
109.9 
100.5 
123.6 
118.2 
100.1 
119.7 
93.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
94.6 99.5 101.6 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . 8 
9 8 . 3 
110 .1 
62.4 
1 1 3 . 6 
9 3 . 9 
1 0 9 . 4 
1 2 1 . 5 
9 7 . 4 
1 1 2 . 1 
7 7 . 1 
8 8 . 3 
1 1 8 . 4 
84.2 
109.2 
9 7 . 0 
1 2 2 . 5 - 6 . 8 1 5 . ï 5.6 12.2 
- 4 . 1 - 5 . 6 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
F 
I 
NL 
IKL 
UK 
PRO ARBEITSTAG 
1U9.9 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 13 .4 
l l ) b .6 
112 .» 
1 1 1 . 0 
9 6 . » 
1 2 9 . 9 
113 .1 
114 .1 
118 .4 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 3 
1 18 .4 
113 .1 
9 8 . 3 
1 4 1 . 0 
1 1 7 . » 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 6 
117 .1 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 5 
116 .6 
114 .1 
9 1 . 3 
1 19.6 
120.3 124.4 
121.2 
121.9 
138.7 
107.0 
126.0 
121.0 
105.5 
127.4 
125.4 
136.6 
119. U 
125.5 
119.4 
106.3 
NACE : 31/36 
ENGINEERING ANO ALLIED INDOSTRIES 
122.7 
129.3 
126.1 
146.6 
121.0 
121.1 
122.3 
90.0 
123.0 133.0 121.0 
PER WORKING DAY 
115.9 121.3 119.1 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 2 
114 .4 
8 7 . 4 
129.0 
132.3 
117.7 
146.5 
119.0 
126.6 
124.6 
«6.6 
123 .7 
1 3 9 . 3 
127 .« 
1 3 5 . 0 
1 0 « . 0 
U S . 7 
7 9 . 9 
1 1 1 . 5 
1 2 7 . 9 
119 . 4 
1 0 6 . 3 
7 6 . 4 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
U.6 
1.2 
1 1 7 . 5 1 2 2 . 3 : - 2 . 2 - 2 . 4 
1 4 4 . 1 1 4 4 . 4 : 5 . 1 4 . 2 
3.9 
1 1 6 . 1 1 1 7 . 0 : - 4 . 7 - 6 . 6 
127 .9 1 1 8 . 8 1 2 3 . 6 0 .7 1.2 
8 3 . 9 8 9 . 3 : - 1 2 . 3 - 1 7 . 5 
8 . 6 
- 3 . 6 - 1 . 7 1 3 3 . 0 1 0 6 . 0 1 1 6 . 0 1 2 9 . 0 119.U 
SAlSONBEREINIbf SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IKL 
UK 
121 .« 
120.7 
1 3 0 . 3 
1 12 .6 
120 .9 
1 1 3 . 3 
9 9 . 3 
1 2 7 . 3 
125 .2 
119 .9 
1 3 2 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 5 
115 .« 
9 5 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 2 
139 . 4 
112 .7 
116 .7 
114 .9 
9 2 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 1 
115 .1 
110 .8 
8 6 . 7 
119 .7 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 1 
1 3 2 . 8 
l i b . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 8 
8 4 . 1 
110 .2 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 1 . 0 
107 .7 
H b . 7 
8 2 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 0 
6 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 5 
1 3 4 
1 1 1 
1 1 9 
7 8 
1 1 9 
7 
6 
3 
1 
1 
3 
1 1 5 
1 3 6 
1 1 5 
1 ) 4 
77 
1 1 8 
» 7 
1 
8 
1 
4 
-0.2 
3.6 
1.7 
1.5 
-7.0 
0.1 
1.6 
3.5 
0.6 
-1.3 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PHO ARBEITSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 0 « . » 
107 .4 
U I 3 . 5 
102 .9 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 5 
1 4 0 . 9 
9 8 . 9 
156.0 
1 2 2 . 9 
1 12 .9 
113 .9 
1 10 .0 
11)4.2 
î i i . i 
l u » . 2 
1 4 9 . b 
9 7 . 3 
1 5 b . b 
1 3 b . » 
113 .» 
l i b . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 1 
115 .1 
1 4 6 . 2 
8 4 . 2 
151 .4 
1 3 3 . 2 
120 .o 124 .1 
1 18 .6 
12U.5 
1 2 2 . 9 
124 . u 
119 .2 
1 5 6 . 3 
95 .7 
1 7 b . 5 
138 .0 
124 .8 
120 .5 
1 2 7 . 8 
136 .0 
1 2 1 . 1 
150 .u 
9 6 . 9 
172.U 
1 5 0 . 0 
121 .7 
126 .6 
119 .7 
1 2 8 . 8 
1 3 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 5 6 . 8 
60 .7 
1 6 1 . 1 
1 3 8 . 0 
1 1 0 . 8 1 1 9 . 6 1 1 0 . 3 
118.U 
115 .6 
116 .6 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 1 . 1 
7 9 . 1 
1 3 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 0 
126 .7 
161 .7 
6 1 . 9 
1 5 7 . 3 
133.U 
112.9 
115.6 
112.1 
128. U 
106.5 
167.1 
71.9 
123.6 
124.0 
1 1 0 . 0 121 .2 
115 . 4 
126 .1 
7 0 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 2 
1 6 5 . 5 
7 8 . 7 
1 3 4 . 6 
1 2 8 . 0 
10», 
155, 
83, 
lau, 
136, 
2 . 6 
1 . 6 
4 . 5 
1 0 . 6 
0 . 9 
- 1 . 5 
1 7 . 0 
1 1 . 5 
- 8 . 6 
- 4 . 2 
- 1 0 . 1 
4 . 7 
- 1 4 . 0 
- 1 8 . 5 
- 7 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 1 9 . 9 
116 .0 
1 1 0 . 9 
110 .2 
1 0 7 . 1 
9 1 . 8 
1 6 9 . 3 
1 0 6 . 6 
122 .8 
116 .0 
119 .0 
1 2 0 . 1 
1 5 0 . 8 
8 8 . 1 
1 6 3 . 0 
101 .6 
12U.9 
1 1 5 . 5 
122 .7 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 1 
8 7 . 1 
1 5 8 . 0 
1 4 1 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 8 
1 3 5 . 6 
7 6 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 8 . 3 
116 . 4 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . 9 
123 . 4 
1 5 7 . 6 
7 6 . 6 
146.U 
124 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 3 
159 .7 
7 4 . 3 
133 . 4 
1 2 3 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 8 . 1 
135 .7 
7 4 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 1 
114 . 4 
1 0 2 . 2 
1 5 3 . 8 
7 4 . 3 
1 2 7 . 2 
1 3 3 . 2 
1 1 4 . 6 
108 .7 
1 5 0 . 3 
7 3 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 3 
152.0 
129.2 
0.1 
-6.4 6.3 
0.7 1.2 
-2.2 -0.7 
-6.4 1.8 
2.6 1.5 
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INDICES DE PRODUCTION 
MASCHINENBAU MECHANICAL ENGINEERING 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
UK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 0 . 8 1 0 3 . 8 1 0 5 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 5 
8 9 . 9 
92.U 
156 .4 
1 1 3 . 1 
107.3 
109.8 
1U4.5 
IUI .8 
108.6 
89.8 
89.3 
161 .5 
115.4 
1 1 1 . 1 
107.6 
116.6 
99.4 
1 0 5 . 3 
89.5 
83.0 
148 .4 
116.9 
1 0 7 . 8 1 1 2 . 3 1 1 0 . 3 
1 0 4 . 9 
106 .7 
123 .7 
8 8 . 0 
1 1 3 . 3 
9 5 . 7 
9 8 . 5 
159 .4 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 2 
108 .7 
122 .5 
loi.o 
111.2 
93.7 
103.5 
160.3 
131.0 
114.0 
113.4 
130.1 
103.0 
107.1 
95.8 
84.5 
155.0 
123.0 
PER WORKING DAY 
1 0 4 . 8 1 1 1 . 2 116 .7 
1 0 6 . 5 
113 .7 
121 .7 
99.0 
1 0 7 . 5 
9 1 . 2 
78.2 
1 3 5 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 4 
113 .7 
1 2 8 . 5 
1 0 5 . 0 
109 . 4 
9 5 . 1 
7 8 . 7 
1 4 0 . 1 
109 .0 
1 3 9 . 8 
113 .7 
1 1 9 . 9 
1 4 5 . 0 
93.9 
80.6 
7 1 . 9 
109.0 
103.0 
111.4 
81.7 
66.2 
1 3 4 . 1 
9 2 . 0 
CONSTRN.,MACHINES,MATER IEL MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 6 . 2 1 2 2 . 9 1 2 3 . 5 
109 .7 
9 3 . 1 
74.6 
145 .7 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 7 
84.4 
1 6 1 . 6 
1 2 8 . 0 
3 . 5 
- 2 . 0 
7 . 3 
- 2 . 3 
- 4 . 6 
- 2 . 6 
- 1 2 . 1 
-10 .6 
- 5 . 6 
0 . 8 
- 3 . 1 
- 1 0 . 3 
- 2 4 . 3 
0 . 6 
- 8 . 9 
SAISONHEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
1RL 
DK 
1 1 2 . 3 
111 .7 
116 .6 
1 0 9 . 0 
8 8 . 4 
9 0 . 5 
1 5 9 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 5 
111 .7 
117 .7 
1 1 1 . 4 
9 0 . 5 
8 9 . 1 
1 5 3 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 2 . 3 
1 10 . 4 
1 2 3 . 5 
105 .6 
9 0 . 1 
8 6 . 9 
1 4 8 . 5 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 9 
114 .7 
1 0 3 . 7 
8 8 . 7 
7 7 . 5 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 9 
1 1 8 . 6 
1 0 2 . 9 
8 9 . 4 
7 4 . 3 
1 3 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 9 
117 . 4 
9 3 . 8 
8 4 . 7 
7 3 . 0 
1 3 7 . 2 
112 .7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
7 9 . 9 
7 1 . 8 
148 .7 
107 .7 
: 1 1 6 . 3 
1 0 3 . 8 
8 5 . 9 
6 8 . 0 
144 .7 
107 .6 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . « 
8 1 . 8 
1 5 1 . 2 
1 1 3 . 8 
80.7 
-1.9 2.3 
6.4 1.9 
2.2 -1.3 
8.9 -5.2 
7.8 4.5 
3.4 0.2 
HERST.V.BOEROMASCHlNEN UNO EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
I) 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
15U.I 163.3 179.1 
176.7 238.9 252.1 
134.6 193.8 20U.6 
220.5 276.2 411.4 
2UU.6 215.8 216.4 
171.2 166.0 170.4 
207.2 202.9 274.3 
193 .7 
3 4 7 . 5 
2 8 2 . 0 
278.2 146.2 
431.9 429.4 
260.0 203.0 
191 .1 2 2 2 . 9 2 2 8 . 4 : : : 
2 8 8 . 8 3 4 3 . 2 3 3 7 . 1 2 0 9 . 0 3 0 5 . 1 2 5 8 . 0 
161.7 
513.4 
281.0 
195.8 
524.8 
166.0 
206.6 
609.0 
350.U 
130.1 
452.2 
220.0 
172.4 
671.0 
275.0 
732.9 
266.0 
9.7 
7.3 
- 0 
56 
4 
0 
3 
3 
- 1 1 
69 
43 
0 
7 
3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTEO DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
170.4 172.7 166.2 
228.3 221.9 269.7 
202.8 223.8 160.8 
3 3 5 . 8 3 8 1 . 1 4 2 5 . 8 
289.9 172.0 218.9 
1 7 9 . 5 1 9 3 . 8 1 9 5 . 8 : : : 
2 4 2 . 0 2 7 6 . 7 2 6 2 . 4 2 4 5 . 0 3 1 5 . 8 2 8 0 . 9 
189.6 
503.5 
202.1 
188.7 
506.1 
189.1 
187.8 
577.3 
272.3 
175.4 
464.7 
234.0 
175.6 
640.9 
266.4 
: 665.3 
195.6 
8 . 1 
1 . 6 
7 . 9 
0 . 2 
3 . 8 
47.5 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 
FtV 
1980 
OCT 
1981 
JAN 
ELEKTROTECHNIK 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
PRO ARBEITSTAG 
114.0 115.9 119.7 
117 .8 119 .7 123 .1 
1 1 6 . 9 1 1 9 . 9 1 2 4 . 3 
1 1 3 . 3 1 1 5 . 0 1 2 7 . 0 
1 1 5 . 5 120 .8 1 2 7 . 4 
1 1 3 . 3 1 1 2 . 2 1 1 1 . 5 
1 0 3 . 3 1 0 2 . 2 11)0.4 
151 .6 1 5 0 . 3 1 6 9 . 0 
120 .6 1 3 6 . 2 131 .6 
125.2 129.9 125.9 
NACE : 34 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
125.4 130.3 127.9 
125.4 132.4 133.U 
12U.1 124.7 129.3 
142.4 136.8 143.6 
120.0 134.0 136.0 
126.1 118.5 111.0 
1 1 7 . 5 123 .7 9 5 . 0 
167 .7 1 7 2 . 5 1 6 0 . 5 
1 3 6 . 0 1 5 0 . 0 1 2 6 . 0 
CONSTRN. ELECTRIQOE ET ELECTRONIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
3.2 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 8 . 0 
115 .1 
-1 0 0 . 3 
1 8 1 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 2 
131 .1 
1 4 1 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 1 
— 1 0 1 . 0 
2 0 5 . 9 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 7 4 . 9 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 1 
-9 0 . 0 
1 6 1 . 3 
1 5 3 . 0 
: 1 0 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
-8 6 . 7 
178 .7 
1 1 9 . 0 
: 1 2 2 . 8 
1 3 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 5 
-9 6 . 3 
197 .7 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 6 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 0 8 . 4 
-
2 0 7 . 0 
1 3 4 . 0 123.0 
2.9 
3.0 
4.8 
3.6 
-4.0 
-5.6 
13.2 
-9.9 
-0.1 
-0.3 
2.2 
-8.5 
-18.0 
20.0 
-2.4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D Κ 
124 .1 
1 2 3 . 5 
131 .6 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 5 
-106.1 
163.7 
1 4 1 . 5 
129 .6 
1 2 0 . 5 
130 .0 
129 .1 
118 .6 
-1U5.5 
1 5 8 . 3 
143 .4 
127 .7 
124 .6 
1 3 8 . 4 
1 2 3 . 3 
1 0 4 . 2 
-100 .7 
1 5 5 . 4 
143 .7 
1 2 1 . 2 
125 .6 
1 2 6 . 5 
132 .6 
1 1 2 . 0 
-9 8 . 1 
1 7 8 . 0 
1 2 7 . 2 
126 .1 
119 .1 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 4 
111 .9 
-9 4 . 1 
192 . 8 
1 2 0 . 5 
119 .7 
1 3 8 . 5 
1 2 1 . 8 
1 3 2 . 6 
1U2.9 
-9 0 . 0 
1 6 5 . 2 
1 3 7 . 0 
1 1 7 . 0 
116 . 8 
129 .1 
113 .6 
-9 0 . 7 
1 8 6 . 2 
125 .6 
: 126 .6 
123 .7 
1 3 0 . 2 
1 0 8 . 5 
-8 6 . 9 
194 .7 
1 3 2 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 3 
1 0 8 . 3 
-
1 9 4 . 3 
1 2 6 . 0 136.1 
- 4 . 5 
- 2 . 4 
- 0 . 5 
1 . 1 
- 7 . 1 
7 . 3 
3 . 0 
- 3 . 4 
3 . 5 
1 .6 
- 0 . 1 
- 4 . 3 
- 0 . 2 
8 . 1 
6A0 VON KRAFTWAGEN 0. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
0 
F 
I 
NL 
a 
L 
OK 
IRL 
DK 
125.1 
132.7 
117.7 
103 .7 
115.1 
1 2 6 . 3 
134.7 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 3 
9 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 3 
127 .9 
1 3 1 . 4 
1 2 5 . 0 
8 5 . 9 
114 .1 
138 .6 
1 3 7 . 3 
1 4 9 . 2 
1 4 7 . 9 
1 1 2 . 6 
1 2 3 . 9 
131 .0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS ANO ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
138.4 139.8 118.3 125.3 107.1 
1 4 1 . 4 
153 .6 
1 4 8 . 3 
97.1 
128.0 
152.0 
1 4 5 . 9 
153 .6 
1 5 2 . 9 
1 4 5 . 3 143 .6 
9 2 . 7 
118 .7 
1 4 1 . 0 
1 2 7 . 5 
138 .7 
1 0 1 . 6 
8 1 . 8 
114 .7 
1 5 7 . 0 
136.7 
130.7 
143.9 
114.9 128.6 
7 7 . 3 
115 . 8 
1 3 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 2 4 . 3 
1 1 8 . 6 
63.5 
102.U 
151.U 
119 .7 
129 .7 
69.2 
107.6 
126.0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
-5.1 
112.9 
141 . 8 
1 2 1 . 4 1 2 2 . 0 
71.9 
109.3 
150.0 
126.3 
133.2 
7 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 7 0 . 0 
- 5 . 1 
- 1 2 . 1 
- 1 . 3 
- 1 5 . 8 
- 2 0 . 7 
- 5 . 3 
4 . 4 
- 1 7 . 7 
- 1 0 . 1 
- 9 . 2 
- 2 1 . 8 
- 9 . 3 
2 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
112.1 113.3 109.5 
DESAISONNALISE 
131 .7 
1 3 9 . 3 
131 .8 
1 4 0 . 3 
-104 .6 
123.1 
143 .8 
135 .8 
142.1 
1 3 5 . 9 
141 .6 
-8 1 . 0 
1 1 9 . 3 
140 .7 
1 3 6 . 8 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 2 
1 3 5 . 3 
-8 5 . 6 
1 1 2 . 4 
1 3 9 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
9 6 . 0 
1 1 0 . 4 
-8 2 . 1 
110 .6 
148 .7 
1 2 3 . 5 
l i o . o 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 5 
-7 6 . 1 
111 .7 
1 2 9 . 4 
1 1 5 . 8 
119 .6 
1 1 9 . 4 
106 . 8 
-6 9 . 9 
113 . 8 
136 .6 
: 1 1 0 . 6 
119 .7 
1 1 2 . 9 
* 6 6 . 2 
108 .7 
1 5 0 . 4 
: 1 0 3 . 4 
1 2 6 . 3 
108 .7 
-6 4 . 8 
1 0 7 . 9 
1 6 3 . 4 
1 1 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 2 
» 6 2 . 9 
1 0 7 . 1 
1 5 6 . 0 165.6 
- 9 . 3 
7 . 3 
2 . 9 
- 1 5 . 0 
- 3 . 7 
16.5 
6 . 8 
- 3 . 9 
11.5 
- 3 . 0 
- 0 . 7 
6 . 2 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 
FEV MAR AVR 
1980 
OCT NOV DEC 
1981 
JAN 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 89.7 88.7 99.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
80.7 
76.9 
111.5 
86.3 
148.3 
92.3 
»3.1 
84.3 
84.2 
64.5 
118.9 
95.0 
150.4 
91.3 
92.5 
79.3 
9U.4 
61.5 
156.5 
9U.9 
171.5 
91.1 
87.3 
84.8 
94.7 
92.0 
65.8 
152.7 
87.0 
159.6 
91.3 
87.2 
86.0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING DAY 
99.0 102.7 97.8 96.4 
95.7 
62.2 
161.0 
96.0 
168.0 
91.1 
97.7 
66.0 
99.7 
96.6 
68.5 
180.6 
99.0 
174.3 
88.2 
B9.6 
80.0 
92.8 
65.8 
171.7 
90.0 
183.8 
93.4 
87.0 
95.0 
103.4 
61.7 
181.1 
98.U 
199.8 
95.5 
91.2 
90.0 
88.6 
71.9 
169.6 
98.0 
176.4 
89.1 
96.3 
83.0 
58.8 
176.5 
76.0 
187.7 
90.7 
82.9 
89.0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
6.3 
69.6 
194.1 
89.6 
79.5 
1 0 1 . U 
66.9 
201.9 
191.5 183.7 
9U.2 
89.9 
1 0 1 . 0 104.0 
7 . 4 
- 0 . 8 
29.8 
- 3 . 5 
15.0 
- 0 . 3 
- 7 . 3 
13.5 
7 . 5 
25.4 
- 3 . 8 
9 . 3 
- 1 . 0 
- 8 . 0 
30.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
UK 
93.1 
91.5 
63.2 
141.7 
65.4 
159.1 
92.0 
90.9 
83.S 
93.9 
93.5 
58.0 
154.0 
96.9 
169.3 
69.8 
95.0 
82.7 
96.3 
91.4 
65.4 
170.5 
68.7 
170.7 
90.5 
89.6 
75.6 
95.9 
88.5 
66.9 
161.2 
69.7 
173.6 
90.1 
85.5 
«9.8 
96.7 
89.5 
89.3 
85.1 
97.7 
94.8 90.0 : : 
60.2 64.3 60.2 66.5 
165.1 172.1 172.1 181.4 
98.2 98.4 84.1 : 
179.8 177.9 201.9 193.2 
91.2 
89.1 
88.8 
9U. 
8b. 
»9. 
9U.3 
62.5 
96.9 
63.3 
192.U 
187.8 
89.7 : 
85.9 : 
97.9 100.9 
0 . 7 
9 . 5 
9 . 7 
- 4 . 7 
5 . 8 
- 1 4 . 5 
- 2 . 8 
-0.0 
-3.4 
11.8 
-0.7 
4.1 
2.6 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
EUR9 
U 
F 
I 
ML 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 U 7 . 8 
l U b . 9 
1118 .9 
1 U 9 . » 
1 1 U . 7 
1 U 5 . 2 
9 4 . U 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
ARBEITSTAG 
1 1 1 . 2 
1 1 U . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 2 
9 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 1 
m . « -no .υ i o n 1 0 6 . 6 
-1 1 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 8 
1 l u . . i 
1 2 1 . 3 
1 U 7 . 0 
1 0 4 . 8 
9 1 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 9 . 2 
1 U 9 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 2 
1 U 7 . 8 
123 .11 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . U 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . U 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 4 
1 1 1 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 5 
' 1 1 7 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 3 . 2 
9 2 . 0 
1 1 3 . 1 
: 1 2 6 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . S 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . U 
1 2 3 . U 
9 1 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . U 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 0 
: 1 0 2 . 2 
8 7 . 1 
1 0 7 . 6 
: 1 1 0 . 0 
: 
m . υ 
1 1 8 . 1 
9 U . 1 
9 9 . 3 
: 1 1 4 . 0 
: 1 2 7 . 2 
1 0 5 . 5 
9 9 . 2 
1 0 5 . 0 
i 
1 0 8 . 0 
: 
: 1 2 4 . 8 
1 1 0 . 5 
9 0 . 7 
1 0 0 . 0 
: 1 2 7 . 0 
I N O . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , T A B A C 
PAR JOOR OUVRABLE 
3 . U 
U .8 
6 . 6 
U . l 
1 . 8 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 8 
4 . 8 
3 . 0 
- 0 . 2 
- 3 . 2 
6 . 1 
SAISONDEREINIGT 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
110.2 113.1 
DESAISONNALISE 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 2 
9 9 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 8 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 4 
9 9 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 4 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . U 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 9 
9 8 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 4 
1 2 1 . 8 
: 1 0 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 7 . 5 
: : 1 1 8 . 6 
: 1 2 7 . 4 
9 8 . 4 
1 0 5 . 5 
1 2 1 . 1 
: : 1 2 6 . 7 
: 1 1 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 9 . 4 
: 1 2 4 . 9 
: 1 1 3 . 0 
9 8 . 0 
1 0 4 . 6 
1 2 3 . 0 
1 0 1 . 6 : 
1 2 4 . 2 
9 . 7 
1 . 8 
1 . 1 
- 0 . 1 
3 . 7 
- 2 . 7 
0.9 
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INDICES OE PRODUCTION 
1981 
JAN M i l . 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
I 
NL 
Β 
L 
PRO ARBEITSTAG 
107.7 111.3 
1U6.2 
1 0 b . 9 
111 .4 
111 .4 
10» .b 
1 0 » . 3 
10b .1 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
1U9.1 
1U7.2 
1 1 2 . 5 
117 .1 
115 .6 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 1 
1 2 4 . 3 
1 0 9 . 5 1 1 0 . 3 
1 0 9 . 3 
110 .« 
114 .« 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 2 . 0 
104 .7 
6 9 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 0 
1U5.2 
111 .4 
1U4.3 
9 5 . 1 
1 3 0 . 0 
NACE : 411/423 
FOOO,EDIBLE OILS AND FATS 
112.3 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 3 
113.U 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 5 
103 . 4 
118 .1 
1 1 6 . 0 
PER WORKING DAY 
126.3 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 9 
1 6 1 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 4 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 8 
134 .0 
1 2 7 . 8 
1 3 8 . 9 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 9 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 9 
1 2 2 . 0 
122 . 4 
1 1 2 . 9 
113 .7 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 1 
9 0 . 1 
1 1 4 . U 
1 2 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 2 . 5 
8 2 . 8 
1 2 4 . 0 
IND. OES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOOR OOVRABLE 
1 0 4 . 3 1 1 1 . 8 110 .7 
106 .7 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 2 
8 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 2 
9 8 . 0 
1 3 8 . 0 
115.2 
120.U 
4 . 2 
1 . « 
1 . 6 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 5 
1 . 4 
4 . 3 
5 . 1 
- 1 . 0 
4 . 6 
- 3 . 6 
U . 9 
3 . 1 
3 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
DK 
112 .9 
110 .1 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 9 
110 .b 
10b .2 
1 1 1 . 5 
1 2 b . 3 
115 .1 
1 l o . 1 
121 .2 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 8 
1U5.U 
1U7.3 
1 2 b . 2 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
105 .7 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 6 
112 . 4 
1 2 9 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 9 
105 .2 
129 .4 
119 .7 
112 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 6 
114 .5 
106 . 4 
1 0 5 . 2 
1 2 1 . 5 
116 . 4 
112 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 0 
119 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 3 
123 .7 
1 1 6 . 0 
1 3 7 . 2 
118 .7 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 3 
1 2 9 . 0 
120 .7 
: 1 1 6 . 1 
1 1 7 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 8 
11U.4 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 7 
1 3 2 . 9 126.3 
9.9 1.5 
3.4 2.3 
2.6 0.9 
1.2 0.0 
3.5 -5.0 
HERSTELLONG VON GETRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
U 
F 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
111.1 115.1 114.3 
1 0 5 . 6 
136 .4 
IU6.3 
113 .6 
1UU.0 
8 5 . 7 
1U6.4 
108 .4 
9 4 . 2 
1 0 7 . 1 
1 3 8 . 5 
1 2 1 . 5 
120.U 
I U I . 5 
9 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 4 
9 1 . 9 
107 .9 
1 3 4 . 8 
1 2 1 . 3 
118 .« 
103 .4 
9 2 . 9 
106 .4 
115 .7 
9 7 . 0 
113.6 
1 0 1 . 3 
132 .0 
145 .9 
1 1 2 . 0 
101 .1 
8 4 . 5 
1 0 3 . 2 
l i b . 5 
68.0 
101 .4 
132.U 
1 4 7 . 3 
1U9.0 
110 .7 
98.4 
113.1 
98.1 
100.0 
NACE : 424/426 
DRINK INDOSTRIES 
PER WORKING DAY 
116.7 118.8 
113.5 
128.8 
136.7 
123.0 
116.0 
97.8 
109.7 
96.7 
97.0 
111.5 
97.9 
148.0 
103.9 
110.0 
102.3 
79.2 
110.9 
120.2 
102.0 
114.2 112.4 
106.1 
148.0 
11U.7 
105.0 
93.2 
83.1 
111.9 
130.2 
87.0 
114.6 
148.0 
97.6 
129.0 
75.0 
72.5 
96.7 
113.3 
98.U 
104.3 
99.0 
98.8 
76.7 
82.8 
114.8 
84.0 
127.7 
121.0 
104.U 
94.3 
105.5 
97.0 
79.0 
96.7 
105.7 
89.0 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
U.7 
-2.7 
-6.5 -4.0 
-1.5 8.0 
-0.2 -2.8 
-3.2 2.5 
-6.3 -14.5 
-1.9 7.7 
4.4 26.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
D K 
11U.6 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 9 . 3 
9 3 . 7 
1 1 6 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 8 . 2 
1 4 1 . 5 
1 3 5 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 1 
102 .4 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 4 
1U2.2 
1 0 8 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 4 . 3 
9 7 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 8 
9 7 . 8 
103 . 4 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 2 
110 . 4 
9 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 3 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 9 
9 8 . 2 
8 9 . 0 
1 0 2 . 9 
1 2 0 . 2 
9 0 . 6 
1 0 8 . 8 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 2 
1 3 0 . 9 
6 9 . 6 
9 2 . 7 
9 9 . 1 
1 1 3 . 3 
9 8 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 6 
8 6 . 4 
1 0 4 . 4 
1 2 5 . 6 
9 8 . 6 
: 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 1 . 3 
9 7 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 3 
9 3 . 1 
: 1 2 4 . 8 
ι ο ο . β 
9 0 . 8 
9 8 . 2 
1 1 9 . 4 
9 0 . 9 
2 . 2 
4 . 1 
9 . 6 
5 . 4 
2 . 4 
3 . 3 
5 . 8 
4 . 7 
9 . 9 
- 9 . 4 
4.b 
- 1 3 . 6 
3 . 6 
31.8 
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INDICES DE PRODUCTION 
TABAKVERARHEITUNG 
NACE : 429 
TOBACCO INDUSTRIES INDOSTRIE DO TABAC 
PRO ARBEITSTAG 
tUR9 113.5 115.2 117.U 
0 1 U 6 . 5 1 1 U . 3 1 1 2 . 2 
F 9 3 . 8 8 8 . 4 8 3 . 6 
1 1U6.6 99.4 104.9 
NL 95.7 1115.0 101.8 
Β 94.2 9«.4 97.3 
UK 106.1 1U6.3 109.7 
IRL 108.7 1U5.9 112.0 
UK 1U2.5 104.1 1U0.9 
PER WORKING UAY PAR JOOR OUVRABLE 
111 .« 
9 7 . 6 
1 1 3 . 9 
107.U 
10U.7 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . U 
94 . 0 
114.U 
9 8 . 4 
111 .9 
1U9.U 
1U8.1 
127 .4 
11)9.9 
1 1«.U 
12U.1 
9 4 . 1 
115 .7 
1 1 2 . 0 
108 .2 
9 6 . 1 
108 .8 
9 9 . 0 
1 1 3 . 9 
9 5 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 0 
9 9 . 3 
1 0 7 . 8 
1 2 0 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 3 
8 7 . 4 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 0 
9 6 . 7 
1 0 7 . 8 
116 .7 
8 9 . 0 
1 0 0 . 0 
7 2 . 3 
6 4 . 4 
10U.U 
8 0 . 8 
1U7.8 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 0 
: 8 0 . 2 
1 1 4 . Ü 
1 1 0 . 0 
9 5 . 2 
: 
1 1 6 . 9 
9 2 . 0 
7 7 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 0 
9 6 . 0 
1 1 1 . 2 
9 6 . 0 
8 6 . 6 
1 0 7 . 0 
9 5 . 0 
9 9 . 5 
1 0 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 .8 
8 . 2 
3 . 9 
3 . 2 
4 . 5 
3 . 2 
1 .2 
U . l 
- 1 2 . 0 
- 4 . 4 
- 1 2 . 8 
- 8 . 0 
- 6 . 8 
2 . U 
SAISUNoEREIMIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
U 
119 .6 
1 1 4 . 5 
« 3 . 9 
101 .7 
lUb .» 
9 b . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 9 
1U2.9 
1 2 2 . 3 
1 1 4 . 2 
8 5 . 9 
1 0 3 . 5 
1U6.2 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 8 
12U.5 
1 1 7 . 3 
« 6 . 5 
11U.7 
1 0 6 . 9 
1U3.7 
1U2.6 
1 16 . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 5 
1111.0 
» 4 . 0 
1 1 4 . 8 
1 0 2 . 5 
9 4 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
119 .7 
1 14 .9 
1 0 9 . 2 
7 6 . 6 
1 1 1 . 8 
1 0 1 . 9 
9 0 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 6 
9 2 . 3 
117 .1 
1 1 2 . 5 
8 0 . 0 
107 .7 
1 0 2 . 5 
9 3 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 5 
1Ü5.5 
7 2 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 1 
9 1 . 6 
1 0 8 . 6 
105.U 
6 6 . 3 
9 8 . 6 
1 0 7 . 2 
9 1 . 6 
: 
106.6 
1U6.1 
7 3 . 7 
10U.6 
9 3 . 0 
9 6 . 1 
1 1 2 . 2 
109 .7 1 0 5 . 4 
1.5 
6.1 
11.2 
1.8 
-12.9 
4.7 
5.0 
-3.9 
NACE : 43 
TEXTILINDUSTRIE TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAT PAR JOUR OUVRABLE 
U 
F 
I 
NL 
11) 3.9 11)9.4 1116.6 
11)5.3 1U9.1 1U7.7 
1U2.6 11)5.1 99.9 
107.u 121.1 126.9 
90.» 9h.5 93.3 
94.3 " 11)2.0 104.1 
99.6 95.7 
1 3 U . 1 1 3 5 . 5 
1 U 4 . U 1U7.Ö 
a u . 4 
1 2 1 . » 
1 0 6 . 3 
119.6 1 2 0 . 5 1 1 9 . 6 
118 .0 122 .7 
114 .υ 1 1 4 . 5 
1 0 4 . 2 1 4 1 . 8 
1 0 3 . 0 1U7.0 
1 1 5 . 5 117 .7 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 6 
10» . 3 
107.U 
1 1 3 . 6 
9 0 . 7 9 0 . 3 8 1 . i 
101 .9 132 .7 126 .7 
114 .0 1 2 2 . 0 107.O 
110.1 1 1 1 . 6 
111 .9 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 8 
9 2 . 0 
110 .7 
117 .7 
1 0 1 . 2 
1 3 1 . 3 
9 2 . U 
1U8 .U 
8 2 . 5 « 5 . 4 
1 2 6 . 9 124 .2 
1 1 9 . 0 11)9. U 
9 4 . 3 
9 2 . 5 
9 4 . 3 
1 1 4 . 4 
6 9 . U 
6 5 . 7 
1 1 6 . 3 
9 4 . 
1 2 0 . 
6 9 . 0 
124 . 4 
1 0 3 . 0 
9 2 . 6 
1 3 1 . 6 
37 .6 107 . 4 114 . 4 
7 4 . 7 
1 3 4 . 2 
11U.U 
1 0 2 . 9 
1 3 2 . 8 
7 3 .4 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 0 1 0 1 . 
- 2 . 5 
- 1 . 3 
- 9 . 1 
- 0 . 4 
- 3 . 4 
- l . U 
- 1 8 . 2 
- 1 1 . 8 
- 5 . 4 
- 5 . 
- 5 . 
SAIS0NHERE1NIGT SEASONALLY AÜJUSTEU DESAISONNALISE 
1 
NL » 
1RL 
II« 
112 .9 
103 .8 
1 3 3 . 5 
98.R 
1 0 7 . 6 
-8 7 . 0 
1 3 1 . 1 
1 1 1 . 6 
116 .4 
103 .7 
132 .4 
9 9 . 2 
1 0 9 . 0 
-8 7 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 8 . b 
1 1 2 . 6 
103 .7 
136 .7 
9 8 . 2 
1 0 7 . 5 
-8 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 5 
103 .7 
9 8 . 9 
1 2 2 . 3 
8 9 . 3 
105 . 4 
m 
7 2 . 4 
1 1 3 . 5 
105 .7 
l u o . υ 
9 2 . 6 
125 .7 
6 7 . 7 
1 0 2 . 5 
-7 4 . 4 
1 1 1 . 6 
9 7 . 5 
9 8 . 5 
9 2 . 8 
122 .7 
8 5 . 3 
8 9 . 1 
-7 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 0 4 . 2 
8 9 . 6 
1 1 7 . 1 
1 0 4 . 9 
-7 1 . 8 
1 2 0 . 3 
1 0 1 . 9 
8 4 . 1 
1 1 9 . 8 
: 1 0 5 . 1 
• 7 0 . 7 
120 .7 
1 0 6 . 2 
9 1 
1 2 1 
1 0 8 
6 9 
1 1 7 
1 0 6 
U 
1 
1 
-9 
0 
U 105.2 
-7.0 
-3.4 
8.2 
1.4 
- 2 . 9 
3.U 
4 . 7 
- 1 . 1 
- 2 . 7 
- 1 . 1 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
LEDERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
INDOSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
98.9 
IUI.7 
92.6 
1U5.9 
»5.0 
70.3 
96.5 
98.1 
102.0 
75.6 
1 IH. 1 
86.0 
62.6 
91.6 
75.5 
85.9 
94.6 
65.3 
105.3 
82.8 
48.7 
70.1 
98.4 
99.0 
83.0 
122.6 
92.0 
50.0 
80.0 
75.4 
69.0 
97.5 
107.2 
82.1 
114.0 
88.0 
53.3 
80.0 
72.4 
78.0 
92.8 
98.4 
68.6 
121.U 
67.U 
53.1 
69.8 
58.5 
65.0 
87.7 
101.1 
63.5 
107.8 
76.0 
49.5 
67.9 
53.6 
78.0 
92.6 
109.7 
65.6 
113.9 
91.U 
59.6 
67.9 
59.2 
77.0 
81.5 
88.3 
64.3 
98.0 
96.0 
40.7 
67.9 
58.3 
61.0 
57.4 
IUI.7 
71.0 
46.1 
64.0 
56.1 
55.0 
70.1 
109.3 
92.0 
47.0 
64.0 
69.1 
61.U 
: 
75.3 
113.1 
85.0 
47.6 
64.0 
65.9 
75.0 
- 7 . 6 
- 1 7 . 3 
- 11 .9 
- 6 . 3 
- 2 2 . 4 
- 2 4 . 2 
- 8 . 2 
- 11 .8 
- 8 . 3 
- 0 . 8 
- 3 . 4 
-10 .7 
- 2 0 . 0 
- 9 . 1 
1 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
99.1 
72.7 
113.8 
89.7 
55.6 
-78.4 
64.9 
70.1 
102.5 
73.9 
105.4 
83.0 
53.8 
-78.4 
65.5 
68.1 
93.7 
63.8 
110.7 
77.7 
48.6 
-69.2 
58.2 
65.7 
90.0 
57.3 
97.6 
70.8 
47.4 
-63.6 
51.7 
64.6 
90.8 
57.5 
99.4 
82.2 
53.5 
-63.6 
53.0 
58.3 
91.2 
57.0 
100.2 
93.8 
37.4 
-63.6 
54.9 
64.4 
: 52.2 
96.7 
77.4 
48.6 
-62.0 
54.2 
64.0 
59.5 
99.8 
88.U 
52.4 
« 62.0 
58.1 
61.9 
: 64.5 
103.0 
80.3 
47.8 
-62.U 
6U.0 
65.0 
2 . 5 
0 . 8 
0 . 5 
7 . 6 
2 . 5 
6 . 0 
3 . 7 
8 . 4 
3 . 2 
- 8 . 8 
- 8 . 7 
. 
3 . 2 
2 . 4 
SCHUH- UND BEKLEIUUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
PAR JOOR OOVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
92.9 
103.4 
»2.7 
»6.6 
69.7 
104.7 
99.2 
99.6 
116. 
79. 
8 b . 
8 4 . 
106. 
9 7 . 
1 0 3 . 
89.1 
116.U 
72.7 
87.3 
76.1 
93.7 
1U4.9 
99.5 
142.7 
82.0 
94.2 
68.4 
106.4 
105 .1 
1 4 5 . 4 
8 4 . 0 
120.6 
84.5 
1 0 4 . 0 
1 2 3 . 0 1 3 2 . 0 
96.5 
1 3 7 . 4 
7 8 . 0 
106.6 
74.2 
91.S 
9 1 . 0 
93.3 
111.5 
74.0 
85.3 
76.U 
100 .1 
1 2 1 . 0 
90.6 
107.7 
67.0 
75.7 
69.0 
95.1 
86.0 
72.3 
89.6 
66.0 
65.0 
53.8 
73.2 
7 1 . 0 
107.2 
67.0 
91.5 
109.0 
79.7 : 
93.0 
118.9 
75.U 
104.6 
81.2 
93.4 
1 2 7 . 9 
7 1 . 0 
107.5 
97.8 
95.0 
119.0 123.0 101.0 
- 7 . 4 
12 .7 
- 1 . 7 
3 .7 
1 4 . 0 
- 2 . 2 
- 3 . 4 
- 1 2 . 1 
- 1 5 . 5 
- 1 0 . 9 
6 . 2 
- 8 . 3 
1 1 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 109.8 108.4 100.4 
83.7 
121.4 
78.0 
81 .9 
58.2 
101.4 
125.6 
77.5 
99.7 
78.9 
97.2 
124.5 
72.0 
94.7 
68.7 
95.2 
110.9 
64.8 
78.6 
72.6 
85.0 
109.7 
65.1 
83.U 
71.3 
87.1 
101.4 
69.3 
80.6 
65.9 
85.5 
100.0 
66.D 
9 3 . 2 
109.8 
88.2 
99.5 
69.4 
91.1 
74.9 
87.3 
107.2 
60.7 
87.1 
90.6 
87.2 
95.8 97.5 107.6 101.0 105.U 
74.4 
- 4 . 8 
0 . 4 
12.1 
- 2 . 8 
2 . 0 
7 . 7 
- 6 . 8 
- 4 . 4 
- 1 7 . 9 
- 0 . 1 
8.8 
PKODOKTIONSINUIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 1UU 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
NACE ! 451*452 
FOOTWEAR MANUFACTURE INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING UAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.9 
96.1 
93.2 
1UU.7 
97.5 
56.3 
103.1 
118.2 
98.9 
101.1 
96.6 
92.7 
110.5 
95.9 
57.8 
96.6 
95.3 
86.8 
1U9.5 
1U2.0 
57.4 
1 0 1 . 3 8 6 . 4 
107 .1 1 0 1 . 2 
1 1 1 . 4 1 1 5 . 9 
1 1 4 . 5 U S . O 1 0 7 . 8 
101.5 
102.1 
137.2 
106.U 
63.4 
1U7.9 
ÍUU.O 
138.4 
105.0 
67.2 
105.5 102.1 
11U.2 110.7 
121.0 114.0 
1 0 4 . 2 
102 .1 
1 3 2 . 3 
1 0 3 . 0 
5 6 . 9 
7 5 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 3 . 0 
9 7 . 4 
1 0 3 . 0 
9 2 . 0 
100.D 
1 0 2 . 0 
5 3 . 3 
9 0 . 7 
1 1 1 . 0 
146.U 
95.1 
1U3.9 
83.5 
103.1 
98.U 
4 8 . 3 
86.U 
112 . 8 
1 1 2 . 0 
7 6 . 5 
81.4 
75.4 
84.7 
89.0 
52.9 
9 0 . 1 8 8 . 0 
1 0 9 . 3 1 1 4 . 4 
96.D 96.0 
50.6 65.2 
9 8 . 7 
1 2 0 . 6 
8 8 . 0 
4 6 . 5 
5 7 . 9 8 0 . 4 8 9 . 1 9 2 . 9 
« 7 . 6 1 0 1 . 8 1 1 4 . 9 1 0 6 . 9 
7 3 . 0 1 0 7 . 0 1 1 2 . 0 1 3 8 . 0 
- 1 . 3 
- 6 . 8 
- 6 . 5 
2 . 1 
- 9 . 4 
1 7 . 0 
- 2 . 2 
1 . 5 
- 1 . 3 
- 1 2 . 9 
- 1 6 . 2 
- 3 0 . 8 
- 9 . 0 
- 3 . 4 
- 1 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 3 . 3 
8 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 4 
5 6 . 3 
-9 3 . 0 
9 5 . 2 
1 2 4 . 5 
9 6 . U 
8 5 . 7 
1 1 3 . 6 
9 7 . 6 
6 2 . 1 
-9 1 . 6 
1 0 0 . U 
1 0 6 . 4 
9 7 . 5 
9 0 . 3 
1 1 9 . 0 
9 6 . 5 
5 9 . 6 
-8 6 . 8 
1 0 3 . 2 
1 2 6 . 6 
9 4 . 0 
8 8 . 7 
1 0 7 . 1 
9 6 . 5 
5 0 . 2 
« 7 6 . 4 
1 0 3 . 1 
1 2 0 . 6 
9 5 . 2 
8 0 . 6 
1 0 6 . 6 
9 4 . 2 
4 6 . 8 
-7 9 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 9 
9 1 . 6 
8 1 . 0 
9 4 . 4 
9 0 . 9 
5 4 . 1 
-7 5 . 4 
9 0 . 4 
1 0 6 . 8 
8 0 . 7 
9 4 . 2 
9 5 . 3 
4 9 . 9 
-8 4 . 0 
1 0 1 . 9 
1 1 7 . 9 
7 5 . 5 
9 0 . 2 
9 2 . 8 
5 7 . 2 
-7 6 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 4 . 5 
: 8 4 . 0 
9 6 . 4 
8 4 . 0 
4 3 . 3 
-8 0 . 5 
9 7 . 6 
1 2 6 . 2 
: 
: 
-: 
1 2 1 . 5 
4 . 0 
8 . 9 
3 . 4 
U.4 
4 . 2 
U.5 
9 . 2 
1 1 . 2 
6 . 8 
- 9 . 5 
- 2 4 . 3 
5 . 1 
- 4 . 3 
- 3 . 7 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAH JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
UK 
92.9 
1U5.3 
78.8 
9U.3 
69.7 
1U5.1 
94.3 
99.7 
92.7 
12U.7 
75.8 
89.5 
89.3 
1U8.2 
97.6 
IUI.9 
120.9 
66.5 
85.0 
76.1 
95.8 
95.6 
103.0 
114.3 118.6 107.8 102.5 
146.4 
76.0 
82.6 
68.4 
106.7 
108.9 
124.0 
105.2 
150.2 
79.0 
110.3 
84.5 
104.5 
104.1 
135.0 
95.7 
140.9 
71.0 
95.3 
74.2 
96.1 
102.4 
85.0 
92.0 
119.3 
67.0 
88.5 
76.0 
102.7 
102.7 
116.0 
88.6 
110.9 
59.u 
78.2 
69.U 
97.6 
Uli.6 
»î.u 
78.4 
71.1 
92.9 
6U.U 
66.1 
53.8 
77.5 
81.9 
71.U 
1US.8 
6U.U 
95.7 
1U9.0 
79.4 
86.4 
90.0 
121.9 
69.U 
1U8.6 
81.2 
99.7 
100.U 
120.U 
132.8 
67.0 
113.5 
97.8 
96.1 
100.3 
121.0 
- 5 . U 
- 4 . 6 
- 8 . U 
- 1 5 . 9 
1 . 7 
3 . 7 
- 1 3 . 2 
- 5 . 9 
- 4 . 4 
- 1 1 . 6 
- 1 5 . 2 
2 . 9 
6 . 2 
- 8 . 0 
- 3 . 6 
1 4 . 1 
SAISONBERtlNIGT 
U 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
UK 
SEASONALLY ADJUSTED 
101.7 91.7 92.8 9U.6 
DESAISONNALISE 
1 3 1 . 7 
7 2 . 3 
7 2 . U 
5 8 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . « 
1 U 8 . 2 
1 3 5 . 9 
7 2 . 5 
911.1 
7 8 . 9 
9 « . 7 
9 9 . 8 
1 U 6 . 7 
1 2 « 
6 5 
« 3 
6 6 
9 7 
9 » 
9 5 
1 
» 7 
7 
9 
5 
5 
1 1 3 . 7 
5 7 . 8 
7 9 . 6 
7 2 . 6 
« 7 . 3 
9 2 . 5 
9 U . 7 
1 1 2 . U 
5 « . 5 
« 5 . 4 
7 1 . 3 
« 9 . 1 
9 4 . 6 
9 5 . 6 
1116 
6 0 
« 2 
b 5 
« 7 
9C, 
lue 
4 
5 
2 
, 9 
6 
7 
2 
1 U 4 . 2 
5 9 . 3 
1 0 U . U 
1 0 9 . 8 
« 9 . 2 
9 0 . 1 
9 7 . 8 
1 0 6 . 1 
6 3 . 3 
9 6 . 6 
7 4 . 9 
9 U . 1 
9 3 . 9 
1 U 3 . 4 
1 1 4 . 6 
6 U . 2 
9 3 . 8 
9 U . 6 
8 9 . 2 
9 0 . 3 
9 3 . 9 
- 2 . 1 
1 . 1 
1 7 . 0 
- 2 . 6 
1 . 7 
U . 2 
U . 3 
6 . 2 
- 4 . 9 
- 3 . 0 
- 1 7 . 9 
- 1 . 0 
U . 4 
1 2 . 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
BE- UNO VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 46 
TIMBER AND WOODEN FORNITURE IND. 
PER WORKING DAY 
INU. DU BOIS ET 00 MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVHABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.9 115.9 116.6 
1 2 8 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 3 
115 .7 
101 .4 
1 0 4 . 5 
1 1 8 . 8 
1 4 1 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 7 . 8 
1 2 6 . 0 
1 0 2 . 5 
9 9 . 8 
1 2 4 . 8 
1 5 0 . 0 
102 .7 
1 1 5 . 0 
132 .0 
8 8 . 0 
9 0 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 5 1 2 4 . 8 1 2 5 . 9 
177 .6 
1 0 7 . 0 
12U.1 
14U.7 
1 0 1 . 0 
9 9 . 0 
1 2 7 . 0 
167 .7 
1 0 9 . 0 
126 .4 
1 5 6 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 5 
1 3 9 . 0 
1 7 5 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 3 
187 . 4 
8 7 . 8 
9 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 1 1 3 3 . 1 1 1 5 . 6 
1 6 1 . 8 
9 4 . 0 
121 .7 
1 0 7 . 2 
8 8 . 5 
9 4 . 3 
1 3 0 . 0 
1 6 8 . 8 
9 5 . 0 
1 1 9 . 1 
9 6 . 7 
9 0 . 0 
8 9 . 9 
1 3 2 . 0 
150.9 
93.0 
1 0 9 . 8 
190.3 
73.7 
76.9 
1 1 4 . 0 
1 4 6 . 5 
9 2 . 0 
113 .7 
117 .6 
7 7 . 4 
8 4 . 1 
1 1 1 . 0 
164.6 
1 0 1 . 0 
124 .7 
9 7 . 7 
87.0 
92.8 
1 2 3 . 0 
158 .7 
121.2 
102.6 
86.4 
94.5 
1 4 0 . 0 
3 . 3 
- 1 . 0 
1 . 3 
- 1 0 . 4 
- 1 6 . 9 
- 1 1 . 4 
- 9 . 4 
- 5 . 4 
- 5 . 6 
- 4 . 1 
- 3 5 . 1 
- 1 6 . 4 
- 7 . 8 
6 . b 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 0 
l b 3 . B 
1 1 6 . 3 
1 3 8 . 8 
9 7 . 3 
9 9 . 2 
1 3 2 . 6 
123 .4 
1 5 9 . 1 
116 .1 
1 4 6 . 3 
9 8 . 4 
9 7 . 9 
1 3 2 . 3 
1 1 9 . 1 
1 6 0 . 5 
116 .7 
1 6 1 . 2 
9 0 . 3 
9 3 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 3 . 2 
1 5 1 . 5 
1 1 6 . 2 
113 .4 
7 9 . 8 
8 4 . 8 
1 1 3 . 9 
115 . 4 
1 5 3 . 8 
1 1 5 . 9 
9 7 . 5 
8 0 . 1 
8 3 . 0 
1 1 2 . 5 
108 . 4 
1 4 8 . 9 
1 0 6 . 6 
1 3 6 . 1 
8 0 . 0 
8 3 . 3 
1 2 0 . 0 
= 
1 4 9 . 5 
1 2 0 . 3 
1 3 1 . 0 
8 1 . 2 
9 2 . 0 
1 2 0 . 6 
1 5 1 . 6 
1 2 0 . 2 
102 .7 
8 1 . 3 
9 1 . 4 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 9 
1 1 1 . 6 
9 4 . 6 
7 9 . 5 
8 6 . 6 
1 2 6 . 8 
95.2 
4.0 
•19.6 
0.9 
-7.2 
O.b 
-2.2 
-3.1 
3.0 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 118.1 129.7 123.2 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
12U.6 
117.8 
124.6 
120.0 
111.6 
110.2 
107.0 
115.2 
128.9 
123.3 
134.4 
125.3 
119.5 
112.0 
109.8 
124.3 
131 .4 
1 2 0 . 5 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 0 0 . 3 
1 2 6 . 9 
132 .4 1 3 6 . 2 1 2 9 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 8 
156 .4 
1 3 4 . 0 
1 3 1 . 3 
116 .0 
122 .0 
1 3 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 5 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 3 
1 4 6 . 0 
133 . 4 
1 2 7 . 5 
1 5 3 . 5 
1 4 0 . 0 
1 2 9 . 5 
104.8 
122.0 
PAPER, PAPERBOARD IND. 
PER WORKING DAY 
123.4 128.2 106.3 
1 3 1 . 0 
121 . 4 
1 3 5 . 5 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 3 
98.6 
1 4 9 . 0 
1 4 4 . 3 
1 1 5 . 2 
138 .7 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 3 
100.8 
1 3 1 . 0 
1 1 4 . 5 
107 .7 
11U.5 
113.U 
1 0 1 . 3 
8 3 . 0 
111.U 
113 .6 
121 .6 
1 2 5 . 0 
115 .0 
86.1 
1 3 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 3 . 2 
97.1 
133.0 
IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
-1.2 
13U.8 
1 3 8 . 9 
1 3 4 . 0 
1 2 5 . 3 
97.2 
155.0 
2 . U 
- 6 . 0 
- 6 . 0 
-U.6 
- 5 . 6 
- 15 .2 
2 . 6 
2 . 2 
- 3 . 4 
- 1 0 . 3 
- 4 . 3 
- 6 . 4 
- 16 .4 
3 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 8 
1 2 3 . 9 
140 .1 
1 3 2 . 9 
128 .5 
1 0 6 . 6 
126. R 
13U.6 125.9 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 5 
143 .4 
1 3 2 . 6 
1 2 6 . 5 
1U9.4 
137 .h 
13U.b 
1 2 3 . 3 
1 4 0 . 0 
13U.5 
1 2 4 . 3 
106.7 
130.6 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 3 
116 .2 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 3 
1U9.6 
1 1 9 . 3 
132 .« 
1 1 1 . 2 
1 3 0 . 2 
125 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . » 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . » 
12U.3 
11U.3 
109 .8 
117 .7 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 2 
105 .1 
1 2 2 . 5 
1 3 2 . 3 
1 1 7 . 5 
116 .1 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 5 
9 1 . 1 9 3 . 4 9 4 . 1 9 1 . 1 8 6 . 6 6 8 . 6 : 
133.U 118.U 1 2 4 . 4 1 3 2 . 3 1 3 6 . 3 142 .7 1 3 4 . 2 
-2 .U 
- 3 . 4 
0 . 2 
5 . 9 
- 3 . 6 
1U.1 
12 
3 
- 4 
- 1 
U 
- 6 
3 
7 
8 
7 
1 
U 
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INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG 
115.5 122.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
124.U 
1 1 7 . 6 
-U U . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 9 
125 .7 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 2 
-1 0 9 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . 0 
H O . D 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 1 
135 .7 
1 2 4 . 0 
-1 0 9 . 4 
1 0 7 . 8 
1 2 8 . 8 
1 0 5 . 1 
123.6 
NACE : 473 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
126.8 127.1 
122.2 131.0 134.0 
140 .4 1 4 4 . 8 1 3 6 . 1 
134 .7 1 2 1 . 2 1 5 2 . 1 
1 2 0 . 0 1 2 7 . 0 1 3 4 . 0 
1 1 3 . 3 1 1 2 . 8 U I . G 
1 1 5 . 6 1 1 5 . 3 102 .7 
1 2 3 . 5 1 3 1 . 6 1 3 8 . 2 
9 9 . 0 1 1 6 . 0 1 0 7 . 0 
126.3 1 3 3 . 0 1 2 7 . 1 
1 3 5 . a 1 4 8 . 6 1 4 2 . 3 
1 3 2 . 8 1 2 7 . 4 1 2 4 . 2 
1 3 1 . 3 1 5 7 . 6 1 4 8 . 1 
1 2 5 . 0 1 3 3 . 0 1 2 7 . 0 
1 0 7 . 3 1 2 1 . 6 1 0 9 . 9 
1 0 9 . 4 109 . 4 1 0 3 . 3 
1 2 4 . 1 1 3 4 . 0 1 3 9 . 0 
1 1 9 . 0 1 0 6 . 0 1 0 5 . 0 
IMPRIMERIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
122 .7 
116 .6 
1 0 7 . 0 
-1 1 0 . 4 
1 0 1 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 2 4 . 8 
1 4 9 . 2 
1 1 6 . 0 
-1 1 5 . 8 
1 0 2 . 4 
126 .7 
9 6 . 0 
1 3 4 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 0 . 0 
-1 0 4 . 0 
1 0 3 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 0 
-1 1 7 . 0 
: : 7 0 . 0 
3 . 3 
2 . 9 
0 . 0 
-
U.2 
6 . 1 
3 . 6 
7 . 9 
- 7 . 0 
6 . 3 
- 5 . 5 
5 . 4 
- 1 0 . 4 
- 7 . 2 
- 3 4 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 0 
1 2 0 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 6 
1 0 7 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 6 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 5 
126 .7 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 3 
1 0 2 . 0 
1 2 8 . 9 
109 .7 
105 .7 
132 .0 
1 0 9 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 3 
131 .7 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 2 6 . 3 
1 0 2 . 7 
1 3 4 . 8 
1 2 0 . 1 
1 4 0 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 3 1 . 1 
9 9 . 3 
123 .7 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 3 
114 .7 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 5 . 0 
: 1 1 9 . 0 
1 2 7 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 3 
1 2 4 . 2 
1 0 1 . 3 
: 1 2 1 . 3 
1 4 7 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 2 6 . 5 
1 0 3 . 6 
: 1 2 4 . 2 
1 3 6 . 8 
1 1 8 . 0 
10b .7 
1 0 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 0 7 . 3 
1 . 9 
1 . 3 
1 .7 
2 . 4 
0 . 9 
5 . 8 
5 . 9 
2 . 4 
- 7 . 3 
- 2 . 4 
7 . 0 
- 0 . 6 
- 7 . 2 
- 2 8 . 6 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 481*482 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING UAY 
INDUSTRIE DO CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
UK 
1 1 4 . 7 
1 U 9 . 2 
1 U 9 . 0 
9 5 . 7 
9 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 6 
9 0 
9 9 
1 2 4 
l i a 
2 
1 
3 
5 
6 
1 
7 
1 2 0 
1 1 6 
1 16 
1U8 
136 
107 
1 
9 
U 
-1 
0 
0 
1 2 7 . 6 1 3 U . 6 1 3 1 . 6 
1 2 9 . 8 1 2 8 . 1 1 2 9 . 9 
1 3 Ü . 0 1 2 6 . 2 1 2 4 . 7 
1 1 7 . 5 119.U 122.U 
1 5 1 . 8 105 .7 1 5 7 . 6 
1 3 1 . 6 1 3 1 . 6 111.U 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 9 . 3 
121 .7 
1 2 8 . 2 
1Π2.7 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 2 
1 0 8 . 3 
1 5 2 . 8 
1 1 0 . 0 
103 .7 
1 1 1 . 0 
U U . 7 
9 7 . 3 
159.U 
6 6 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 5 . 2 
9 4 . 9 
1 1 0 . 5 
124 .7 
1 1 1 . 6 
1 7 1 . 9 
108 .7 
1 1 4 . 6 
1 2 7 . 2 
1 3 2 . 1 
1 4 2 . 0 
11U.3 
154.6 
1 2 9 . 0 1 2 2 . 0 9 0 . 0 1 0 7 . 0 103.U 1 2 9 . 0 
- 0 . 1 
- 3 . 8 
- 1 . 4 
- 5 . 4 
4 . 3 
4 . 1 
1 2 . 2 
- 1 0 . 6 
0 . 7 
1 1 . 0 
- 1 . 9 
- 1 6 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EI1R9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 U . 9 
1 U 9 . 7 
1 3 4 . D 
1 1 6 . 8 
1 2 4 
1 10 
1 2 0 
1 Ort 
1 49 
1 2 1 
0 
6 
5 
6 
3 
4 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 2 . 2 
1 4 5 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 7 
1 3 1 . 4 
1 0 2 . 7 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 7 
1 2 0 . 5 
1 0 3 . 6 
1 3 9 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 3 
1 4 1 . 1 
9 4 . 7 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 2 5 . 3 
98.6 
1 0 1 . 3 
114 .1 
104 .7 
150 .7 
9 3 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 1 
1 4 2 . 5 
1 0 0 . 3 
1 3 9 . 2 
1U2.7 1 1 5 . 9 
7 . 8 
2 . 8 
6 . 2 
b.b 
3 . 1 
3 . 4 
3 . 3 
11.6 
- 2 . 3 
7 . 5 
- 8 . 3 
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INDICES DE PRODUCTION 
I960 
FEV 
1980 
OCT NOV DEC 
1981 
JAN 
ITUNG VON KONSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 483 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVHABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
135.6 149.6 145.2 
116.6 129.U 122.0 
1 2 6 . 9 1 3 8 . 5 1 3 6 . 4 
1 3 3 . 5 1 4 7 . 9 1 1 9 . 3 
125 .1 1 2 7 . 9 1 1 6 . 8 
1 6 7 . 2 1 5 3 . 4 1 3 9 . 3 
1 3 6 . 2 1 3 9 . 0 1 2 9 .8 
150 .7 1 5 9 . 0 160 .7 
150 .6 137 .4 1 3 6 . 4 
151 .6 145 .6 154 .8 
1 5 9 . 2 1 2 0 .8 1 4 7 . 4 
1 3 3 . 8 134 .1 1 2 1 . 5 
164 .6 1 5 9 . 4 1 5 2 . 3 
1 3 2 . 0 1 4 3 . 0 1 2 7 . 0 
144 .7 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 9 
106 .1 
116 .6 
145 .1 
1 4 1 . 0 
154 .8 
1 2 6 . 0 
133.U 
127.U 
1 1 8 . 1 
1 3 0 . 3 
1 4 2 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 0 . 3 
1 2 8 . 3 
8 6 . 7 
9 6 . 7 
9 9 . 8 
1 1 0 . 0 
! 
112 .8 
1 3 7 . 6 
1 1 2 . 6 
: 1 1 5 . 1 
1 4 0 . 0 
! 
1 2 8 . 5 
1 4 9 . 0 
127 .8 
: 155 .6 
1 2 8 . 0 
: 
128 .7 
1 4 9 . 2 
1 2 6 . 1 
: 1 2 7 . 8 
1 5 1 . 0 
-3.0 
-9.9 
-3.5 
21.3 
-8.7 
14.8 
-6.0 
-6.3 
2.5 
-20.7 
-19.8 
3.9 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
127.2 127.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 8 143 .1 1 3 6 . 2 : : : 
1 1 8 . 2 1 1 5 . 9 1 0 6 . 5 1 0 8 . 0 1 1 2 . 3 1 1 7 . 2 
DESAISONNALISE 
1 4 4 . 2 
1 4 8 . S 
1 2 6 . 3 
1 6 3 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 9 
155 .1 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 1 
1 3 7 . 6 
1 2 0 . 9 
1 4 6 . 2 
130 .1 
129 .7 
1 0 8 . 2 
110 .1 
1 3 0 . 0 
125 .1 
1 2 6 . 4 
1 1 4 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 3 
1 2 6 . 0 
140 .8 
9 8 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 1 
1 2 6 . 4 
141 .7 
1 0 2 . 0 
: 1 2 7 . 2 
137 .7 
1 4 0 . 0 
1 0 7 . 9 
: 147 .8 
1 3 2 . 3 
1 3 7 . 6 
1 1 5 . 9 
123 .7 
1 3 9 . 2 
102.5 
135.1 
-1.5 
5.6 
3.5 
12.5 
4.3 
-1.7 
-11.6 
16.3 -3.0 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 5 
BUILDING ANO CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAH JOOR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL » 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.0 
94.8 
98.9 
1 1 3 . 0 
8 9 . 3 
8 4 . 9 
105 .1 
1 1 2 . 3 
116.9 
94.0 
7 2 . 3 
9 1 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 3 . 9 
9 5 . 5 
75.9 
91.9 
96.9 
9 4 . 2 
1 0 4 . 4 
76.8 
84.5 
99.6 
119.7 
9 9 . 8 
88.3 
91.0 
99.6 
1 2 8 . 3 
1 0 5 . 9 
93.7 
95.6 
1 0 0 . 3 
1 2 5 . 3 
101.1 
89.6 
92.6 
90.4 
1 2 2 . 2 
1 0 0 . 3 
7 1 . 4 
9 1 . 7 
9 0 . 4 
80.3 
83.5 
4 1 . 3 
9 1 . 7 
9 0 . 4 
45.3 
76.8 
86.0 
41.7 
80.6 
86.0 
76.1 
65.8 
86.0 
- 2 . 6 
- 2 . 0 
- 9 . 7 
- 2 . 3 
10.3 
- 1 3 . 8 
- 2 . 4 
- 1 3 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
125.1 
99.3 
97.7 
96.2 
104.1 
126.2 
98.2 
83.2 
93.1 
104.1 
118.5 
96.5 
77.6 
93.8 
96.9 
111.1 
95.2 
71.0 
90.2 
90.2 
110.0 
92.6 
63.3 
89.U 
9U.2 
97.5 
93.5 
62.2 
9U.5 
9U.2 
78.6 
94.3 
89.8 
65.7 
90.7 
89.8 
7U.2 
67.5 
89.6 
9.1 
-2.U 
-U.5 
UMSATZ TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1981 Τ 1 
IV. I. 
1978 1979 I960 
1979 
II. III 
1980 
I. II. III. 
98U 1961 
DEC JAN FEV 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDOSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
υκ 
IRL 
UK 
122.1 
180.3 
124.0 
123.6 
117.2 
159.3 
1 3 5 . « 
1 6 3 . 8 
1 3 4 . 9 
2 2 3 . 9 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 4 . 8 
1 4 8 . 4 
2 7 3 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 1 . 4 
1 4 1 . 9 
1 9 9 . 0 
1 5 1 . 6 1 6 9 . 4 
1 8 5 . 3 1 8 3 . 6 1 7 4 . 5 1 9 1 . 2 
1 3 4 . 7 1 3 3 . 6 1 4 6 . 5 1 9 4 . 7 1 4 5 . 5 1 5 0 . 7 
2 2 0 . 2 
1 3 6 . 0 
1 4 2 . 3 
1 3 9 . 0 
1 8 4 . 2 
2 0 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . U 
1 2 8 . 1 
1 7 6 . 7 
2 6 2 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 4 
1 4 3 . 5 
2 0 3 . 5 
2 7 3 . 6 
1 5 8 . 0 
1 6 1 . 7 
1 4 9 . 9 
2 U 8 . 4 
2 8 3 . 9 
1 5 3 . U 
1 5 7 . U 
1 5 2 . 7 
1 9 5 . 6 
1 4 9 . 3 1 4 6 . 7 1 7 2 . 0 1 6 8 . 3 1 7 0 . 3 
2 4 3 . 2 
1 4 1 . U 
1 3 1 . 8 
1 3 U . 2 
1 8 8 . 1 
1 5 9 . 7 
1 5 2 . 6 
2 9 2 . 6 
1 7 0 . Ü 
1 5 5 . U 
1 3 4 . 8 
2 U 3 . 7 
1 7 9 . 3 
1 3 0 . 
2 U 3 . 
1 8 8 . 6 1 8 2 . 7 1 9 1 . 4 Ι 
1 4 9 . 3 1 3 7 . 1 1 4 4 . 4 1 5 8 . 9 
2 9 1 . 3 2 7 9 . 7 3 0 4 . 1 : 
1 5 6 . 5 : : : 
1 2 7 . 5 1 2 7 . 6 1 3 1 . 7 1 4 4 . 7 
1 » υ . Ο 1 6 4 . υ 1 6 8 . υ 1 9 9 . U 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
I b i . 2 
1 3 4 . 1 
2 1 3 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . U 
1 3 2 . 1 
1 8 3 . 5 
1 6 5 . 9 
1 3 7 . 2 
2 2 2 . 5 
1 4 3 . 1 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . 6 
1 8 6 . 0 
1 7 5 . 5 
1 4 1 . 2 
2 5 0 . 2 
1 4 9 . 9 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 7 
1 9 7 . 4 
1 8 4 . 9 
1 4 7 . 4 
2 6 8 . 9 
1 5 6 . 8 
1 5 9 . 6 
1 5 0 . 2 
2 0 4 . 3 
1 8 2 . 6 
1 4 5 . 6 
2 7 7 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 3 . 9 
1 4 6 . 4 
1 9 7 . 2 
1 8 4 . 1 
1 5 3 . 9 
2 7 1 . 2 
1 5 1 . 1 
1 4 6 . 6 
1 3 8 . 9 
1 9 8 . 4 
1 8 5 . 7 
1 4 8 . 3 
2 8 1 . U 
1 6 1 . 2 
1 4 8 . 7 
1 3 5 . 9 
1 9 8 . 6 
133.6 
199.3 
151.6 165.6 172.2 
1 8 7 . 1 
1 4 7 . 1 
-2 « 3 . 6 
1 5 2 . 4 
1 3 8 . 5 
1 7 9 . 1 
UESAISONNALISÍ 
1 8 7 . 7 
1 4 5 . 1 
-2 9 U . 9 
1 3 2 . 4 
1 7 3 . 7 
1 9 3 . 3 
1 5 1 . 8 
-2 9 6 . 4 
1 3 6 . 6 
1 7 6 . 8 
151 
132 
l o b 
: 
β 
-
7 
,U 
GRUNDSTOFF- UND PRODOKΤ ΙONSGOETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN Ini).DES BIENS INTERMEDIAIRES 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 1 6 . 2 
1 8 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 8 . 2 1 5 2 . 8 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 4 0 . 7 
1 3 4 . 0 
1 9 6 . 1 
2 8 S . 5 
1 8 3 . 0 
1 5 9 . 3 
1 3 8 . 5 
2 1 0 . 6 
158.2 177.9 
139.8 143.U 
2 3 4 . 5 
1 5 3 . 0 
1 4 4 . » 
ϋ β . 7 
1 9 3 . 0 
215.9 
146.0 
130.0 
126.4 
189.8 
1 8 7 . 2 1 9 7 . 9 1 9 5 . 7 1 7 5 . 2 1 9 3 . 6 : 
1 4 8 . 0 1 5 4 . 8 1 5 5 . 9 1 0 7 . 9 1 5 2 . 7 1 5 4 . 9 
1 5 5 . 6 
1 4 1 . 4 
2 1 8 . 1 
1 5 8 . 3 1 5 5 . 3 1 8 4 . 7 
1 7 U . 9 
1 4 8 . 1 
2 2 4 . 3 
1 6 7 . 9 
1 5 1 . 5 
2 1 2 . 3 
2 4 8 . 2 2 9 4 . 9 
1 5 1 . u 2 0 1 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 5 
1 9 2 . 9 
1 6 1 . 4 
1 3 0 . U 
2 1 3 . 6 
1 2 9 . 1 
2 2 3 . 6 
1 9 0 . 3 1 6 4 . 3 1 7 7 . 3 1 B 6 . 7 
1 « 7 . 3 2 0 U . U 2 0 4 . 4 
1 4 2 . 9 1 4 » . 1 l S l . 3 
2 « 3 . 3 3 1 2 . « 3 2 9 . 6 
1 6 1 . 1 
l i b . υ 1 1 8 . 1 1 2 4 . 8 
1 6 9 . U 1 7 4 . U 1 8 1 . U 2 U 5 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
19L 
DK 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 5 
-2 2 6 . 7 
1 5 3 . 5 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 9 1 . 4 
-1 5 0 . 3 
1 7 4 . 7 
1 4 3 . 8 
-2 4 1 . 6 
1 6 3 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 4 
-1 6 2 . 1 
1 6 5 . 5 
1 4 9 . 2 
-2 6 4 . 5 
1 7 6 . 4 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 3 
2 1 4 . 4 
-1 7 9 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 9 6 . 2 
1 5 7 . 5 
-2 8 4 . 3 
1 8 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 9 7 . 1 
2 1 8 . 5 
-1 8 5 . 1 
1 9 3 . 4 
1 5 4 . 3 
-2 9 2 . 8 
1 8 2 . 7 
1 6 4 . 7 
1 4 4 . 7 
2 1 3 . 2 
-1 8 4 . 7 
1 8 6 . 8 
1 5 0 . 4 
-2 8 U . 8 
1 7 3 . 1 
1 5 3 . 2 
1 3 4 . 4 
2 0 9 . 8 
-1 7 6 . 1 
1 9 1 . 5 
1 5 3 . 9 
-2 9 0 . « 
1 9 2 . 6 
1 5 7 . 4 
1 3 1 . 3 
2 0 9 . 5 
-1 7 3 . 5 
1 5 6 . 4 
-
1 2 7 . 5 
2 1 3 . 7 
-1 8 9 . 1 
1 9 4 . 3 
1 5 3 . υ 
« 2 9 1 . U 
161 . 2 
1 2 9 . 7 
• I B I . 9 
DESAISONNALISE 
2 0 U . U 
1 5 3 . 9 
-3 U 7 . 3 
1 2 4 . 3 
-1 8 2 . 3 
2 0 2 . 9 
1 5 7 . 0 
-3 1 U . « 
1 2 8 . 7 
-1B9.R 
157 
1 3U 
192 
5 
-: 
0 
-7 
29/06/81 PAGE 
TORNOVER 
1975 = 100 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
II. III. 
1980 
I. III. 
1981 
I. 
1980 
DEC 
1961 
JAN 
INVESTI TIONSGUETERINOOSTR IEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 1 3 5 . 7 1 0 8 . 1 1 6 0 . 8 
103 .0 
1 2 8 . 2 
177 .2 
113 .7 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . 8 
1 5 6 . 9 
1 3 7 . 2 
2 0 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . 6 
1 7 1 . 9 
1 7 5 . 6 
1 4 7 . 3 
2 5 6 . 9 
1 2 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 6 3 . 5 
1 9 0 . 1 
1 5 8 . 1 
1 3 7 . 5 
2 0 1 . 1 
122 .7 
1 4 2 . 8 
136 .7 
1 7 7 . 9 
1 4 4 . 5 
1 3 0 . 9 
1 8 2 . 0 
114.7 
114 .6 
1 3 3 . 5 
155 .4 
1 7 7 . 5 
1 5 2 . 6 
2 5 5 . 1 
1 3 8 . 3 
1 6 2 . 6 
161 .6 
1 8 5 . 6 
172 .9 
1 4 2 . 5 
2 0 2 . 4 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 6 
171 .7 
2 0 1 . 9 
1 7 7 . 3 
1 0 6 . 9 
2 7 0 . 4 
122 .7 
15U.2 
165 .4 
1 6 4 . 3 
1 6 3 . 2 
1 4 0 . 5 
2 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 8 
150 . 4 
1 8 3 . 0 
1 6 9 . U 
159 .2 
2 9 1 . 5 
146 . U 
1 5 1 . 6 
166 .7 
1 9 1 . 2 
102 
1 1 1 
1 6 S 
1 6 0 
a 
7 
9 
2 
1 4 0 . 7 1 2 6 . 7 1 8 5 . 7 1 6 1 . 0 1 5 6 . 7 1 3 U . 3 1 9 5 . 0 1 5 6 . 3 
1 9 6 . 6 
1 6 6 . 4 
1 6 U . 2 
1 2 7 . 0 
1 7 3 . 9 
1 4 2 . U 
3 2 8 . U 2 5 U . 5 2 7 9 . U : 
1 7 3 . U 9 0 . υ 1 1 3 . U 1 2 6 . U 
1 6 2 . 3 : : : 
1 8 9 . 0 1 8 7 . U 1 6 9 . u 1 0 1 . 7 
SAISONBEREINIGT 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 6 . 0 
1 3 7 . 3 
• 1 9 U . 9 
1 2 2 . U 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 1 
1 7 6 . 4 
1 5 5 . 6 
1 3 7 . 6 
-1 9 9 . 2 
1 2 1 . 6 
1 3 4 . 6 
1 4 4 . 2 
1 6 4 . 6 
1 6 5 . 1 
1 4 0 . 5 
-2 3 3 . 9 
1 2 2 . 6 
1 4 7 . 5 
1 7 3 . 6 
1 8 2 . 1 
SEASONALLY AUJOSIED 
1 7 0 . 9 
1 4 7 . 1 
-2 4 6 . 4 
1 2 3 . 1 
1 5 8 . 7 
1 7 3 . 3 
1 9 5 . 2 
1 7 5 . 4 
1 4 7 . 3 
-2 6 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 4 5 . 4 
1 6 6 . U 
1 6 3 . 6 
1 7 5 . 3 
1 4 7 . 7 
-2 5 3 . 1 
1 2 5 . 9 
1 4 2 . 1 
1 6 4 . b 
1 9 3 . 9 
1 7 7 . 8 
1 4 6 . 4 
-2 b 7 . 7 
1 2 9 . 3 
1 3 6 . 7 
1 5 8 . 7 
1 9 0 . 1 
107 
123 
160 
175 
b 
-
υ 
6 
¿ 
161 
10b 
277 
13b 
10U 
179 
5 
3 
-2 
5 
2 
9 
DESAISONNALISE 
1 7 3 . 1 
14U.U 
-2 6 6 . 9 
1 1 4 . 5 
1 7 8 . 6 
i«o.e 
1 5 U . « 
-2 8 4 . 4 
1 2 1 . 5 
1 7 8 . 1 
1 5 Ü . 7 
-
1 2 6 . 3 
1 3 7 . 0 
VERBRAUCHSGUETERI NOUSTRIEN 
C UN 
C0N5UMEH GOODS INüDSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 1 9 . 9 1 2 7 . 0 1 3 6 . 0 
1β1 .7 
123 .2 
123.U 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 8 
2 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 1 
133 .7 
178 .7 
2 6 9 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 0 5 . 5 
1 8 9 . 5 
138.2 109.1 167.9 
124 . θ 
2 1 5 . 2 
130 .0 
1 3 6 . 1 
141.0 
176 .7 
1 5 6 . 1 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 3 
1 7 4 . 3 
1 3 5 . 9 
2 5 8 . 1 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 3 . 7 
1 9 b . b 
136 .8 1 3 2 . 0 1 3 4 . 1 1 0 1 . 2 140 . 4 
2 6 3 . 3 
1 3 0 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 4 
1 9 1 . 6 
2 6 2 . 7 
1 3 7 . U 
1 3 9 . 4 
1 5 1 . 1 
1 8 2 . U 
2 6 2 . 6 
1 3 7 . U 
1 3 2 . 7 
1 4 9 . 1 
1 8 5 . 2 
1 4 7 . 3 1 5 U . 7 1 5 6 . U 1 6 4 . 7 1 6 3 . 7 1 6 9 . 7 
269.7 
145.U 
140.υ 
140.6 
199.2 
173 .7 
1 4 2 . 
1 9 2 . 
1 7 2 . 1 1 7 5 . 6 1Β4.6 : 
1 3 1 . 1 1 3 5 . 5 137 .7 1 4 9 . 6 
2 6 2 . 7 25U.5 2 8 0 . 3 : 
1 4 1 . 2 : : : 
10U.1 14U.0 139 .7 1 0 7 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 7 . 2 
1 2 6 . 2 
-2 1 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 7 7 . 9 
1 5 9 . 2 
1 2 7 . 9 
-2 2 3 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 1 . 2 
1 7 7 . 7 
1 6 8 . 5 
1 3 1 . 7 
-2 4 5 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 6 
1 4 1 . 1 
1 8 7 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 5 . 5 
1 3 6 . 8 
-2 6 4 . 9 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 7 
1 9 0 . 2 
1 7 1 . 6 
1 3 4 . 2 
-2 6 6 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 6 4 . 9 
1 7 5 . 6 
1 3 6 . 7 
-2 7 2 . 4 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 7 
1 4 6 . 9 
1 8 9 . 8 
1 7 8 . 2 
1 3 7 . 4 
-2 7 9 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 8 . 0 
1 9 U . 9 
14U.7 
-
1 4 6 . 1 
1 9 3 . 6 
149.7 156.6 167.2 169.8 172.7 
uESAISONNALISE 
177.0 181.» 187.U : 
137.U 137.6 141.7 142.2 
272.0 2»U.3 281.7 : 
144.9 
4 4 . 1 
5 4 . 3 
7 2 . 9 
1 4 4 . 1 
lfiU.U 
1 4 9 . 8 
176 .4 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 II. 111. 1980 I. II. III. 1981 I. I960 DEC 1961 JAN 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 6 8 . 1 
1 3 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 7 4 . 3 
--
2 2 5 . 3 
1 1 9 . 8 
2 3 7 . 3 
--
2 7 3 . 5 
1 6 3 . 3 
3 0 5 . 2 
--
1 9 7 . 8 2 2 6 . 1 2 5 3 . 3 
1 1 5 . 6 9 7 . 9 1 3 5 . 1 
2 1 3 . 5 2 2 7 . 2 2 8 2 . 5 
2 8 1 . 3 
1 7 3 . 2 
3 2 3 . 7 
2 7 U . 7 
1 5 7 . 5 
2 8 6 . 3 
2 2 9 . 7 
1 3 U . 7 
2 7 2 . 0 
3 1 2 . 5 
1 9 1 . 8 
3 3 8 . 7 
368.0 059.4 439.5 
212.0 : : 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
2U6.2 234.3 246.3 265.6 283.4 246.5 303.7 
US.3 107.1 129.b 161.6 162.3 151.7 184.1 
218.S 246.9 272.4 3U5.2 SUI.4 312.2 323.6 
DESAISONNALISE 
329.7 4114.0 390.2 
190.2 : : 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PROUD.,PRELIMINARY PROCESS. OF ME1ALS P H O U N . , P R E M I E R E T R A N S F O R M A I , M E I A U X 
D 
F 
I 
NL tí 
L 
UK 
IRL 
DK 177.2 196.5 
1 2 9 . 8 
102 .6 
179 .7 
12U.7 
117.U 
117 .2 
1 5 0 . 1 
151.U 
1 1 9 . 0 
2 1 6 . 4 
14U.2 
137 .7 
1 3 5 . 3 
173 .4 
1 5 7 . 8 
1 3 0 . 8 
2 6 1 . b 
1 4 2 . 5 
152 .7 
1 3 9 . 3 
140 .8 
153 .1 
114 .7 
2 1 2 . 7 
1 4 6 . 0 
143.Β 
1 3 7 . 8 
181 .0 
144 .6 
1 2 2 . 8 
1 9 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
161 .7 
1 6 3 . 8 
1 2 5 . 8 
2 0 9 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 2 . 6 
1 8 5 . 6 
1 6 6 . 3 
lOU.6 
2 8 0 . υ 
106.U 
1 7 0 . 6 
1 5 3 . 2 
130 .7 
1 6 7 . 9 
131 .7 
2 7 5 . 9 
152.U 
1 7 3 . 1 
1 5 0 . 9 
1 6 2 . 2 
1 0 6 . 9 
125.U 
2 4 2 . 4 
136.U 
124 .« 
1 2 5 . 9 
1 3 1 . 9 
15U.U 
126 .1 
2 4 8 . 2 
134.U 
136 .1 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 5 
1 2 4 . 2 
119 .7 
ιου.ο 
139.2 145.u 153.5 
113.9 113.4 122.υ 
239.6 262.6 254.4 
13/. 6 
111.1 111.7 112.6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 4 8 . 6 
1 1 6 . 5 
-2 U 2 . 4 
1 3 9 . 6 
1 3 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 7 5 . 9 
-1 6 8 . 6 
1 5 5 . 2 
1 2 4 . 2 
-2 1 3 . 2 
1 4 0 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 3 
-1 7 6 . 0 
1 6 0 . 7 
1 2 9 . 8 
-2 4 5 . 6 
1 4 8 . 5 
1 4 3 . 4 
1 4 U . 6 
1 8 3 . 6 
— 1 9 6 . 7 
SEASONALLY ADJUSTEU 
1 6 4 . 5 
1 3 9 . 1 
-2 6 5 . 6 
1 5 3 . 2 
1 7 9 . U 
1 5 U . 6 
1 3 4 . 9 
-2 1 3 . 5 
l b 3 . 6 
1 3 U . 3 
-2 6 5 . 3 
1 4 6 . 3 
1 6 7 . 4 
1 4 6 . 6 
1 5 5 . 1 
-2 1 2 . υ 
1 5 7 . 5 
1 2 7 . 7 
-2 7 4 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 1 . 7 
1 3 5 . 4 
1 4 3 . 3 
-2 U 4 . 1 
1 5 1 . 1 
1 2 9 . 6 
-2 5 U . U 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 5 
1 2 7 . U 
1 2 9 . 6 
-1 6 6 . 7 
1 2 3 . 1 
• 
1 1 7 . u 
1 3 9 . 9 
— 1 7 7 . » 
152 
128 
209 
101 
126 
16» 
1 
0 
-0 
3 
β 
-b 
UESAISONNALISE 
1 4 9 . 3 
1 1 9 . » 
-2 5 4 . 0 
1 1 6 . 6 
-1 8 9 . 3 
1 5 3 . 2 
1 2 3 . 6 
-2 5 U . 2 
1 1 9 . 2 
— 1 7 9 . 1 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
II. iv. 
1980 
I. II. III. iv. 
1981 
I. 
I960 1981 
DEC JAN FEV MAR 
BE- O.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PROOOITS MINERAUX NON-METALLIOUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
142.3 164.2 189.9 
117.1 130.6 190.6 
183.4 
132.5 
129.8 
120.1 
157.5 
139.8 
230.4 
131.5 
141.6 
155.5 
181.1 
154.3 
315.5 
144.5 
150.9 
165.3 
192.4 
154.2 
174.4 172.2 184.2 173.8 204.5 192.2 189.0 
140.6 147.1 145.5 119.1 1SU.9 152.6 14U.U 
24U.0 
154.0 
161.9 
168.5 
167.4 
218.1 
139.0 
145.3 
164.6 
191.8 
264.7 
155.0 
156.6 
172.1 
197.6 
288.8 
134.0 
148.9 
149.3 
190.3 
337.8 
160.0 
170.6 
184.5 
207. U 
306.6 
139. U 
142.4 
173.5 
190.0 
326.6 
145.0 
141.6 
154.1 
182.5 
146.1 
180. U 
161.3 172.3 179.3 192.3 167.U 154.3 153.U 122.3 
16U.1 157.6 176.3 : 
1U5.7 89.9 101.8 130.3 
282.4 289.6 333.6 
111.9 : : 
132.1 121.6 132.0 184.6 
116.0 112.0 118.0 137.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
163.2 
131.4 
-224.1 
138.3 
145.5 
151.4 
179.2 
169.1 
137.5 
-226.U 
14U.2 
15U.4 
161.U 
189.5 
179.7 
139.6 
-259.7 
147.1 
154.6 
169.U 
197.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
189.8 
143.6 
-296. U 
154.0 
16U.9 
177.0 
205.2 
195.5 
103.6 
■ 
324.1 
146.5 
156.5 
172.6 
201.U 
191.9 
143.6 
-327.6 
142.7 
150.4 
17U.9 
190.1 
166.U 
134.9 
-327.2 
138.9 
1411.6 
152.3 
182.5 
: 
132.8 
-
164.7 
189.3 
179.1 
125.9 
-311.Β 
136.5 
157.6 
147.4 166.3 173.3 157.1 15U.2 
DESAISONNALISE 
168.5 196.4 ¡ 
128.4 135.5 133.6 
333.υ 343.U 
165.4 
145.7 140.5 
158.3 
155.0 
168.2 
141.0 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 * 26 
CHEMICAL TNI). ÍNCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHlMIUUE-fPROD.OE FIBRES AHT1F.EI SYNTH. 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
142.1 
123.4 
171.3 
122.7 
143.6 
98.8 
163.5 
-134.1 
174.4 
139.6 
241.5 
157.7 
177.5 
195.8 
-152.7 
184.7 
139.8 
282.4 
185.U 
192. U 
200.0 
-176.4 
179.1 
141.6 
249.2 
162.0 
180.0 
2U3.2 
-160.7 
171.7 
141.6 
221.2 
162.0 
176.6 
195.9 
-140.U 
186.2 
143.3 
269.2 
169.0 
198.1 
208.5 
-163.3 
199.3 
149.6 
302.6 
184.0 
203.4 
220.U 
-174.υ 
186.3 
139.5 
286.u 
17U.U 
2U4.6 
2U6.0 
-16U.7 
167.1 
131.1 
244.4 
144. U 
167.6 
184.1 
-166.3 
180.2 
139.1 
294.3 
162.U 
192.4 
: 189.4 
-184.7 
156.8 
194.3 
-195.3 
182.9 195.4 203.2 : 
136.8 152.5 153.2 164.6 
295.0 315.« 339.6 
193.9 : : 
193.0 171.0 183.0 232.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTEU 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
173.7 
138.S 
• 239.5 
158.1 
175.0 
196.5 
-152.2 
181.0 
194.2 
-256.2 
168.0 
185.9 
199.9 
-152.0 
187.8 
146.0 
-260.9 
172.2 
194.3 
210.5 
-168.7 
196.6 
149.1 
-289.2 
161.6 
201.0 
222.5 
-166.6 
185.2 
138.5 
-278.3 
169.2 
201.4 
203.5 
-172.2 
178.4 
134.8 
-280.8 
154.3 
184.6 
192.4 
-179.5 
164.1 
139.7 
-290.2 
163.7 
187.8 
190.8 
-169.8 
152. 
192.1 
189. 
190 
144 
3 0 3 
188 
1 204 
5 
3 
-5 
β 
-3 
DESAISONNALISE 
194.9 197.1 : 
149.3 1S2.4 154.3 
315.U 31U.5 
179.5 185.1 202.3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
II. 
I960 
I. III. 
196U 
DEC 
1981 
JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDOSTRIES INDUSIRIES IRANSFORMAIRICES OES METAOX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
191.5 155.6 170.5 
127.6 136.5 143.9 
1 7 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 4 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 2 
2 5 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 4 4 . 8 
1 7 1 . 5 
1 8 2 . 8 
1 3 5 . 0 1 4 8 . 6 1 6 2 . 6 
1 5 7 . 1 
1 3 7 . 0 
2 0 0 . 3 
1 2 5 . 0 
1 4 2 . 7 
1 5 4 . 6 
1 7 9 . 5 
1 4 2 . 8 
1 3 0 . 4 
1 8 0 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 4 . 9 
1 7 6 . 2 1 7 1 . 1 1 6 8 . 9 1 5 6 . 6 1 6 3 . 4 : 
1 5 1 . 6 1 4 2 . 2 1 3 6 . 6 1 3 9 . 7 1 5 7 . 4 1 6 2 . 2 
2 5 4 . 7 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . 3 
1 8 4 . 3 
1 8 4 . 9 
2 4 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 6 0 . 2 
1 7 4 . 6 
1 9 6 . 5 
2 7 2 . 7 
1 3 U . 0 
1 4 9 . 8 
1 8 4 . 3 
1 8 U . U 
1 4 3 . 3 1 3 U . 0 1 6 2 . 0 1 6 2 . 7 1 5 9 . υ 
2 1 9 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 5 1 . 5 
1 7 3 . 3 
1 3 6 . 7 
2 6 9 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 7 
1 7 5 . 6 
1 8 1 . 4 
192.0 
1 7 4 . 3 
1 7 4 . 0 
1 9 0 . 4 
1 6 3 . 5 
3 2 2 . 7 
1 6 1 . 5 
1 8 9 . 5 
1 7 3 . 2 
1 5 « . 6 
1 2 7 . 0 
2 4 6 . 2 
1 7 2 . 7 
1 6 6 . 5 
2 0 4 . 6 
2 0 1 . 6 
2 7 6 . 3 
1 7 6 . 1 
1 7 0 . 1 
1 7 4 . 1 
1 8 5 . 5 
SAISu i iBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 5 4 . 6 
1 3 6 . 7 
-1 9 2 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 4 8 . 4 
1 7 7 . 5 
1 5 4 . 0 
1 3 7 . 3 
• 1 9 8 . 1 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . 8 
1 5 3 . 8 
1 6 5 . 0 
1 6 4 . 5 
1 4 0 . 0 
-2 3 2 . 1 
1 2 5 . U 
1 4 9 . 9 
1 7 8 . 7 
1 8 1 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 2 . 7 
1 4 6 . 5 
-2 4 4 . 4 
1 3 U . 0 
1 5 8 . 8 
1 7 4 . 5 
1 9 0 . 2 
1 6 7 . 5 
1 3 7 . 9 
-2 6 0 . 3 
1 2 9 . 0 
1 9 5 . 3 
1 7 9 . 5 
1 7 8 . 4 
1 7 U . 4 
1 4 5 . 9 
-2 5 4 . U 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 5 
1 6 8 . 6 
1 8 5 . U 
1 7 3 . 3 
1 4 6 . 3 
-2 6 5 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 4 
1 6 8 . 6 
1 7 9 . 9 
1 6 3 . 6 
-
1 7 3 . u 
1 6 8 . 6 
175 
144 
274 
137 
183 
179 
2 
1 
-u 
7 
b 
b 
DESAISONNALISE 
1 6 6 . 3 
1 3 6 . 4 
-2 6 5 . 3 
1 7 4 . b 
1 7 U . 7 
2 0 0 . 0 
1 9 9 . 2 
-2 B U . 6 
1 8 1 . 3 
1 7 1 . 1 
1 5 1 . 7 
-
1 6 2 . 9 
1 6 0 . 2 
100.1 103.9 165.1 165.5 158.3 153.3 17U.2 164.1 16U.5 154.« 159.9 172.7 
MASCHINENBAU 
NACE : ia 
MECHANICAL ENGINEERING C U N S I H N . , M A C H I NE S,HA I EH I EL MECANIUUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 3 5 . 1 
1 2 1 . 6 
1 6 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 7 . 1 
-1 3 7 . 9 
1 4 7 . 6 
1 2 8 . 7 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 4 
1 6 0 . 5 
-1 5 0 . 3 
1 6 1 . 5 
1 3 2 . 4 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 8 4 . 1 
1 6 9 . 5 
-1 6 6 . 4 
1 4 9 . 3 
1 2 9 . 2 
1 9 9 . 9 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 4 
1 5 3 . 5 
1 6 6 . 1 
* 1 4 7 . U 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 1 5 . 7 
1 U 7 . U 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 9 
-1 3 1 . 7 
1 7 U . 5 
1 4 8 . 8 
2 4 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
-1 8 9 . U 
1 6 1 . 1 
1 2 9 . 9 
2 3 6 . 5 
1 U 8 . 7 
1 4 0 . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 7 . 2 
-1 6 2 . 3 
1 5 2 . 4 
1 0 7 . 6 
2 7 1 . 9 
1 1 9 . 7 
1 3 5 . 1 
1 8 4 . 3 
1 7 2 . 0 
-1 7 4 . 7 
1 5 3 . U 
1 3 4 . 4 
2 2 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 9 
1 6 8 . 9 
1 5 6 . U 
-141 . 3 
1 7 9 . 6 
1 5 7 . 6 
2 9 8 . 8 
1 4 5 . 6 
1 2 9 . 2 
1 H 8 . U 
l b 2 . 7 
-1 Β 7 . 3 
1 3 0 
1 7 9 
1 5 « 
/ 
5 
-3 
1 9 3 . 5 
1 7 9 . u 
3 1 4 . u 
1 3 3 . 3 
2 3 2 . 6 
1 6 U . 2 
-2 1 B . U 
1 9 6 
1 2 0 
2 3 7 
2211 
101 
1 35 
I 
2 
7 
9 
i 
-U 
1 5 6 
1 2 6 
2 7 1 
IMU 
151 
1 0 4 
2 
0 
7 
1 
b 
-U 
1 4 5 . 7 
1 3 7 . 6 
: -1 9 1 . U 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D Κ 
1 4 7 . 0 
1 2 9 . 7 
1 9 1 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 6 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 2 7 . 5 
1 9 6 . « 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . U 
1 6 4 . 3 
1 5 1 . 2 
1 5 7 . 2 
1 3 2 . 4 
2 2 9 . U 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 0 
1 9 9 . 8 
1 7 3 . 2 
1 6 4 . 7 
1 3 8 . 9 
2 3 6 . 7 
1 1 9 . 4 
1 4 0 . 5 
2 0 0 . 4 
1 7 9 . 2 
1 5 2 . 6 
1 1 2 . 3 
2 5 8 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 6 
1 9 0 . 4 
1 7 0 . 8 
1 6 2 . 8 
1 3 6 . 7 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 7 
1 8 3 . 2 
1 7 1 . 6 
1 6 7 . 6 
1 4 0 . 9 
2 8 3 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 7 
1 7 5 . 8 
1 6 U . 9 
147.5 162.9 169.0 174.0 160.7 
1 6 6 . 6 
1 3 6 . 4 
2 6 8 . « 
1 1 5 . 5 
2 0 8 . 4 
1 6 1 . 4 
-1 6 8 . 5 
DESAISONNALISE 
1 6 1 . 4 
1 3 7 . 5 
2 6 2 . 2 
2 0 5 . 7 
1 5 U . 4 
-1 6 U . 1 
1 6 5 . 5 
1 OU.2 
2 7 3 . 9 
1 9 8 . U 
1 4 9 . 3 
-I 6 U . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 7 
-1 7 3 . U 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
II. 
1980 
I. 
19β| 
I . 
1980 1961 
DEC JAN FEV MAR 
BAO VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AOTOMOBILES ET PIECES 0E1ACHEES 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
162.0 180.5 189.6 
1 0 8 . 1 1 6 0 . 8 1 6 3 . 6 
1 8 7 . 5 2 1 6 . 5 2 6 2 . 9 
1 0 6 . 3 1 7 1 . 5 1 6 3 . 2 
1 7 7 . 9 1 9 7 . 2 1 9 0 . 5 
1 6 5 . 3 1 8 4 . 1 2 1 4 . 3 
1 9 5 . 9 1 5 3 . 7 1 9 1 . 0 2 0 8 . 2 2 0 2 . 2 
1 7 1 . 3 1 4 3 . 0 1 6 3 . 0 1 7 3 . 6 1 7 1 . 4 
2 2 0 . 1 1 7 9 . 6 2 6 2 . 5 2 7 5 . 7 2 9 8 . 1 
1 7 8 . 0 132 .7 198 . 8 2 0 0 . 4 175 . 8 
2 3 3 . 1 161 .6 1 9 2 . 5 2 3 2 . 4 1 9 9 . 1 
199 .7 165 .7 2 2 1 . 3 2 0 1 . 7 2 2 5 . 0 
1 6 3 . 2 1 8 0 . 9 : 
1 0 7 . 0 1 6 2 . 4 1 6 8 . 6 
2 1 5 . 5 2 6 2 . 5 
1 2 0 . 3 1 5 6 . 5 
1 6 7 . 5 1 7 8 . 9 1 7 4 . 4 
1 9 3 . 7 2 3 6 . 7 2 4 2 . U 
178,6 176.2 196.4 : 
152.U 141.1 172.2 193.1 
28 1.7 277.υ 302.7 
152.4 : : 
236.υ 204.u 246.0 276.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 8 5 . 5 
1 6 5 . 3 
-2 0 b . b 
1 6 7 . 1 
2 1 9 . 3 
1 8 2 . 2 
1 7 3 . 5 
1 5 9 . 0 
-2 U 6 . U 
1 6 3 . 0 
1 7 9 . 4 
1 8 4 . 0 
1 8 8 . 0 
1 5 9 . 0 
-2 0 9 . 8 
1 6 8 . 3 
2 0 1 . 7 
2 U 1 . 5 
SEASONALLY ADJUSTEU 
2 0 0 . 2 
1 6 8 . 6 
-2 6 7 . 5 
1 8 8 . 5 
2 1 8 . 1 
2 1 0 . 0 
1 9 1 . 3 
1 6 5 . 0 
-2 7 6 . 9 
1 6 8 . 2 
1 8 0 . 0 
2 U 9 . 2 
1 8 6 . 0 
1 6 3 . 3 
-2 5 7 . 4 
1 5 4 . 7 
I B B . 7 
2 1 3 . U 
1 8 3 . 9 
1 5 9 . 1 
-2 5 5 . 2 
1 4 5 . U 
1 6 » . 6 
2 2 1 . 1 
1 6 1 . 9 
-
1 6 2 . U 
2 5 2 . 1 
184.7 
157.5 106.5 
27U.8 286.6 
106.8 : 
UESA1S0NNALISE 
170.6 142.9 
167.5 170.0 
305.U : 
2 1 9 . 7 2 3 6 . 9 2 5 9 . 9 2 5 7 . 2 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 3b 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSlKN.MAT . TRANSPI'nT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 3 5 . 0 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 8 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
-1 1 8 . 6 
1 4 1 . 3 
9 4 . 8 
2 2 4 . 3 
1 0 8 . 2 
119 .8 
164 .7 
-1 0 1 . υ 
1 8 0 . 9 
123 .7 
2 8 0 . 4 
1 1 4 . 2 
145 .1 
2 2 3 . 6 
-1 0 0 . 6 
138 .7 
9 9 . 7 
2U8.2 
1 1 5 . 0 
130 .0 
157 .7 
_ 6 9 . 3 
1 3 1 . 0 
» 5 . » 
197 .7 
100.U 
» 0 . 1 
1 6 4 . 3 
-6 7 . 7 
173 . 4 
132 .4 
2 7 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 6 . 9 
1 9 1 . 1 
-1 2 5 . 3 
1 5 2 . 3 
8 2 . 9 
2 4 8 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 3 
197 .7 
-î o i . o 
1 6 3 . 6 
112 . 4 
2 7 0 . 8 
1 14 .υ 
1 5 6 . 3 
1 9 2 . 1 
-6 3 . 7 
1 6 7 . 5 
104 . 4 
1 9 5 . 5 
102.U 
119.U 
2 4 5 . 1 
-5 3 . 3 
24U.2 
1 9 5 . 3 
4 0 6 . 6 
138.U 
1 9 8 . 6 
2 5 9 . 6 
-1 6 4 . 3 
1U4.3 
25U.5 
-95.U 
291.ü 203.6 197.3 
268.5 91.0 1U4.6 
574.9 336.2 325.4 
219.8 : : 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 3 8 . 9 
1 0 1 . 5 
-1 9 5 . 5 
1 0 9 . 9 
1 3 6 . 1 
1 6 2 . 1 
6 0 . 9 
1 4 1 . 6 
9 U . 5 
-2 3 5 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 2 
1 6 5 . 8 
8 2 . 4 
1 4 7 . 7 
1 0 7 . 9 
-2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 7 4 . 7 
1 1 5 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 1 . 4 
9 9 . 8 
■ 
2 5 U . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 5 
2 0 0 . 1 
9 9 . 6 
1 6 5 . 2 
1 1 2 . 0 
-2 6 3 . 5 
1 0 9 . 3 
1 5 0 . 7 
1 9 8 . 9 
6 0 . 6 
1 7 7 . 4 
1 1 1 . 9 
-2 0 5 . 1 
1 1 0 . 7 
1 4 7 . U 
2 4 3 . 3 
6 7 . 7 
2 U 8 . 5 
1 5 5 . 1 
-3 3 7 . 1 
1 2 3 . 8 
1 4 9 . 3 
2 0 8 . 7 
1 5 1 . 6 
1 3 7 . 8 
• 
2 5 9 . 5 
9 3 . 6 
2 2 9 
169 
395 
152 
175 
U 
5 
-3 
6 
3 
UESAIS0NNAL1SE 
226.2 215.2 : 
1 3 7 . 8 137 .6 1 3 0 .8 
3 6 9 . 9 311 .7 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 1960 
1979 
II. 
I960 
I. 
1981 
I. 
I960 
DEC 
1961 
JAN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEwEHBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INOOSTRY INÜ.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
O 
F 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
UK 
141.2 
119.1 
176.4 
125.6 
123.7 
117.1 
160.2 
1 2 3 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 7 . 7 
1 6 9 . 1 
1 3 1 . 4 
2 4 4 . U 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 3 
1 3 0 . 3 
1 9 0 . 2 
1 0 1 . U 1 0 8 . 3 1 7 0 . 2 
1 5 2 . 5 1 5 1 . 6 1 6 8 . 0 1 6 3 . 2 1 6 5 . 2 1 6 6 . 2 1 8 1 . 8 : 
1 2 3 . 8 1 2 1 . U 1 2 9 . 7 1 2 7 . 9 1 3 U . 3 1 2 9 . 1 1 3 8 . 5 1 0 U . 9 
2 0 3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 8 
2 0 2 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 6 . 9 
1 2 9 . 7 
1 7 4 . 0 
151.0 15U.7 
237.1 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . 1 
1 5 2 . 3 
2 3 1 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 8 9 . β 
2 3 7 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 2 
1 8 4 . 9 
2 3 5 . 6 
ί ο υ . ο 
1 3 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 9 1 . 4 
2 7 1 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 8 . 3 
1 2 4 . 4 
2 1 0 . 9 
1 6 1 . 7 1 7 0 . 0 1 7 5 . U 1 7 4 . U 
1 2 7 . 
2 U 6 . 
1 7 7 . 7 1 7 8 . 8 1 8 1 . 8 
1 3 7 . υ 1 3 6 . 2 1 3 6 . 2 
2 5 7 . 0 2 3 6 . 1 2 5 3 . 4 
1 4 9 . 4 
1 2 4 . 6 1 2 0 . 6 1 2 2 . 2 
SAISONBEREINIGT 
Ο 
F 
Ι 
NL 
Β 
IRL 
UK 
1 5 1 . 9 
1 2 2 . 0 
2 0 5 . « 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 7 5 . 7 
1 5 3 . 5 
1 2 2 . 3 
2 U 7 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 7 . 6 
1 2 1 . 9 
1 7 6 . 2 
1 6 1 . 9 
1 2 6 . 6 
2 2 3 . 3 
1 4 U . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 1 
1 Β 6 . 6 
SEASONALLY AOJUSTEU 
1 6 7 . 3 
1 3 U . 9 
2 3 7 . 1 
1 3 9 . 3 
l o l . 6 
1 3 4 . U 
1 9 4 . U 
1 6 5 . 5 
1 2 9 . 0 
2 3 9 . 1 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . 4 
1 3 2 . b 
1 8 9 . 3 
1 6 9 . 1 
1 3 1 . 2 
2 4 2 . 2 
1 0 1 . b 
1 0 U . 1 
1 3 6 . 7 
1 9 5 . 3 
1 7 5 . 3 
1 3 5 . 3 
2 5 6 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . υ 
1 3 5 . 1 
1 9 9 . 3 
1 0 2 . 5 
1 3 4 . 3 
2 U 9 . 2 
1 7 b 
1 3 7 
2 5 6 
1 5 u 
1 4 1 
6 
2 
7 
3 
6 
DESAISONNALISE 
1B4.U 167.7 : 
139.4 142.7 145.1 
26U.5 26U.7 : 
133.» 137.6 131.8 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 03 
TEXTILE INUUSIHY I N D U S T R I E T E X T I L E 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 3 5 . 5 
l i u . o 
1 8 6 . 5 
1 U 5 . 3 
l i u . u 
-1 0 6 . 1 
-1 1 9 . 4 
1 5 3 . 3 
1 1 4 . 6 
2 4 9 . 4 
1 U 6 . 3 
1 1 9 . 0 
— 1 5 3 . 2 
-1 3 6 . 6 
1 5 9 . 1 
1 1 7 . 3 
2 8 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 7 . U 
— 1 3 8 . 3 
-1 4 6 . 3 
1 5 2 . 1 
1 1 1 . 2 
2 4 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
-1 5 4 . 7 
m 
1 2 7 . 3 
1 4 2 . 6 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 6 . 2 
1 U 4 . 1 
-1 4 7 . U 
-1 2 6 . 3 
1 6 5 . 6 
1 2 0 . 5 
2 8 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 2 . 1 
-1 5 8 . 1 
-1 5 8 . 3 
1 7 2 . 6 
1 2 7 . 6 
3 0 4 . a 
1 1 5 . 3 
1 3 9 . 5 
-1 5 1 . 6 
-1 5 6 . U 
1 6 U . 9 
1 1 2 . U 
3 U 2 . 2 
1 U 5 . 3 
1 2 5 . 1 
-1 3 6 . 5 
-1 4 3 . 3 
1 4 4 . 1 
1 1 1 . 6 
2 4 7 . 2 
9 3 . 2 
1 l u . 5 
-1 2 7 . » 
-1 3 b . 3 
1 5 8 . 8 
1 1 7 . 8 
2 8 1 . 4 
1 1 ) 5 . 3 
1 3 2 . 9 
-1 3 5 . 2 
-1 4 9 . 7 
1 2 1 . 2 
-1 2 4 . 7 
-l b U . 7 
1 4 2 . 7 1 6 U . 1 1 7 U . 2 : 
9 9 . β 1 1 6 . 2 1 1 9 . 8 1 2 7 . 7 
2 5 7 . 7 2 7 9 . 6 3 U 9 . 9 : 
1 2 7 . 9 : : : 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 2 . 3 
1 1 4 . 5 
-2 4 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 4 
-1 5 4 . 3 
-1 3 1 . 7 
1 5 5 . 5 
1 1 5 . 5 
-2 5 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 2 0 . 9 
-1 5 5 . 8 
-1 3 5 . 5 
1 6 0 . 9 
1 1 7 . 0 
-2 8 3 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . U 
-1 5 1 . 7 
-1 5 1 . 1 
SEASONA 
1 6 5 . 1 
1 2 1 . 3 
-2 8 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 3 1 . 9 
-1 4 8 . 8 
-1 5 U . 3 
-LY AOJO 
1 6 1 . 6 
1 1 6 . 3 
-2 9 4 . 7 
1 0 5 . 4 
1 2 4 . 8 
-1 4 0 . 1 
-1 5 0 . 1 
STED 
1 5 8 . 2 
1 1 » . 3 
-2 B U . B 
1 0 3 . 8 
1 2 6 . 8 
-1 3 6 . 9 
-1 4 6 . 3 
1 5 3 . 6 
1 1 4 . 4 
-2 6 U . 3 
9 9 . 9 
1 2 4 . 9 
-1 2 9 . U 
-1 4 4 . U 
1 1 4 . 7 
-
-1 2 1 . 6 
-1 5 3 . 5 
1 5 4 
1 1 3 
28U 
1 2 3 
1 3 8 
0 
1 
• 5 
4 
-
-3 
U E S A 1 S 0 N N A L I S E 
1 5 7 . 2 
1 1 1 . 5 
-2 8 1 . 4 
-
-1 4 5 . 3 
1 6 3 . 1 
1 1 7 . 5 
-2 9 U . 9 
-
« 1 5 5 . 1 
1 1 5 . U 
-
-
-1 S 8 . 6 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 1980 
1979 
II. III. 
1980 
I. III. IV. 
1981 
1. 
1980 
DEC 
1981 
JAN 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET OE L'HABILLEMENT 
EUH9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 6 
1 8 5 . 1 
9 6 . 0 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 6 
-1 1 9 . 8 
1 5 9 . 6 
1 1 6 . 7 
2 4 7 . 1 
9 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 7 4 . 9 
-1 3 5 . 0 
1 7 0 . 6 
1 2 5 . 0 
2 8 0 . 0 
9 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 7 5 . 1 
-1 4 0 . 5 
1 0 1 . 8 
9 0 . 9 
2 2 2 . 9 
8 6 . 2 
9 B . 7 
: 1 6 7 . 5 
-no.u 
1 7 0 . 7 
1 3 U . 1 
2 6 6 . 1 
I U I . 3 
1 1 1 . 2 
1 7 8 . 1 
-1 5 8 . 3 
1 6 3 . 7 
U S . 6 
2 6 1 . 1 
9 0 . 2 
1U1 . 0 
1 6 6 . 7 
-1 3 9 . 3 
1 8 9 . 1 
1 3 7 . 6 
3 2 8 . U 
1 0 6 . 3 
1 2 0 . 6 
1 8 0 . 7 
-1 6 5 . 0 
1 5 1 . U 
9 6 . 7 
2 6 8 . U 
8 9 . 2 
9 6 . 9 
1 6 3 . 3 
-1 1 0 . 0 
1 6 0 . 7 
1 5 U . 6 
2 7 3 . 2 
I U I . 3 
1 U 3 . 9 
1 6 0 . 3 
-1 7 2 . 3 
1 6 1 . 5 
1 1 6 . 5 
2 6 6 . 9 
8 6 . 2 
9 7 . 3 
1 7 2 . 2 
-1 3 0 . 7 
1 6 6 . 6 
-1 5 6 . 7 
1 2 3 . 2 1 6 9 . 3 1 9 0 . 6 
9 1 . 7 1 2 9 . 0 1 3 6 . 1 
1 7 U . 5 2 6 7 . 0 3 4 3 . 4 
8 5 . 9 
1 3 1 . U 1 6 4 . U 1 7 5 . U 
SAISONBEHEINIGT SEASONALLY AUJDSTED 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 5 . 3 
1 1 3 . 6 
-2 3 7 . 5 
9 6 . 2 
1 0 5 . 5 
1 7 2 . 9 
1 3 0 . 3 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 6 
-2 5 9 . 2 
9 6 . 1 
1 1 4 . 7 
1 7 7 . 6 
1 3 9 . 0 
1 6 6 . 6 
1 1 8 . 9 
-2 7 6 . 4 
9 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 8 3 . 2 
1 4 7 . 7 
1 7 6 . U 
1 2 2 . 3 
-3 0 7 . 2 
9 8 . 5 
1 0 2 . 8 
1 8 3 . 2 
1 5 5 . 2 
1 6 9 . 2 
1 1 7 . 5 
-2 9 5 . 6 
9 8 . 8 
1 0 3 . 3 
1 7 1 . 6 
1 3 5 . 5 
1 7 1 . b 
1 3 5 . U 
-2 6 4 . » 
9 6 . 7 
1 0 5 . 6 
1 7 9 . U 
1 0 » . 0 
1 6 6 . 0 
1 2 2 . 6 
-2 7 9 . 7 
8 9 . 6 
1 U 6 . 2 
1 6 7 . 7 
1 3 6 . 3 
lbB 
102 
-
: 
b 
0 
1 6 0 . 2 
1 2 0 . 5 
-2 4 4 . 4 
1 0 7 . 2 
1 4 6 . 1 
UESAISUNNALISE 
171.6 17b.2 
121.6 124.7 
291.u 293.5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 a IDO 
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NOMBRE DE SALARIES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDOSTRY (EXCLOOING BUILDING) ENSEMBLE UE L'INUUSIHIE (SANS BATIMENT) 
ü 
F 
I 
N L 
Β 
L 
UK 
I H L 
DK 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 1 . 3 
8 7 . 4 
8 8 . 3 
9 7 . 8 
1 U 7 . 2 
1UU.3 
9 6 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
8 9 . 8 
8 6 . 3 
8 5 . 6 
9 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 9 
9 7 . 1 
9 2 . 7 
9 6 . 4 
8 8 . 5 
8 3 . 3 
9 0 . 7 
1 1 0 . 4 
9 9 . 5 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
9 7 . 1 
8 9 . 8 
8 7 . 5 
8 6 . 2 
9 6 . 7 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 0 
9 6 . 9 
9 4 . 5 
9 7 . 3 
8 9 . 8 
6 6 . 9 
8 4 . 7 
9 6 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . 0 
9 7 . 3 
9 3 . 9 
9 6 . 9 
8 9 . 6 
8 5 . 6 
8 4 . 5 
9 5 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 1 . 5 
9 7 . 0 
9 3 . 4 
9 6 . 6 
8 8 . 8 
8 5 . 2 
B S . 3 
9 3 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 2 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 6 . 6 
8 8 . 8 
8 3 . 5 
9 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 9 
9 7 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . 5 
8 6 . 8 
: 8 3 . 3 
9 U . 1 
1 U 9 . 9 
1UU.U 
9 7 . U 
9 1 . 2 
9 5 . 8 
8 7 . 8 
8 3 . U 
8 7 . 2 
1 0 8 . 6 
9 6 . 1 
9 b 
9 5 
6 2 
H b 
0 
-3 
--fe 3 
9 5 . 8 
-9 4 . 9 
--8 1 , 6 
B 5 . 3 
9 5 
» 1 
» 0 
b 
» 
--6 
0 
90, 1 
GRUNDSTOFF- UNO PRODOKTIONSGOETERINO. INTERMEDIATE PR0DOCT5 INDUSTRIEN INO.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
93.7 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 3 . 3 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 0 . 2 
8 5 . 6 
8 5 . 8 
9 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 0 
9 2 . 5 
9 3 . 7 
9 5 . 3 
8 8 . 2 
8 0 . 7 
8 2 . 3 
9 5 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 0 . 3 
9 3 
9 2 
9 0 
B ' 
7 4 
» 9 
U U 
ίου 
Q 
3 
0 
7 
1 
2 
6 
7 
9 2 . 2 
9 0 . U 
9 5 . 0 
8 8 . 0 
8 7 . 0 
8 3 . 1 
9 5 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 4 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 4 
8 8 . U 
8 4 . 4 
8 1 . 4 
9 5 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 5 . 7 
9 3 . 3 
9 3 . 1 
9 5 . 0 
8 8 . 0 
« 3 . 3 
8 0 . 9 
9 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 2 
9 3 . 1 
9 3 . 0 
9 4 . 6 
8 8 . 0 
8 3 . 3 
7 9 . 7 
9 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 9 
9 3 
9 3 
9 0 
» Β 
7 9 
9 U 
1 1 3 
1113 
b 
2 
e 
U 
6 
/ 3 
2 
9 0 
9 2 
9 ο 
Η » 
7 6 
» 8 
1 0 9 
1 U U 
U 
2 
5 
υ 
» 0 
b 
4 
9 3 . 1 
9 U . 4 
9 4 . U 
8 7 . 0 
: 7 Β . 4 
8 5 . 1 
1 U 7 . β 
4 4 . 9 
92.4 91.1 91.U i 
93.5 93.2 : : 
76.1 76.7 76.4 76.3 
92.2 9U.7 9U.8 41.6 
INVESTITIONSGUETERINUUSTHIEN CAPITAL GOOUS INUUSIRIES IND. UES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
N L 
B 
L 
UK 
I K L 
DK 
9 8 . 1 
9 6 . 0 
9 8 . 4 
9 U . 2 
9 3 . U 
9 7 . 4 
9 6 . 9 
1 2 0 . 9 
9 β . 4 
9 9 . 0 
9 4 . 5 
11)0.4 
9 0 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 8 
9 6 . 7 
1 3 0 . 9 
9 9 . 4 
Î O U . 2 
9 3 . 5 
9 9 . 8 
8 9 . 7 
1 0 1 . 6 
9 1 . 5 
1 3 7 . 9 
1 0 0 . 2 
9 8 . 2 
9 4 . 7 
1UU.9 
9 0 . 0 
9 2 . 6 
9 4 . 5 
9 6 . 7 
1 2 8 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 0 
9 0 . 3 
1 0 0 . 8 
9 0 . 0 
9 3 . 7 
9 5 . 6 
9 6 . 7 
1 3 2 . 0 
9 9 . 3 
Î U U . I 
9 0 . 3 
1UU.8 
9 0 . 0 
9 4 . 3 
9 7 . 7 
9 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . U 
9 9 . U 
1 0 0 . 4 
« 9 . 0 
9 3 . 7 
9 9 . 1 
9 9 . 0 
1 3 7 . 2 
1 0 2 . 0 
Ι Ο Ι ) , υ 
9 4 . U 
1UU.2 
8 9 . U 
1 0 1 . 1 
9 2 . » 
1 3 6 . 6 
1UU.6 
1UU.6 
9 3 . 4 
9 9 . 7 
9 2 . υ 
11)2.5 
9 U . « 
1 3 « . β 
1UU.2 
1UU.1 
9 2 . 6 
9 6 . 8 
« 9 . U 
1 U 3 . 4 
6 8 . 3 
1 3 8 . 4 
9 8 . 2 
99.7 99.4 99.2 , 
96.3 97.« : : 
103.9 1H4.1 104.3 103.5 
9/.1 96.4 97.5 9b.9 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INOOSTRItS IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
OK 
95.7 
95.4 
96.8 
95.2 
89.7 
85.4 
98.0 
98.0 
105.4 
99.3 
95.2 
95.7 
96.1 
94.5 
»7.7 
82.6 
98.3 
97.3 
107.9 
99.8 
93.4 
95.3 
93.9 
94.5 
85.U 
I 
95.7 
91.S 
104.3 
98.3 
95.2 
95.0 
96.6 
94.6 
87.2 
82.9 
99.3 
97.6 
108.0 
100.3 
95.7 
96.1 
96.5 
95.1 
«8.2 
82.9 
97.8 
97.9 
108.2 
ΙΟΙ .5 
95.0 
96.3 
95.2 
94.2 
87.2 
81.2 
95.7 
97.0 
108.7 
99.8 
93.7 
95.4 
94.6 
90.0 
65.2 
80.2 
95.3 
90.1 
106.0 
9β.9 
93.9 
95.1 
95.1 
99.1 
85.2 
95.9 
92.9 
1U5.4 
99.7 
93.8 
95.7 
94.1 
95.3 
86.2 
96.U 
91.1 
103.6 
99.2 
92.1 
95.0 
92.0 
94.4 
83.2 
95.5 
88.0 
102.3 
95.3 
95.3 
93.2 
90.2 93.0 93.1 : 
93.9 93.6 : : 
95.0 90.6 45.6 95.5 
93.5 92.8 93.3 93.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 a 100 
29/06/61 PAGE : 38 
NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.0 
1U2.3 
98.5 
89.2 
97.3 
96.9 
1U2.7 
87.6 
97.0 
96.7 
103.5 
96.8 
97.0 
102.7 
87.6 
97.3 
97.0 
102.8 
87.0 
97.7 
96.6 
102.9 
67.2 
97.5 
96.5 
102.6 
66.8 
97.2 
96.7 
103.1 
96.8 
96.9 
1U3.8 
96.9 
96.6 
100.0 
96.S 
100.6 1U0.7 
95.7 95.0 95.2 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PHODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF MEIALS P R O D I » . , P R E M I E R E T R A N S F O R M A I , M É T A U X 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9U.3 
89.8 
99.6 
91.2 
82.3 
83.8 
93.U 
62.1 
1 16.5 
9U.1 
89.3 
64.4 
99.9 
89.7 
85.4 
HO.O 
89.4 
70.0 
117.7 
89.2 
79.6 
99.9 
90.2 
76.« 
«0.6 
72.1 
110.3 
68.9 
«4.9 
100.0 
«9.0 
97.2 
«0.0 
69.6 
65.7 
11b.O 
«9.9 
89.7 
»3.9 
1UU.2 
9U.U 
»U.7 
79.5 
»9.2 
70.3 
1 18.7 
«9.0 
89.b 
»2.5 
99.9 
9U.0 
61.7 
79.8 
88.9 
88.9 
89.8 
81.3 
100.0 
90.0 
61.U 
77.6 
87.3 
74.3 
11«.U 
»8.1 
69.2 
80.4 
100.3 
90.0 
77.3 
63.b 
70.3 
Bb.b 
»9.3 
79.2 
10U.2 
91.U 
76.2 
7«.9 
70.3 
77.4 
99.2 
90.0 
76.1 
72.7 
65.7 
73.b 
48.7 
88.0 
98.9 
75.8 73.9 
71.2 «9.D 
73.6 
69.0 
BE- O.VERARBEITUNG VON STEINEN u. ERDEN 
NACE : 20 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-ME 1 ALL IUUES 
υ 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 0 
9 3 . 6 
9 0 . D 
8 7 . 0 
9 8 . 8 
9 7 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 3 
9 1 . 5 
9 1 . 3 
9 3 . U 
» 5 . 9 
1 0 2 . 7 
9 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 6 
9 2 . 0 
9 0 . U 
9 2 . 5 
9 6 . 0 
8 7 . 7 
1 1 2 . 6 
9 9 . 3 
91 
91 
93 
87 
105 
96 
116 
i m 
7 
9 
2 
3 
1 
I) 
0 
5 
9 3 . 3 
41 .U 
9 3 . 2 
8 5 . 9 
I U I . 6 
9 6 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 8 
9 2 . 7 
9 U . 0 
9 2 . 2 
8 3 . 9 
9 6 . 5 
9 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 2 
9 U . 2 
9 U . 0 
9 2 . 2 
8 3 . 9 
9 7 . 7 
9 0 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 5 
92 
91 
93 
99 
Β9 
l i b 
1U2 
b 
1 
2 
: u 
3 
3 
8 
9 3 . 3 
8 9 . 9 
9 3 . 2 
4 6 . 3 
8 7 . 1 
1 1 1 . 5 
1 I I U . 2 
9 2 . U 
8 8 . 7 
9 1 . 2 
: 9 8 . 6 
6 3 . 0 
1 U 9 . 2 
9 U . 6 
9 8 . 2 
« 2 . 2 
9 6 . 2 
« 2 . 7 
9 B . 1 
8 U . 8 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. INU.CHIMIuUE-FPROD.DE FIBRES ARTIF.Et SYNTH. 
95.7 95.9 95.6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.0 
97.1 
91.7 
95.2 
9 5 . 0 , 
77.7 
99.6 
120.3 
99.2 
95.9 
95.7 
90.1 
93.2 
94.9 
99.7 
128.6 
102.6 
97.3 
94.8 
87.3 
92.5 
96.6 
125.3 
104.6 
95.4 
96.1 
90.4 
93.2 
95.1 
99.6 
129.7 
102.1 
96.5 
95.6 
90.1 
93.2 
9S.0 
99.9 
128.6 
103.4 
96.5 
95.1 
89.4 
92.2 
94.7 
99.7 
128.6 
104.1 
97.1 
95.2 
88.3 
92.2 
94.5 
98.9 
126.6 
104.6 
97.1 
95.6 
87.8 
92.2 
\ 
97.6 
123.1 
1U5.5 
97.7 
94.6 
87.2 
93.2 
96.3 
124.2 
105.3 
97.3 
93.5 
86.u 
92.2 
93.7 
125.3 
1U3.2 99.7 
97.U 96.7 96.8 
85.4 84.8 : 
92.9 92.1 91.6 : 
102.7 99.0 100.U 100.0 
ABHAENGIG BESCHAEFI IGTE NOMBER OF EMPLOYEES 
1975 a 100 
29/06/81 PAGE : 39 
NOMBRE OE SALARIES 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES I N D U S T R I E S T R A N S F O R M A T R I C E S D E S M É T A U X 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
98 .1 
97.0 
9B.S 
90.5 
93.0 
97 .1 
98.7 
118.6 
99.4 
98.8 
95.5 
99.8 
89.0 
93.1 
95.5 
96.9 
127.8 
99.9 
99.9 
94.1 
99 .1 
88.2 
10U.2 
90.9 
133.0 
100.4 
98.0 
95.7 
99.8 
89.0 
92.7 
94.5 
96.9 
125.5 
99.7 
99.1 
95.3 
100.1 
89.U 
93.7 
95.5 
97.0 
129.2 
100.1 
99.6 
95 .1 
100.0 
89.0 
99.3 
97.5 
96 .1 
133.7 
l o i .o 
99.6 
99.6 
99.6 
88.0 
93.5 
96.4 
93.7 
133.5 
103.2 
99.7 
94.8 
99.5 
86.0 
100.U 
92.4 
132.U 
1U0.8 
100.3 
93.9 
99 .1 
89.0 
: 1UU.6 
9U.1 
133.5 
100.1 
99.6 
92.9 
98.0 
»8.0 
101.8 
87.4 
133.0 
97.6 
99.3 
97.5 
101.7 
«b.b 
94.1 
97 .1 
102.3 
85.4 
98.8 
102.6 
84.3 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONST RN.,MACH I NE S,ΜΑ Τ EK IEL MECANIUOE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
93.7 
94.6 
96 .1 
91.0 
88.6 
95.9 
98.6 
139.7 
102.8 
99.2 
93.2 
95.7 
»9.8 
84.6 
96.7 
96.U 
143.1 
1U5.7 
95.3 
92.7 
93.9 
89.U 
98.2 
90.6 
145.6 
108.1 
93.5 
93.3 
95.a 
89.8 
85.3 
96.2 
96.0 
142.6 
105.1 
90.3 
93.U 
95.9 
89.8 
80.U 
95.2 
95.8 
142.6 
1U6.U 
95.U 
93.1 
95.5 
89.8 
80.0 
96.6 
95.U 
106.3 
1U8.U 
90.8 
93.2 
90.5 
88.6 
83.5 
97.0 
93.1 
148.1 
108.9 
99.7 
93.2 
94.3 
«8.» 
98.» 
92.3 
146.3 
1U9.0 
95.7 
42.5 
93.9 
«9.8 
98.5 
»9.9 
106.3 
108.5 
95.9 
91.7 
92.8 
88 . 8 
9Β.1 
87.U 
102.6 
1U5.6 
9 7 . 1 
9b 
92 
97 
66 
6 
-3 
--6 
3 
9b 
97 
Bb 
7 
-
-. b 
3 
4b 
97 
BO 
6 
-
--0 
2 
96.0 
1U0.U 102.1 101.1 100.6 
BAU VON KRAFTWAGEN U. OLREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOlOH VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES UE1ACHEES 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1U9.» 1U8.0 
1 1 3 . 5 
1U5.6 
U S . 3 
-1U5.0 
9 8 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 6 
100 .1 
1 1 7 . 6 
-102 .7 
1 0 1 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 0 . 3 
-9 1 . 6 
1 0 0 . 8 
1 3 3 . 1 
1 1 5 . 5 
11)0.0 
1 1 5 . 8 
— 10 3 .2 
9 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1113.6 
118 .7 
-1 0 3 . 3 
1 0 0 . 8 
1 2 6 . 9 
1 16 .0 
1 0 3 . 5 
1 2 0 . 0 
-1 0 1 . 3 
1 0 6 . 3 
131 .7 
119 .1 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 2 
-9 7 . 0 
1 0 0 . 8 
100 .7 
119 
HU 
90 
103 
138 
1 
» 
-0 
2 
2 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
-B9.9 
1 0 6 . 3 
12«.U 
1 1 7 . 5 
9 7 . 6 
-« 5 . 0 
1 0 0 . 6 
1 2 1 . 0 
80.0 82.2 81.1 : 
119.5 127.9 127.9 13U.7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MoIOR VEHICLES) C O N S T H N . M A T , T R A N S P O R T (SAUF AUTOMOB.) 
0 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
93.5 
92.5 
9U.2 
87.6 
-97.6 
90.0 
78.9 
91 .0 
91.3 
67.5 
92.9 
-97.0 
91.9 
73.6 
93.4 
91.3 
85.2 
: -93.0 
87.9 
74.0 
90.9 
91.5 
88.2 
92.6 
-97.0 
91.9 
74.0 
90.9 
91 .4 
87.2 
95.0 
-97.4 
90.3 
72.1 
92.5 
9U.7 
86.2 
95.4 
-96.1 
91.9 
72.3 
92.7 
91.0 
BS.2 
96.7 
■ 
93.5 
88.7 
73.6 
92.7 
91.7 
84.2 
-92.9 
85.5 
71.8 
93.b 
91.0 
86.2 
-92.b 
88.7 
79.8 
99.7 
91.1 
85.2 
: -93.0 
88.7 
75.7 
94.5 
92.7 
-75.6 
92.4 
-77.1 
91.9 
-78.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 a 10O 
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NOMBRE DE SALARIES 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INOOSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
95.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
93.2 
95.3 
93.5 
89.6 
90.0 
98.5 
100.2 
100.8 
92.8 
90.3 
92.2 
88.7 
88. 0 
97.5 
101.8 
101.5 
93.1 
92.1 
90.0 
88.5 
93.3 
99.« 
101.8 
91.6 
95.4 
92.0 
89.0 
87.8 
97.6 
102.0 
1U3.3 
90.2 
95.6 
93.U 
89.6 
69.3 
98.6 
1U3.U 
ios. ι 
93.8 
92.7 
92.U 
87.8 
87.2 
97.9 
1U2.5 
100.0 
92.1 
91.6 
90.0 
86.8 
86.0 
94.3 
99.6 
IUI). U 
92.1 
93.5 
9U.0 
86.9 
93.4 
ÍOU.5 
1U3.6 
94.3 
93.4 
91.υ 
89.6 
93.9 
1UU.9 
100.6 
93.8 
9U.U 
89.U 
87.5 
91.7 
96.0 
99.3 
Η/.Ο 
9U.9 
86.6 
84.0 
87.6 
67.7 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 03 
TEXTILE INDUST INDUSTRIE TEXTILE 
63.2 87.1 8U.7 
D 
F 
I 
NL 
6 
L 
UK 
IRL 
DK 
89.6 
92.U 
68. U 
73.5 
77.6 
-90.6 
1U8.7 
89.6 
87.1 
90.0 
85.2 
67.2 
75.0 
-91.1 
110.6 
90.0 
B5.2 
88.0 
82.7 
62.0 
-80.0 
108.6 
«6.6 
86.9 
90.9 
85.5 
68.0 
70.0 
-92.0 
113.9 
93.0 
»6.6 
90.1 
B5.0 
67.0 
77.9 
-90.6 
110.5 
90.9 
67.0 
«9.8 
69.1 
66.0 
73.7 
-66.9 
116.1 
96.3 
86.3 
89.6 
«3.6 
65.0 
73.9 
-«5.0 
113.3 
»5.7 
»5.0 
89.U 
83.2 
62.U 
-82.5 
110.2 
»9.9 
»0.» 
H7.6 
»2.6 
61.0 
-7».9 
luo.» 
»7.3 
»0.1 
85.9 
81.3 
6U.U 
-70.8 
106.U 
»3.8 
83.5 
au.7 
70.u 
»3.1 
82.5 
au.4 
72.» 
81.U 
72.5 
61. u 
SCHUH- UND BEKLElDONGSGEwERHE 
NACE : 05 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY INU.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.5 
98.1 
75.7 
72.3 
77.2 
95.5 
97.U 
93.0 
90.0 
99.0 
72.7 
70.0 
95.7 
97.7 
92.9 
»7 
9b 
67 
87 
89 
87 
7 
2 
5 
0 
5 
8 
89.5 
99.1 
73.0 
70.0 
96.4 
100.0 
92.2 
89.8 
99.2 
73.0 
70.0 
96.3 
95.4 
92.9 
90.2 
98.6 
72.0 
66.5 
94.7 
45.4 
93.5 
69.2 
96.0 
70.0 
67.7 
91.2 
93.4 
90.6 
67.b 
97.4 
66.0 
8«.a 
91.4 
88.9 
87.2 
95.5 
67.U 
86.5 
8b.6 
86 . 2 
Hb 
43 
65 
63 
«b 
83 
» 9 
U 
1 
3 
5 
»4.7 
82.3 «U.5 BU.3 
82.5 82.5 83.u 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1980 
1979 
II. IV. 
1980 
I. III. 
1981 
I. 
1980 
DEC 
1961 
JAN 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUOING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
I 
NL 
IRL 
DK 133.3 150.0 163.3 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 8 
-1 7 3 . 6 
-1 1 8 . 8 
1 1 2 . 8 
1 4 3 . 9 
1 5 5 . 9 
1 2 8 . 1 
-1 9 7 . 3 
-1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 6 4 . 6 
1 7 6 . 2 
1 3 7 . 4 
-2 4 5 . 1 
-1 3 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 8 2 . 0 
1 5 2 . 6 
1 2 5 . 4 
m 
1 8 5 . 3 
m 
1 2 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 7 
1 5 1 . 6 
1 2 7 . 1 
-1 8 9 . 8 
-1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
1 7 7 . 6 
1 0 2 . 7 
-2 0 8 . 2 
-1 5 2 . 5 
1 2 3 . 6 
1 7 5 . 0 
1 6 1 . 2 
1 2 5 . 5 
-2 0 2 . 5 
-1 3 2 . 0 
1 1 5 . 9 
1 7 8 . 8 
1 7 5 . U 
1 3 6 . 1 
-2 3 5 . 7 
-1 3 0 . 9 
1 2 4 . u 
1 8 5 . 9 
1 7 3 . 3 
1 3 7 . 9 
-2 3 5 . 3 
-1 1 8 . U 
1 2 1 . U 
1 8 1 . 7 
1 9 5 . 4 
1 5 U . 2 
-3 0 6 . 8 
-1 5 U . 9 
1 2 7 . 6 
1 8 1 . 6 
154.5 10U.7 153.3 166.5 
117 
166.5 
1 4 4 . 1 1 3 1 . 7 1 2 4 . 7 : 
4 4 7 . 0 2 0 7 . 9 : : 
1 0 3 . 0 1 1 7 . 2 1 1 6 . 5 1 1 9 . 0 
1 5 9 . 6 1 6 U . 7 1 6 6 . 3 1 7 2 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 2 . 7 
1 2 5 . 7 
-1 B 5 . 6 
• 1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 6 5 . 7 
• 1 0 7 . 0 
1 5 0 . 8 
1 2 8 . 1 
-1 4 6 . 2 
-1 2 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 6 1 . 8 
-1 5 0 . 5 
1 6 5 . 5 
1 3 3 . 1 
-2 1 5 . 4 
-1 3 4 . 1 
1 2 2 . 2 
1 7 4 . 0 
-1 5 9 . 2 
SEASONALLY ADJ0S1ED 
1 6 9 . 0 
1 3 3 . 9 
• 2 2 3 . 8 
-1 3 6 . 8 
1 2 2 . 7 
1 7 8 . 4 
-1 6 1 . 2 
1 7 4 . 9 
1 3 6 . 4 
-2 3 7 . 8 
-1 3 2 . 5 
1 1 9 . 7 
1 8 3 . 9 
-1 6 3 . 9 
1 7 9 . 1 
1 3 4 . 4 
-2 4 5 . 3 
-1 3 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 8 6 . 6 
-1 6 6 . U 
1 8 2 . 6 
1 4 1 . U 
-2 6 4 . 1 
-1 3 1 . 4 
1 2 0 . 3 
1 8 1 . 7 
-1 6 0 . 3 
1 2 2 . 8 
— I b 5 . 7 
-
1 3 8 . 3 
« 2 7 3 . 2 
~ -1 2 6 . 7 
--1 6 3 . 1 
UESA1S0NNALISE 
-
1 3 9 . 9 
-2 6 7 . 7 
--1 2 1 . 9 
-• 1 6 2 . 1 
-
1 3 7 . 5 
• 
--1 2 3 . 0 
--1 6 5 . 2 
-
-
--1 2 3 . 6 
--I n b . O 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRouN.,PRELIMINARY PROCESS, OF METALS P R O D N . , P R E M I E R E T R A N S F O R M Â T , M É T A U X 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 7 1 1 6 . 1 1 2 0 . 1 
1 2 3 . 8 1 3 0 . 4 1 4 0 . 9 
1 6 5 . 0 1 8 6 . 7 2 3 3 . 5 
1 1 2 . 6 1 2 3 . 6 1 2 7 . 4 
1 U 6 . 3 1 0 8 . 8 1 1 3 . 7 
1 4 7 . 9 1 6 8 . 9 1 7 1 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 6 
1 7 9 . 1 
1 3 U . 7 
1 3 0 . 7 
2 3 7 . 5 
1 1 0 . 6 
1 3 6 . 0 
1 9 0 . 7 
1 2 3 . 7 
ί ο υ . 7 
2 2 7 . Β 
1 2 2 . 6 1 3 5 . 0 : 
1 4 2 . 7 1 4 3 . 6 : 
2 2 U . 3 2 9 1 . 3 : 
1 2 6 . 6 l u e . 2 1 4 1 . S 1 2 8 . 5 1 3 4 . 1 1 U 3 . 4 1 0 3 . 7 : 
1 0 9 . 3 1 1 0 . 6 1 0 9 . 0 1 1 1 . 7 1 1 6 . 3 1 1 0 . U 1 1 2 . 7 1 U 9 . 2 
1 7 2 . 6 1 5 6 . 3 1 8 5 . 6 1 8 6 . 9 1 8 9 . 0 1 5 1 . 6 1 5 7 . 6 1 6 2 . U 
1 3 1 ) . 1 1 2 3 . 9 1 I U . 6 : 
0 U 9 . 3 : : : 
1 1 3 . 1 1UB.5 1 0 9 . 2 U U . U 
1 5 7 . 6 1 5 6 . 2 1 5 7 . 4 1 7 U . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 4 . 6 1 2 6 . 6 : 
1 4 2 . 1 1 4 4 . 9 : 
2 3 2 . 5 2 0 9 . 8 : 
1 2 3 . 8 1 2 1 . 7 1 2 8 . 3 1 3 0 . 9 1 3 1 . 6 1 1 8 . 7 1 2 8 . 3 : 
9 7 . 6 1 1 1 . 9 1 1 2 . 0 1 1 5 . 7 1 1 1 . o 1 1 3 . 4 1 1 0 . 5 1 1 1 . 2 
1 6 3 . 7 1 7 3 . 5 1 8 3 . 6 1 8 0 . 7 1 8 0 . 5 1 6 9 . 0 1 5 5 . 6 1 5 5 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 5 
1 7 2 . 8 
1 1 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 8 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 3 6 . 3 
2 0 4 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 7 . 4 
2 1 5 . 1 
1 2 3 . 9 
1 3 9 . 2 
2 3 1 . 0 
DESAISONNALISE 
l S u . 3 1 3 0 . 2 1 2 1 . 6 : 
2 5 4 . 4 : : :. 
1 1 4 . υ i l u . e U 1 . 7 n i . » 
1 5 6 . 3 1 5 2 . 9 1 5 1 . 5 1 6 1 . 3 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1976 1979 I960 
1979 
II. III. 
1980 
I. III. 
1981 
1 . 
1980 1481 
DEC JAN FEV 
BE- 0.VERARBEITUNG VON STEINEN 0. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PROl 'u ITS MINERAD» NON-MET ALLIOUES 
127.U 14U.3 1 5 1 . 3 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 8 
124 .7 
142 .7 
121 .1 
1 1 5 . 3 
125 .7 
1 3 6 . 6 
161 .6 
1 2 9 . 4 
1 6 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 4 3 . 6 
1 7 5 . 1 
1 1 8 . 3 
1 4 3 . 9 
125 .4 
137 .0 
1 6 5 . 9 
122.9 
107.4 
112.6 
135.3 
165.2 
1 3 6 . 6 
151 .1 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 3 
1 7 5 . 3 
115.U 
15b .7 
126 .7 
13U.B 
1 6 7 . 1 
127.υ 
163.9 
134 
139 
1»2, 
13U.6 
166.8 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 6 
1 7 0 . 6 
105.U 
1 6 8 . 6 
9 5 . 7 
1 6 2 . 2 
1 7 5 . 7 
1 4 1 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY AUJUSIED 
139.2 101.6 105.9 146.8 152.8 154.6 
DESAISONNALISE 
119 .7 
1 4 2 . 8 
--1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
165 .0 
121 .7 
1 0 7 . 1 
--123 .0 
1 3 8 . 2 
167 .7 
1 2 5 . 1 
1 5 1 . 3 
--132 .4 
139 .1 
172 .0 
127 .6 
1 5 7 . 8 
--1 3 2 . 1 
1 3 9 . 9 
172 .1 
126 .7 
l b 2 . 9 
--132 .b 
1 3 9 . 5 
lbU.U 
129 . 4 
166 .b 
--15b .1 
1 0 3 . 9 
1 7 7 . 3 
130 . b 
1 6 4 . 8 
--»rt . 5 
1 4 9 . 6 
172 .7 
16b.9 170.1 
CHEMISCHE I N D . ♦ CHEMIEFASEKIND. 
NACE 25 * 2b 
CHEMICAL TNO. I N C L . MAN-MADE F I d K E S I N D . l N D . C r t l M I N I I E * P K i i l ) . i ) t F IBRES A K l l F . E I SYNTH. 
F 
I 
NL 
B 
L 
DK 
IRL 
DK 
-1 7 6 . 7 
-1 3 1 . 5 
1 0 6 . a 
--1 3 0 . 4 
1 2 U . 6 1 2 7 . 7 1 3 6 . 6 
2 0 7 . 0 2 4 2 . 2 
1 0 6 . 4 1 4 6 . 6 
1 2 7 . 5 1 2 0 . 3 1 4 7 . 5 122 .7 13b.U 130 . 4 1 5 6 . 1 
2 2 3 . 6 187 .6 2 3 9 . 2 2 0 1 . 8 2 0 7 . 4 2 3 1 . 7 2 « 7 . » 
1 5 6 . 9 1 2 8 . 6 174 .ü 143 .7 1 0 0 . 5 1 2 3 . 0 178 .7 
l / U . b 1 3 U . 9 1 2 7 . B 
0 2 2 . 0 2 5 1 . b : 
SAISONBEREINIGT 
U 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 5 . 5 1 2 6 . 1 1 3 2 . 4 1 3 2 . 5 1 3 4 . 1 137 .2 1 4 1 . 0 
2 0 7 . 0 2 0 2 . 5 2 1 7 . 3 2 2 1 . 7 2 2 9 . 0 2 4 8 . 1 2 6 6 . 4 
1 5 6 . 5 1 3 7 . 8 1 5 9 . 2 1 5 0 . 8 102 .2 1 3 6 . 1 1 5 5 . 1 
1 0 7 . 2 1 5 1 . 2 1 5 7 . 0 1 6 2 . 5 I b a . 5 17U.7 173 .7 1 7 2 . 1 1 7 0 . 9 l b 9 . 3 1 7 2 . 2 1 7 4 . 5 
DESAISONNALISE 
143.Β 1 3 9 . 0 1 0 1 . 5 
2 b 9 . 0 2BU.0 : 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1979 
II. 
1980 
IV. I. 
1981 
I. 
1980 
OEC 
1961 
JAN 
METALLVERARBEITENDE INDOSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDOSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
UK 
1 2 2 . 8 1 3 1 . 8 1 0 3 . 0 
1 7 2 . 2 1 9 1 . 8 201.U 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 1 3 0 . 2 1 6 2 . 2 
145 .7 
179 .4 
1 2 8 . 5 1 3 2 . 5 1 4 4 . 8 1 3 0 . 5 1 4 1 . 3 1 4 5 . 0 1 5 5 . 0 
1 7 4 . 0 1 4 0 . 0 2 4 2 . 1 2 0 0 . 4 2 2 9 . 5 2 3 1 . 3 3 0 3 . 0 
1 3 3 . 2 
166 .1 
124 .7 
107 .6 
1 0 5 . 9 
1 7 5 . 6 
1 2 9 . 0 
1 8 1 . 1 
151 .7 
1 8 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 7 7 . 3 
I b i . O 
1 7 6 . 0 
1 6 4 . 1 15U.3 1 6 5 . 9 
1 5 3 . 3 1 3 5 . b 1 2 » . u 
0 3 7 . 7 2 0 6 . 4 : 
1 9 5 . 9 1 4 3 . 3 141 .1 
1 5 6 . 9 1 6 2 . 9 169.U 
1 4 6 . 3 
175.U 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEU DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
128.5 132.1 137.7 138.8 141.3 144.8 147.6 
177.1 193.3 21U.7 222.1 235.1 236.u 26U.6 
1 2 2 . 2 
1 6 b . 4 
1 2 9 . b 
1 5 1 . 0 
1 0 U . 2 
1 7 2 . 7 
1 3 9 . 2 
1 7 9 . 0 
1 0 2 . 6 
1 8 U . 9 
1 4 6 . » 
1 H 5 . 4 
1 5 3 . U 
1 7 5 . 6 
107.1 155.7 
14».1 105.1 141 .0 
27U.6 262.u : 
1 5 5 . 5 1 5 5 . 9 
164 . 4 17U.1 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 'lACHl.«ES, MATERIEL MEC AN IUUE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
117.2 
136.1 
176.6 
125.7 136.7 
152.3 173.0 
195.4 252.1 
1 1 2 . 5 1 2 1 . 1 1 2 7 . 3 
1 2 4 . 2 1 3 3 . 6 1 4 7 . 1 
1 3 3 . 3 1 5 2 . 5 1 7 2 . 0 
1 2 3 . 5 1 2 5 . 5 
1 5 0 . 5 154 .7 
172 .4 1 9 9 . 5 
121 .7 
1 4 1 . 0 
1U9.U 
1 2 5 . 6 
1 3 8 . 0 
1 5 6 . 9 
2 4 5 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 3 
125 .1 
165 . 4 
2Ò7.1 
120 .« 
1 2 9 . B 
13S .9 
1 7 1 . 9 
2 2 6 . 4 
1 2 6 . 0 
159 .7 
136 . 4 
1 7 6 . 2 
2 0 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 3 6 . 9 
1 4 8 . 9 
17B.6 
3 2 5 . 7 
141 . 4 : 
1 5 9 . 9 139.U 
4 8 1 . 5 : : : 
1 8 » . 1 1 3 4 . 3 1 3 » . 2 1 3 9 . 5 
1 8 5 . 3 1 6 4 . 9 176 .7 16U.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEU 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 1 
2 1 3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 6 5 . 9 
2 2 4 . 8 
1 3 5 . 3 
1 7 1 . 0 
2 3 9 . 7 
1 3 6 . 9 
176 .0 
2 0 9 . 5 
1 0 0 . 5 
1 7 9 . 0 
2 7 9 . 3 
1 2 3 . 0 1 2 5 . 5 
1 0 9 . 9 1 5 0 . S 
1 7 9 . 9 1 9 8 . 9 
1 1 8 . 5 1 2 0 . 0 1 2 5 . 5 1 2 8 . 0 126.U 1 2 7 . 1 1 2 8 . 1 : 
129.U 133 .7 10U.5 1 0 0 . 9 105 . 4 1 4 9 . 1 1 5 1 . 0 1 5 1 . 3 
1 9 8 . 9 1 5 3 . 9 1 6 3 . 5 1 6 8 . 2 173 .7 1 7 5 . 2 1 7 2 . 3 172 .7 
DESAISONNALISE 
1 4 1 . 6 1 3 9 . U 1 3 6 . 3 : 
2 9 2 . 1 : : :. 
152 . 4 1 0 9 . 0 1 5 1 . 8 15U.9 
1 6 9 . 9 169.Β 173.U 1 7 5 . 1 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1979 
II. 
1980 
I. 
1981 
I. 
1980. 
DEC 
1981 
JAN 
NAHRONGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK ANO TOBACCO INDUSTRY IND.Ilt L'ALIMENTATION, BUISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
115.6 121.7 
132.5 147.5 
129.1 
165.8 
119 .8 1 3 3 . 2 129 .7 
1 1 5 . 9 1 1 9 . 9 1 2 7 . 2 
1 0 1 . 9 1 6 5 . 0 1 8 7 . 0 
1 0 0 . 0 1 4 3 . 0 155 .1 1 5 5 . 0 156 .7 1 6 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 7 . 5 
127.1 
1 1 5 . 2 
163.1 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 6 
123.U 
1 2 0 . 0 
168 .7 
1 3 7 . 0 
1 5 1 . 9 
1 6 5 . 6 
132 .1 
1 7 7 . 5 
116 .7 
1 5 5 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 2 
1 7 8 . 6 
125.5 
166.6 
119.1 
126.2 
187.3 
1 2 6 . 0 
1 7 2 . 5 
117 .6 
125 . 8 
186 . 8 
1 0 7 . 9 
1 6 8 . 9 
1 5 6 . 9 
1 3 6 . 0 
196 . 8 
167,7 160.υ 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
121.0 
145.8 
1 3 1 . 0 
1 1 4 . 4 
1 6 4 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 9 
1 3 6 . 5 
1 2 0 . 2 
169 .1 
120.1 
153.3 
100.2 
125.0 
176.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
151.5 156.υ 156.2 
124.6 127.8 129.υ 133.3 
158.5 160.5 169.5 171.1 
DESAISONNALISE 
1 3 3 . 9 
120 .7 
1 7 9 . 9 
126.U 
1 2 8 . 3 
1 8 6 . 5 
1 0 7 . 3 1 5 1 . 2 1 5 5 . 0 1 5 6 . 3 1 6 1 . 4 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 5 
186 .4 
163.9 
128.U 
1 2 4 . 0 
1 9 4 . 2 
131 .7 
1 6 6 . 2 167 .7 165.9 165.4 167.4 169.4 
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